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Kemampuanpemecahanmasalahmatematikasiswaditentukanoleh
kemampuanberpikirdanvariansijawabansiswaterhadapmatematika.
Kemampuanpemecahanmasalahdapatdibentukdenganbaikmelalui
penerapanmodelpembelajarankooperatif.Penelitianinibertujuanuntuk
mengetahuiperbedaankemampuanpemecahanmasalah siswayang
diajardenganmodelpembelajarankooperatiftipeTGTdantipeSTAD
padamateriSistem PersamaanLinearTigaVariabeldiSMKNegeri1
PantaiCerminTahunPelajaran2019/2020.Penelitianinimenggunakan
eksperimensemudenganrancangankelompoktesawal-akhirsecaraacak.
PopulasinyaadalahseluruhsiswakelasXyangberjumlah7kelas.Teknik
pengambilansampeldalam penelitianinisecaraacakkelompokyakni
kelasXAkuntansi2sebagaikelasTGTdansiswakelasXAkuntansi1
sebagaikelasSTAD.Instrumenpenelitianinimenggunakantesawaldan
tesakhir.
Analisisdatamenggunakanuji-ttelahterpenuhiprasyaratsampelberasal
daripopulasiyangberdistribusinormaldenganvariansyanghomogen
baik pada tes awalmaupun tes akhir.Pertama,hasiltes awal
menunjukkanbahwatidakterdapatperbedaankemampuanpemecahan
masalahmatematikadenganmodelTGTdanSTAD.Kedua,hasiltesakhir
menunjukkanbahwaterdapatperbedaanyangsignifikankemampuan
pemecahanmasalahyangdiajardenganmodelpembelajarankooperatif
tipeTGTdanSTAD.Nilairata-ratakemampuanpemecahanmasalah
matematikayangdiajardenganmodelpembelajaranTGTadalah137,867
dengan simpangan baku 36,7 sedangkan rata-rata kemampuan
pemecahanmasalahmatematikayangdiajardenganmodelpembelajaran
STAD adalah 106,567 dengan simpangan baku 22,6.Kemampuan
pemecahanmasalahmatematikayangdiajardenganTGTlebih tinggi
daripada kemampuan pemecahan masalah matematika yang diajar
denganSTAD.
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
PendidikandiIndonesiadiaturdalam Undang-Undangtersendiri
mengenaiSistemPendidikanNasional.PendidikannasionaldalamUUNo.
20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan bertujuan untuk
berkembangnyapotensipesertadidikagarmenjadimanusiayangberiman
danbertakwakepadaTuhanYangMahaEsa,berakhlakmulia,sehat,
berilmu,cakap,kreatif,mandiridanmenjadiwarganegarayangdemokratis
sertabertanggungjawab.
1
Tujuan pendidikan perlu dirancang seoptimalmungkin demi
penyelenggaraanpendidikanyangbaiktepatnyadalam pembelajaran
matematika.Matematikaadalahsalahsatumatapelajaranpokokyang
1
SudarwanDanim.2010.PengantarKependidikan.Bandung:Alfabeta,h.41.
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mulaidiajarkandalam pendidikanformaltingkatdasarsampaitingkat
tinggidanpelajaranyangselaluadakaitannyadalam kehidupansehari-
harimulaidarisuatupekerjaanterkecilsampaipadapekerjaanyang
tertinggi.Matematika juga merupakan mata pelajaran yang selalu
diutamakan dalam proses pembelajaan.Halinidapatdilihatdari
banyaknyajampelajaranyangtelahditetapkandisekolah.Tidakhanyaitu
orangtuasiswajugamemberikanpelajarantambahanmatematikaseperti
mendaftarkananaknyauntukkursusmatematika.
BerdasakanhasilobservasiprapenelitianyangdilakukandikelasX
SMKNegeri1PantaiCermin,padasaatpembelajaransiswaterlihatmasih
belum sepenuhnya memahamipembelajaran yang diberikan guru.
Terutamapadakemampuanmemecahkanmasalahyangadadalam
matematikadandapatdiperkuatdenganhasiltesdalamlampiran.
2
Soalyangdiberikankepada30orangsiswakelasXAkuntansi1
menunjukkanbahwahanya5orangyangbisamenjawabsoaldengan
benar,10orangmenjawabsoaldenganlangkahSistemPersamaanLinear
tigaVariabel(SPLTV)walaupunhasiljawabandarisiswatersebutmasih
salah.Sedangkan15oranglainnyatidakmengerjakansoalyangdiberikan.
Siswatidakmampumengikutisalahsatulangkah-langkahpenyelesaian
sistem persamaantersebutdansiswatidakmampumenafsirkansoal
ceritakedalammodelpersamaansehinggasoalyangdiberikandijawab
denganpenyelesaianyangsalah.
Selamainigurumasihmenggunakanmetodeceramahyangsatu
2
Lampiran26.JawabanObservasi.h.173
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arahdalam prosespembelajaransistem persamaanlinearbaikdua
variabelmaupuntigavariabelsehinggasiswatidakaktifdalamkelasdan
siswahanyadifungsikansebagaipendengardanmencatatapayangtelah
disampaikanguru.SepertiyangdikemukakanolehSuherman,siswa
menjadimalas untuk berpikirsecara kreatifyang mengakibatkan
rendahnyadayaserapsiswaterhadapmateriyangdiajarkan.
3
Arendsjugamengemukakanbahwabelajarberbasismasalah
membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan
keterampilanpemecahanmasalah,mempelajariorang-orangdewasadan
menjadi pelajar yang mandiri.
4
Siswa dilatih mandiri sehingga
pembelajarantidakhanyaberpusatkepadaguru.
Jikakemampuanpemecahanmasalahmatematissiswarendah,
makadiperlukanperubahandalam prosespembelajaran.Dalam halini
ditawarkanmodelpembelajaranmatematikayangmenyenangkandan
mendukungkemampuanpemecahanmasalahmatematikasiswadengan
konseppembelajaranyangnyaman,aktifsertapenuhmotivasiyaitumodel
pembelajaranKooperatifTipeTeamsGamesTournament(TGT)danTipe
StudentsTeamsAchievementDivision(STAD).
PembelajaranTGTadalahsalahsatutipepembelajarankooperatif
yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajaryang
beranggotakan5sampai6orangsiswayangmemilikikemampuan,jenis
kelamindansukuataurasyangberbeda.DalamTGTsiswamemainkan
3
ErlinKusumaNingrum.2017.JurnalNasionalpendidikanMatematika,Volume1
Nomor2.Yogyakarta:UniversitasSarjanawiyataTamansiswa.h.220
4
NurmaAngkotasan.2015.JurnalpendidikanMatematika,Volume8Nomor1.
TernateUtara:FKIPUniversitasKhairunTernate.h.89
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permainandengananggotatim lainuntukmemperolehskorbagitim
merekamasing–masing.
5
Pembelajaran STAD adalah modelpembelajaran yang bersifat
kooperatifdanberpusatpadasiswadimanasiswaterlibataktifdalam
prosespembelajaran.DesainmodelpembelajaranSTAD,siswadibagi
menjadikelompok beranggotakan 4 atau 5 orang yang beragam
kemampuan,jeniskelamin,dansukunya.STADterdiridarilimakomponen
utama yaitu:presentasikelas,tim,kuis,skorkemajuan individual,
rekognosi tim
6
. Siswa dituntut untuk dapat menguasai materi
pembelajaranbaiksecarakelompokmaupunindividu.
7
Berdasarkanuraiandiatasmakaakandilakukanpenelitiandengan
judul“PerbedaanKemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswa
YangDiajarDenganModelPembelajaranKooperatifTipeTeamsGames
TournamentdanTipeStudentsTeamsAchievementDivisionMateriPokok
Sistem PersamaanLinearTigaVariabelKelasXSMKNegeri1Pantai
CerminTahunPelajaran2019/2020”.
B.IdentifikasiMasalah
Berdasarkanlatarbelakangmasalahyangtelahdikemukakandi
5
Rusman.2013.Model–ModelPembelajaranMengembangkanProfesionalisme
Guru.Jakarta:PTRajagrafindoPersada.h.224
6
TiagitaTristianti.2016. KemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswa
MelaluiModelPembelajaran KooperatifTipe Diskursus MultiRepresentasidan
ReciprocalLearning.JurnalSilogismeKajianIlmuMatematika.Volume1Nomor2.
7
Ikhsanuddin.2015.PengaruhPenggunaanPembelajaranKooperatifTipeSTAD
BerbantuanWingnomTerhadapKemampuanPemecahanMasalahGeometriSiswaSMA.
JurnalPendidikanMatematika.Volume3Nomor1.
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atas,dapatdidentifikasikanbeberapapermasalahansebagaiberikut:
1.Rendahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah
matematikayangdapatdilihatdarirendahnyahasilbelajarsiswa.
2.Siswasulituntukbisamemberikanjawabanyangbervariasidari
masalahmatematikayangdihadapinya.
3.Siswamasihmerasakankesulitandalam menyelesaikanmasalah
matematikayangdiberikan.
C.RumusanMasalah
Berdasarkanidentifikasimasalahdiatas,makarumusanmasalah
dalampenelitianiniadalahsebagaiberikut:
1.Bagaimanakemampuanpemecahanmasalahmatematikasiswayang
diajardenganmenggunakanmodelpembelajarankooperatifTipeTGT
padamateriSPLTVdikelasXSMKNegeri1PantaiCermin?
2.Bagaimanakemampuanpemecahanmasalahmatematikasiswayang
diajardenganmenggunakanmodelpembelajarankooperatifTipe
STADpadamateriSPLTVdikelasXSMKNegeri1PantaiCermin?
3.Apakah terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa yang diajar dengan menggunakan model
pembelajaranKooperatifTipeTGTdanTipeSTADpadamateriSPLTV
dikelasXSMKNegeri1PantaiCermin?
D.TujuanPenelitian
Berdasarkanrumusanmasalahyangdikemukakan,makatujuan
20
penelitianiniadalahsebagaiberikut:
1.Untukmengetahuikemampuan pemecahan masalah matematika
siswa yang diajar dengan menggunakan modelpembelajaran
kooperatifTipeTGTpadamateriSPLTVdikelasXSMKNegeri1Pantai
Cermin.
2.Untukmengetahuikemampuan pemecahan masalah matematika
siswayangdiajardenganmenggunakanmodelpembelajarankooperatif
TipeSTADpadamateriSPLTVdikelasXSMKNegeri1PantaiCermin.
3.Untuk mengetahuiperbedaan kemampuan pemecahan masalah
matematika siswa yang diajar dengan menggunakan model
pembelajaranKooperatifTipeTGTdanTipeSTADpadamateriSPLTV
dikelasXSMKNegeri1PantaiCermin.
E.ManfaatPenelitian
Penelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaat,diantaranya:
1.BagiPeneliti
Memberikangambaranatauinformasitentangperbedaankemampuan
pemecahanmasalahmatematikasiswadenganmenggunakanmodel
pembelajarankooperatifyangberbeda.
2.BagiSiswa
Selamapenelitianakanmemberipengalamanbarudanmendorong
21
siswaterlibataktifdalam pembelajaranagarterbiasamelakukan
kegiatandalammemecahkanmasalahmatematika.
3.BagiGuruMatematikadanSekolah
Memberialternatif baru bagipembelajaran matematika untuk
dikembangkanagarmenjadilebihbaikdalam pelaksanaandengan
cara memperbaiki kelemahan ataupun kekurangan dan
mengoptimalkanpelaksanaanhal-halyangtelahdianggapbaik.
4.BagiKepalaSekolah
Sebagaibahanmasukanuntukmeningkatkanefektifitasdanefisiensi
pengelolaan pendidikan dalam mengambil kebijakan inovasi
pembelajaranbaikmatematikamaupunpelajaranlain.
5.BagiPembaca
Sebagaibahaninformasidanreferensibagipembacaataupenelitilain
yanginginmelakukanpenelitiansejenis.
7BABI
LANDASANTEORITIS
a.KerangkaTeori
1.HakikatKemampuanPemecahanMasalahMatematika
a.PengertianKemampuan
KemampuandidefinisikanmenurutKamusBesarBahasaIndonesia
berasaldarikata“mampu”yangberartikuasa(bisa,sanggup,melakukan
sesuatu,dapat,mempunyaiharta berlebihan).Kemampuan adalah
kecakapan dan kesanggupan untuk mengerjakan sesuatu yang
diwujudkanmelaluitindakannyauntukmeningkatkanproduktivitasnya.
Ablityadalahhubungankemampuandengankatakecakapan.Setiap
individumemilikikecakapanyangberbeda-bedadalammelakukansuatu
tindakan.Kecakapaninimempengaruhipotensiyangadadalam diri
individu tersebut.Proses pembelajaran yang mengharuskan siswa
mengoptimalkansegalakecakapanyangdimiliki.
8
Kemampuanmemilikihubungandengankecakapan.Setiapanak-
anakmemilikkecakapanyangberbeda-bedadalam melakukansuatu
tindakan.Kecakapaninimempengaruhipotensiyangadadalam diri
individu tersebut.Proses pembelajaran yang mengharuskan siswa
mengoptimalkansegalakecakapanyangdimiliki.
8
AkhmatSudrajatdalamSuja’I.InovasiPembelajaranBahasa.Semarang:
WalisongoPress.2012.h.14-15
8Kemampuanjugabisadisebutdengankompetensi.Kompetensi
berasaldarikatacompetentyangberartimemilikikemampuandan
keterampilandalambidangnya,sehinggaiamempunyaikewenanganatau
otoritasuntukmelakukansesuatudalambatasilmunyatersebut.
Agama Islam juga memerintahkan umat manusia untuk
memperolehsuatupengetahuansepertiyangtertuangdalamQ.SYunus
ayat5,Alahberfirman:
َمَناِزَل َوَقَّدَرُه ُنوًرا اْلَقَمَر َو ِضَياًء الَّشْمَس َجَعَل اَّلِذي ُهَو
ِإَّلا َٰذِلَك الَّلُه َخَلَق َماۚ اْلِحَساَب َو الِّسِنيَن َعَدَد ِلَتْعَلُموا
َ َيْعَلُمون ِلَقْوٍم اْلآَياِت ُيَفِّصُل ۚ اْلَحِّق ِب
Artinya:“Dia-lah yang menjadikan mataharibersinardan bulan
bercahayadanditetapkan-Nyamanzilah-manzilah(tempat-tempat)
bagiperjalananbulanitu,supayakamumengetahuibilangantahundan
perhitungan(waktu).Alahtidakmenciptakanyang demikianitu
melainkandenganhak.Diamenjelaskantanda-tanda(kebesaran-Nya)
kepadaorang-orangyangmengetahui.”(Q.S.Yunus:5)
9
Ayat diatasmenjelaskan bahwaAlah memerintahkan umat
manusiauntukmempelajarisuatupengetahuantentangbilangandan
perhitungannya,dan bilangan itu sendirimerupakan bagian dari
Matematika.Islammewajibkansetiaporangberimanuntukmemperoleh
ilmupengetahuansemata-matadalam rangkameningkatkanderajat
kehidupanmereka.
9
DikutipdalamAl-Qur’anDanTerjemahanSurahQ.SYunusAyat5
9HalinijugadijelaskandalamhaditsRasulSAWyangdiriwayatkan
At-Tirmidziyangberbunyi:
َلأاَعِن َمَة َساَأُبْوَاَنا ْخَبَر َاََن لاَغْي ْبٌنٌد َمْحُمْو َثنا َحَّد
الله اُل َرُسْو َلَقا:َلَقاَةْيَر ُهَر ِبْى َأَعْن ِلٍح َصا ِبْى َأَعْن ْعَمِش
ِعْلًما ِفْيِه َيْلَتِمُس ْيًقا َطِر َسلَك َمْن:َسّلَم َو َُعلْيِه للها َصلَّى ِ
. لَجّنَة اَلىِإْيًقا َطِر َُلُه الله َسَّهلا
Artinya:MahmudbinGhailmenceritakankepadakami,AbuUsamah
memberitahukankepadakami,dariAl-A’masydariAbiShalih,dariAbi
Hurairahberkata:RasululahSAWbersabda:“Barangsiapamenempuh
jalanuntukmencariilmu,makaAlahmemudahkanbaginyajalan
menujusyurga”.
10
Hadisdiatasmenjelaskan bahwa orang yang menuntutilmu
mendapatkantempatterbaikdisisiAlahSWTdankewajibanmenuntut
ilmu itu penting dilakukan setiap pribadimuslim.Seseorang yang
menuntutilmu,berartitidak membiarkan dirinya terjerumus dalam
kebodohan.Halinidikarenakanmenuntutilmusangatpentingbagisetiap
10
Moh.Zuhridkk,1992.TerjemahSunanAt-Tirmidzi,Jilid4,Semarang:CV.Asy-Syifa.
h.274
10
pribadimuslim sebabdenganilmupengetahuanyangdimilikinyaakan
memudahkanbaginyajalankesyurga. Berdasarkan teori-teori
diatasdapatdisimpulkanbahwakemampuanadalahsuatukecakapan,
pengetahuan,potensimenguasaisuatukeahlianyangadadalam diri
seseorangyangmerupakanbawaansejaklahirataumerupakanhasil
latihan untuk mengerjakan sesuatu dalam bentuk tindakan untuk
memudahkansegalaurusanbaikdiduniadanakhirat.
b.PengertianPemecahanMasalah
Masalahtidakhanyaditemukanolehorangdewasa,anakusia
sekolahpunjugamenghadapimasalahdalam lingkunganbelajarnya.
Permasalahanyangdimaksudtidakhanyaberupasoalmaupuntugas
yangdapatdimengerti,namunmenantanguntukdiselesaikanolehsiswa.
Selainitu,soaltersebuttentunyatidakmudahuntukdiselesaikandengan
prosedurrutinyangtelahdiketahuisiswa.Suatumasalahsecaraumum
sebagaisuatusituasiyangmempunyaitujuanjelasdan“jalan”untuk
mencapaitujuanyangtelahdirencanakan.”
11
Berbicaramengenaimasalahmatematika,mendeskripsikannya
sebagaisoalmatematikayangstrategipenyelesaiannyatidaklangsung
terlihat,sehingga dalam penyelesaiannya memerlukan pengetahuan,
keterampilandanpemahamanyangtelahdipelajarisebelumnya.Lebih
lanjutPolyamengemukakanduamacammasalahdalammatematikayaitu:
11
Trianto.2010.Mendesain ModelPembelajaran Inovatif-Progresif.Jakarta:
KencanaPrenadaMediaGroup.h.192
11
Pertama:Masalahuntukmenemukakan(problemtofind)dimanakita
mencobauntukmengkonstruksisemuajenisobjekatauinformasiyang
dapatdigunakanuntukmenyelesaikanmasalahtersebut.
Kedua:Masalahuntukmembuktikan(problem toprove)dimanakita
akanmenunjukkansalahsatukebenaranpernyataan,yaknipernyataan
itubenaratausalah.Masalahjenisinimengutamakanhipotesisatau
konklusidarisuatuteoremayangkebenaraannyaharusdibuktikan.
12
Belajarmerupakansalahsatucarauntukmempersiapkanagar
siswadapatmemecahkan masalah sehinggapengalamannyadapat
berkembang dan memungkinkan untuk mencipta, menggabung-
gabungkan,menyusununsur–unsuryangadamenjadisesuatuhalyang
barudanmenjadisatukesatuandankemungkinanadanyabeberapa
bentukjawabanyangdidapat.Tidakadasatumanusiadibumiiniyang
tidakmemilikimasalah.Setiapmanusiadiduniapastimemilikimasalah.
Denganmasalahyangsekecilapapundituntutuntukdapatmenyelesaikan
masalahtersebut,dengankesabarandanketekunan.
Berdasarkan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa
pemecahan masalah adalah suatu kemampuan yang digunakan
seseorangdalammenghadapisuatutantanganyangdihadapinya.
c.KemampuanPemecahanMasalahMatematika
Pemecahanmasalahberartiserangkaianoperasimentalyang
dilakukanseseoranguntukmencapaisuatutujuantertentu.Pemecahan
masalahmatematikadapatberupapemecahanmasalahmatematika
disekolahmaupundiluarsekolah.
12
LencherdalamYusufHartono.2014.Matematika;StrategiPemecahanMasalah.
Yogyakarta:GrahaIlmu.h.2
12
Hakikatpemecahan masalah matematika adalah melakukan
operasiproseduralurutantindakan,tahapdemitahapsecarasistematis,
sebagaiseorangpemula(novice)memecahkansuatumasalah.
Kemampuanpemecahanmasalahsangatpentingartinyabagi
siswadanmasadepannya.Persoalantentangbagaimanamengajarkan
pemecahanmasalahtidakakanpernahterselesaikantanpamemerhatikan
jenismasalahyangingindipecahkan,sarandanbentukprogram yang
disiapkan untukmengajarkannya,serta variabel-variabelpembawaan
siswa.
Pemecahanmasalahmatematikadapatdibedakanatasduajenisberikut.
1)Pemecahanrutinataumasalahabstrak.Soaljenisiniadalahsoal
nyata.Dalampemecahanmasalahrutin,anakmengaplikasikancara
matematikayanghampirsamadengancarayangtelahdijelaskanoleh
guru.
2)Pemecahanmasalahyangnonrutinataupemecahanmasalahnyata.
Soaldimulaidarisituasinyata dan penyelesaiannya dengan
penerjemahanmasalahkedalam modelmatematikadanselanjutnya
masalahdikembalikanpadamasalahdunianyata.
Kegiatanmemecahkanmasalahnonrutinpentingbagisemuaanak,
termasukanakberkesulitanbelajar.Manfaatnyabanyak,antaralain:
a)memusatkanperhatianpadaaplikasimatematikadalamdunianyata,
b)melakukankegiatanberdasarkanpengalamannyasendiri,dan
c)memupukkreativitasmemecahkanmasalah.
13
Pemecahanmasalahmatematikamerupakanbagiandarikurikulum
matematika yang sangatpenting.Halinidikarenakan siswa akan
13
J.TombokanRuntukahudanSelpiusKandou.2014.PembelajaranMatematika
DasarBagiAnakBerkesulitanBelajar.Yogyakarta:Ar-RuzzMedia.h.192-194
13
memperoleh pengalaman dalam menggunakan pengetahuan serta
keterampilanyangdimilikiuntukmenyesaikansoalyangtidakrutin.
Terdapatempattahapanpentingyangharusditempuhsiswadalam
memecahkanmasalah,yakni“memahamimasalah,menyusunrencana
penyelesaian,melaksanakan rencana penyelesaian dan memeriksa
kembali.”
14
Indikatorkemampuan pemecahan masalah khususnya dalam
pembelajaranmatematikamenurutpolyadisajikandalamtabelberikut:
15
Tabel1.IndikatorPemecahanMasalah
Indikator Penjelasan
Memahami
masalah
Mengidentifikasi kecukupan data untuk
menyelesaikan masalah sehingga memperoleh
gambaran lengkap apa yang diketahui dan
ditanyakandalammasalahtersebut.
14
GeorgePolyadalamYusufHartono.Op.cit.h.3
15
DonniJuniPriansa.2017.PengembanganStrategi&ModelPembelajaran.
Bandung:CVPustakaSetia.h.234-235
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Merencanakan
penyelesaian
Menetapkanlangkah-langkahpenyelesaian,peilihan
konsep,persamaandanteoriyangsesuaiuntuk
setiaplangkah.
Menjalankan
rencana
Menjalankan penyelesaian berdasarkan langkah-
langkahyangtelahdirancangdenganmenggunakan
konseppersamaansertateoriyangdipih.
Pemeriksaan
Melihatkembaliapayangtelahdikerjalanapakah
langkah-langkahpenyelesaiantelahterealisasikan
sesuairencanasehinggadapatmemeriksakembali
kebenaranjawabanyangpadaakhirnyamembuat
kesimpulanakhir.
Pemecahanmasalahmatematikadipandangsebagaisuatuproses
untukmenemukankombinasidarisejumlahaturanyangdapatditerapkan
dalamupayamengatasisituasiyangbaru.
Idealnyaaktivitaspembelajarantidakhanyadifokuskanpadaupaya
mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, melainkan juga
bagaimanamenggunakansegenappengetahuanyangdidapatuntuk
menghadapisituasibaruataumemecahkanmasalah-masalahkhusus
yangadakaitannyadenganbidangstudiyangdipelajari.
KemampuanPemecahanmasalahjugaterdapatdalamkandungan
SurahAlLuqmanayat17,AlahSWTberfirman:
16
َواْصبِْلُمْنَكِراَواْنَهِباْلَمْعُروف َِوْأُمْرالّصَلاَةَأِقِمُبَنَّيَيا
اْلُأُموِرَعْزِمِمْنَٰذِلَكِإَّنۖ َأَصاَبَكَماَعلٰى
Artinya:“Haianakku,dirikanlahsalatdansuruhlah(manusia)
mengerjakanyangbaikdancegahlah(mereka)dariperbuatanyang
mungkardanbersabarlahterhadapapayangmenimpakamu.
16
Al-Qur’anSurahAlLuqmanayat17
15
Sesungguhnyayangdemikianitutermasukhal-halyangdiwajibkan
(olehAlah).”
Ayatdiatasmenjelaskanbahwaseseorangyangmenghadapi
rintangandalampekerjaannya,terkadanghatikecilnyamembisikkanagar
diaberhentisaja.Sedangkanbilamengikutikehendakkatahatinyadan
nafsunyamakaakanmenggerutudanmeronta.Kesulitanituadabersama
kemudahanbagiorangyanginginberusaha.Dalamhalinieratkaitannya
dengan seseorang dalam menghadapipermasalahan baik disosial
maupundipendidikankhususnyapembelajaranmatematika.
Berdasarkan teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa
kemampuanpemecahanmasalahmatematikaadalahsuatutindakanyang
dilakukanberdasarkanpengetahuandanpotensiyangdimilikiseorang
siswadalammenghadapipermasalahanmatematikadanbergunadalam
menghadapipermasalahanbaruyangakandatang.
2.HakikatModelPembelajaranKooperatif
a.PengertianModelPembelajaranKooperatif
Modelpembelajarankelompokadalahrangkaiankegiatanbelajar
yangdilakukanolehsiswadalam kelompok-kelompoktertentuuntuk
mencapaitujuanpembelajaranyangtelahdirumuskan.
17
17
Sanjaya .2010. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan.Jakarta:PrenadaMediaGrup.h.239
16
Pembelajaran kooperatif adalah serangkaian kegiatan
pembelajarandimanasiswadidalam kelompokkecilbekerjasamauntuk
mendiskusikanpelajaranuntukmencapaitujuanpembelajaranyangtelah
ditetapkan.
PembelajaranKooperatifmempunyaiciriataukarakteristiksebagai
berikut:“(1)siswabekerjadalam kelompokuntukmenuntaskanmateri
belajar,(2)Kelompokdibentukdarisiswayangmemilikikerampilantinggi,
sedang,rendah (heterogen).(3) apabila memungkinkan,anggota
kelompokberasaldariras,budaya,suku,danjeniskelaminyangberbeda.
(4)penghargaanlebihberorientasipadakelompokdaripadaindividu”.
18
Modelpembelajarankooperatifdikembangkanuntukmencapaitiga
tujuanpembelajaranpentingyangdirangkumsebagaiberikut.
Hasilbelajarakademik;Pembelajarankooperatifmeliputiberbagai
macamtujuansosial.NamundemikianmenurutIbrahimdkkbahwa
pembelajaran kooperatif juga bertujuan meningkatkan kinerja
pembelajardalam membantupembelajarmemahamikonsepsulit.
Strukturpenghargaandalam pembelajarankooperatiftelahdapat
meningkatkanpenilaiansiswapadabelajarakademikdanperubahan
norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Selain itu
pembelajarankooperatifdapatmemberikankeuntunganbaikpada
kelompoksiswamaupunindividu.
Penerimaan terhadap perbedaan individu; Tujuan lain dari
pembelajarankooperatifadalahpenerimaaanterhadaporangyang
berbedaras,budaya,kelassosial,maupunkemampuan.Alport
mengemukakan bahwa kontakfisikdiantara orang-orang yang
berbedarasataukelompoketnistidakcukupuntukmengurangi
kecurigaan dan perbedaan ide. Pembeelajaran kooperatif
memungkinkansiswayangberbedalatarbelakangdankondisiuntuk
bekerjasalingbergantungsatudenganyanglainatastugas-tugas
bersamadanmelaluipenggunaanstrukturpenghargaankooperatif,
belajaruntukmenghargaisatudenganyanglain.
18
AbdulMajid.2017.StrategiPembelajaran.Bandung:PT.RemajaRosdakarya.h.
176
17
Pengembanganketerampilansosial;Keterampilansosialsangat
pentinguntukdimilikiolehmasyarakat..
19
b.Model-modelPembelajaranKooperatif
1)TGT
a)HakikatModelPembelajaranKooperatifTipeSTAD
ModelpembelajarankooperatiftipeTeamsGamesTournament
(TGT),atauPertandinganPermainanTimdikembangkansecaraaslioleh
David De Vriesdan Keath Edward (1995).Pada modelinisiswa
memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk
memperolehtambahanpoinuntukskortimmereka.
TGTdapatdigunakandalamberbagaimacammatapelajarandari
ilmu-ilmueksak,ilmu-ilmusosialmaupunbahasadarijenjangpendidikan
Dasar(SD,SMP)hinggaperguruantinggi.TGTsangatcocokuntuk
mengajartujuanpembelajaranyangdirumuskandengantajam dengan
satujawabanbenar.Meskidemikian,TGTjugadapatdiadaptasiuntuk
digunakandengantujuanyangdirumuskandengankurangtajamdengan
menggunakanpenilaianyangbersifatterbuka,misalnyaesaiataukinerja.
PembelajaranTGTsiswamemainkanpermainandengananggota
tim lain untukmemperoleh skorbagitim mereka masing-masing.
Permainandapatdisusungurudalambentukkuisberupapertanyaanyang
berkatandenganmateripelajaran.Kadang-kadangdapatjugadiselingi
denganpertanyaanyangberkaitandengankelompok(identitaskelompok
19
Ruhiat.2014.ModelPembelajaranEfektifBagiGuruKreatif.Bandung:CVGaza
Publishing.h.141
18
mereka)
20
b)Langkah–LangkahPembelajaranTGT
Adapunlangkah-langkahdalam pembelajarankooperatiftipeTGT
(TeamGamesTournament)dapatdilihatpadatabel2.berikut:
21
Tabel2.Langkah-LangkahPembelajaranTipeTGT(TeamGames
Tournament)
Langkah-langkah
Pembelajaran
TingkahLakuGuru
1.Menyampaikantujuan
danmemotivasisiswa.
Guru menyampaikan semua tujuan
pembelajaran.
2.Menyampaikan
Informasiataumateri
Pelajaran
Gurumenyampaikaninformasiataumateri
kepadasiswadengancaramendemonstrasi
ataulewatbacaan.
3.Mengorganisasikan
siswa kedalam
kelompokbelajar
Gurumenjelaskankepadasiswabagaimana
caranya membentuk kelompok agar
melakukantransisisecaraefisiendalam
belajar
4.Membimbing
kelompokbelajardan
belajar serta
melakukan
tournament
Guru membimbing kelompok-kelompok
belajar pada saat mengerjakan tugas
bersamasertamemandusiswamemainkan
sesuatupermainansesuaidenganstruktur
kegiatanpembelajarankooperatiftipeTeam
GamesTournament(TGT)
Gurumengarahkanaturanpermainannya.
Adapun langkah-langkahnya, siswa
ditempatkan pada tim belajar
beranggotakanempatataulimaorangyang
merupakan campuran menurut tingkat
prestasi,jenis kelamin,dan suku.Guru
menyiapkanpelajarandankemudiansiswa
20
Saco dalam Rusman.2013.Model-ModelPembelajaran Mengembangkan
ProfesionalismeGuru.Jakarta:PTRajagrafindoPersada.h.224
21
Ibid.h.205.
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Langkah-langkah
Pembelajaran
TingkahLakuGuru
bekerja didalam tim mereka untuk
memastikanbahwaseluruhanggotatim
telah menguasai pelajaran tersebut.
Akhirnyaseluruhsiswadikenaikuis,pada
waktu kuis ini mereka tidak saling
membantu.
Dalamsatupermainanterdiridari:kelompok
pembaca,kelompokpenantangI,kelompok
penantang I,dan seterusnya sejumlah
kelompokyangada.
5.Evaluasi Guru mengevaluasihasilbelajarsiswa,
menentukan skor individual dan
kemajuannya,menentukan skorrata-rata
kelompok
6.Memberikan
penghargaan
Gurumencaricarauntukmenghargaiupaya
atau hasil belajar individu maupun
kelompok.
c)KelebihandanKekuranganPembelajaranTGT
AdabeberapakelebihandankekuranganmodelpembelajaranTGT
yaitusebagaiberikut:
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Tabel3.KelebihandanKekuranganPembelajaranKooperatiftipeTGT
KelebihanPembelajaranKooperatifTipe
TGT
Kekurangan
Pembelajaran
KooperatifTipeTGT
Pembelajaran akan lebih menarik karena
menggunakankartu
Menggunakan waktu
yangcukuplama
Belajarlebihaktraktifkarenadilakukandalam
bentukpermainanyangmengarahpadasuatu
permainan
Harusdilakukansecara
berkesinambungan
22
EffiAswitaLubis.2015.StrategiBelajarMengajar,Medan:PerdanaPublishing.h.78
20
Baikdigunakandalammenunjukkanprestasi
Materikurangtertanam
baikdidalamkepala
siswauntukdihafalatau
dingatkembali
Dapatmemacuaktivitasbelajarsiswaagar
lebihaktif
Dapatmeningkatkankerjasamasiswadalam
prosesbelajarmengajar
Dapat mengembangkan persaingan yang
sehatdalamprosebelajarmengajar
2)STAD
a)HakikatModelPembelajaranKooperatifTipeSTAD
ModelinidikembangkanolehRobertSlavindiUniversitasJohn
Hopkin.ModelSTADmerupakanvariasipembelajarankooperatifyang
palingbanyakditeliti.Modelinisangatmudahdiadaptasi,telahdigunakan
dalam Matematika,IPA,IPS,BahasaInggris,teknikdanbanyaksubjek
lainnya,danpadatingkatsekolahdasarsampaiperguruantinggi.
23
TahapanPembelajaranSTAD,siswadibagimenjadikelompok
beranggotakanempatorangyangberagam kemampuan,jeniskelamin,
dansukunya.Gurumemberikansuatupelajarandansiswa-siswadidalam
kelompokitubisamenguasaipelajarantersebut.Akhirnyasemuasiswa
menjalanikuisperseorangantentangmateritersebut,danpadasaatitu
merekatidakbolehsalingmembantusatusamalain.Nilai-nilaihasilkuis
23
SalvindalamRusman.Op.cit.h.213
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merekadibandingkandengannilairata-ratasendiriyangdiperoleh
sebelumnya,dannilaiitudiberihadiahberdasarkanseberapatinggi
peningkatanyangbisamerekacapaiatauseberapatingginilaiitu
melampauinilaimerekasebelumnya.Nilai-nilaiitukemudiandijumlah
untukmendapatkannilaikelompok,dankelompokyangdapatmencapai
kriteriatertentubisamendapatsertifikatatauhadiah-hadiahyanglainnya.
Keseluruhanaktivitasitu,mulaidaripaparangurukekerjakelompok
sampaikuisbiasanyamemerlukantigasampailimakalipertemuankelas.
STADadalahyangpalingtepatuntukmengajarkanmateri-materipelajaran
ilmupastisepertiperhitungandanpenerapanmatematika,penggunaan
bahasadanmekanika,geografidanketerampilanperpetaandankonsep-
konseplainnya.
STADmerupakansuatumetodegeneriktentangpengaturankelas
danbukanmetodepengajarankomprehensifuntuksubjektertentu,guru
menggunakanpelajarandanmaterimerekasendiri.Lembartugasdankuis
disediakan bagikebanyakan subjek sekolah untuk siswa,tetapi
kebanyakangurumenggunakanmaterimerekasendiriuntukmenambah
ataumenggantimateriini.
b)Langkah-langkahPembelajaranKooperatiftipeSTAD
Langkah-langkahpembelajarankooperatiftipeSTADinididasarkan
padalangkah-langkahkooperatifyangterdiriatas6langkahataufase.
Fase-fasedalampembelajaraninisebagaiberikut:
24
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Tabel4.Langkah-langkahPembelajaranKooperatiftipeSTAD
Fase Kegiatanguru
Fase1
Menyampaikantujuandan
motivasisiswa
Menyampaikan semua tujuan pelajaran
yangingindicapaipadapelajarantersebut
danmemotivasisiswabelajar.
Fase2
Menyajikan/menyampaikan
informasi
Menyajikan informasi kepada siswa
dengan jalan mendemonstrasikan atau
lewatbahanbacaan.
Fase3
Mengorganisasikan siswa
kedalam kelompok-
kelompokbelajar.
Menjelaskan kepada siswa bagaimana
caranyamembentukkelompokbelajardan
membantu setiap kelompok agar
melakukantransisisecaraefisien.
Fase4
Membimbing kelompok
bekerjadanbelajar.
Membimbingkelompok-kelompokbelajar
pada saat siswa mengerjakan tugas
mereka
Fase5
Evaluasi
Mengevaluasihasilbelajartentangmateri
yangtelahdiajarkanataumasing–masing
kelompok mempresentasikan hasil
kerjanya.
Fase6
Memberikanpenghargaan
Mencaricara-carauntukmenghargaibaik
upayamaupunhasilbelajarindividudan
kelompok.
c)KomponenModelPembelajaranKooperatifSTAD
TipeSTADinimempunyai5komponenyaitu:
1.PresentasiKelas,gurumemulaidenganmenyampaikanindikatoryang
harusdicapaihariitudanmemotivasirasaingintahusiswatentang
materiyangakandipelajari.Dilanjutkandenganmemberikanpersepsi
dengantujuanmeningkatkansiswaterhadapmateriprasyaratyang
telahdipelajari,agarsiswadapatmenghubungkanmateriyangakan
disajikandenganpengetahuanyangdimiliki.Padatahapiniperlu
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ditekankan:(a)mengembangkanmateripembelajaransesuaidengan
apayangakandipelajarisiswadalam kelompok;(b)menekankan
bahwabelajaradalahmemahamimaknadanbukanhafalan;(c)
memberikan umpan balik sesering mungkin untuk mengontrol
pemahaman siswa;(d)memberikan penjelasan mengapa jawaban
pertanyaanitubenaratausalah;(e)beralihkepadamateriselanjutnya
apabilasiswatelahmemahamipermasalahanyangada.
2.Tim/TahapKerjaKelompok,timyangterdiridariempatataulimaorang
siswamewakiliseluruhbagiandarikelasdalamhalkinerjaakademik,
jeniskelamin,rasdanetnisitas.Padatahapinisetiapsiswadiberi
lembartugasyangakanpelajari.Dalamkerjakelompoksiswasaling
berbagitugas.Gurusebagaifasilitatordanmotivatordanhasilkerja
kelompokinidikumpulkan.
3.Kuis/tahapTesIndivudu,diadakanpadaakhirpertemuankeduadan
ketiga,kira-kira10menituntukmengetahuiyangtelahdipelajarisecara
individu,selamamerekabekerjadalam kelompok.Siswatidakboleh
salingmembantudalammengerjakankuis.
4.TahapPerhitunganSkor
Penghargaanataskeberhasilankelompokdilakukanolehguru
denganmelakukantahapan-tahapansebagaiberikut:
25
a)MenghitungSkorIndividu
Perkembanganskorindividudihitungsebagaimanatabelsebagai
25
TukiranTaniredja,dkk.2011.Model-ModelPembelajaranInovatif.Bandung:
Alfabeta.h.65-66
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berikut:
Tabel5.PenghitunganPerkembanganskorindividu
No Nilaites SkorPerkembangan
1 Lebihdari10poindibawahskordasar 0poin
2 10sampai1poindibawahskordasar 10poin
3 Skor0sampai10poindiatasskordasar 20poin
4
Lebihdari10poindiatasskordasar
Pekerjaansempurna
30poin
b)MenghitungSkorKelompok
Skordihitung dengan membuatrata-rataskorperkembangan
anggota kelompok, yaitu dengan menjumlahkan semua skor
perkembangan individu anggota kelompok dan membagisejumlah
anggotakelompoktersebut.Sesuaidenganrata-rataskorperkembangan
kelompok,diperolehskorkelompoksebagaimanadalam tabelsebagai
berikut:
Tabel6.PenghitunganPerkembanganSkorKelompok
No Rata-RataSkor Kualifikasi
1
0≤N≤5
-
2
6≤N≤15
TimyangBaik(GoodTeam)
3
16≤N≤20
TimyangBaikSekali(GreatTeam)
4
21≤N≤30
TimyangIstimewa(SuperTeam)
5.TahapPerhitunganSkor
Setelahmasing-masingkelompokatautim memperolehpredikat,
guru memberikan hadiah atau penghargaan kepada masing-masing
25
kelompoksesuaidenganprestasinya(kriteriatertentuyangditetapkan
guru).
d)KelebihandanKekuranganSTAD
AdabeberapakelebihanmodelpembelajaranSTADyaitusebagai
berikut:
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Tabel7.KelebihandanKekuranganPembelajaranKooperatiftipeSTAD
KelebihanPembelajaranKooperatif
TipeSTAD
Kekurangan
PembelajaranKooperatifTipe
STAD
Arah pelajaran akan lebih jelas
karena pada tahap awalguru
terlebihdahulumenjelaskanuraian
materiyangdipelajari.
Tidak mudah bagiguru dalam
menentukan kelompok yang
heterogen.
Membuatsuasana belajarlebih
menyenangkan karena siswa
dikelompokkan dalam kelompok
yangheterogen.Jadiiatidakcepat
bosan mendapat kawan atau
temanbarudalampembelajaran.
Karena kelompok ini bersifat
heterogen, maka adanya
ketidakcocokan diantara siswa
dalam satu kelompok, sebab
siswayanglemahmerasaminder
ketikadigabungkandengansiswa
yang kuat.Atau adanya siswa
yangmerasatidakpas,jikaia
digabungkan dengan yang
dianggapnya bertentangan
dengannya.
Pembelajaranlebihterarahsebab
guru terlebih dahulu menyajikan
materisebelum tugaskelompok
dimulai.
Dalam diskusiadakalanyahanya
dikerjakan oleh beberapa siswa
saja, sementara yang lainnya
hanyasekedarpelengkapsaja
Dapat meningkatkan kerjasama
diantara siswa, sebab dalam
Dalam evaluasiseringkalisiswa
mencontek dari temannya
26
EffiAswitaLubis.Op.cit.h.78
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pembelajarannyasiswadiberikan
kesempatan untuk berdiskusi
dalamsuatukelompok.
sehinggatidakmurniberdasarkan
kemampuansendiri.
Denganadanyapertanyaanmodel
kuis akan dapatmeningkatkan
semangatanakuntukmenjawab
pertanyaanyangdiajukan.
Dapat mengetahui kemampuan
siswadalammenyerapmateriajar,
sebab guru memberikan
pertanyaankepadaseluruhsiswa,
dansebelum kesimpulandiambil
guru terlebih dahulu melakukan
evaluasipembelajaran.
c.PerbedaanModelTGTdanSTAD
Tabel8.PerbedaanModelTGTdanSTAD
No. TGT STAD
1 Diskusikelompok Diskusikelompok
2 MejaTurnamenyangdisidari
perwakilansetiapkelompok
Presentasisetiapkelompok
3 SoalTurnamenyangdisiapkan
guruberbentukkartusoaldan
kartujawaban
SoalIndividu yang diberikan
setelahpresentasi
4 Penghargaan Penghargaan
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3.PendekatanPembelajaranSistemPersamaanLinearTigaVariabeldi
SMK
a.Kurikulum
KompetensiInti
1.Menghayatidanmengamalkanajaranagamayangdianutnya.
2.Menunjukkanperilakujujur,disiplin,tanggungjawab,peduli(gotong
royong,kerjasama,toleran,damai),santun,responsifdanpro-aktif
sebagaibagian darisolusiatas berbagaipermasalahan dalam
berinteraksisecaraefektifdenganlingkungansosialdanalam serta
menempatkandirisebagaicerminanbangsadalampergaulandunia.
3.Memahami,menerapkan,dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual,proseduralberdasarkanrasaingintahunyatentangilmu
pengetahuan,teknologi,seni,budaya,danhumanioradenganwawasan
kemanusiaan,kebangsaan,kenegaraan,dan peradaban terkait
penyebabfenomenadankejadian,sertamenerapkanpengetahuan
proseduralpadabidangkajianyangspesifiksesuaidenganbakatdan
minatnyauntukmemecahkanmasalah.
4.Mengolah,menalar,danmenyajidalam ranahkonkretdanranah
abstrakterkaitdenganpengembangandariyangdipelajarinyadi
sekolahsecaramandiri,danmampumenggunakanmetodesesuai
28
kaidahkeilmuan.
Tabel9.KompetensiDasardanIndikator
Kompetensi
Dasar
IndikatorPencapaian TujuanPembelajaran
3.3 Menyusun
sistem
persamaan
linear tiga
variabel dari
masalah
kontekstual.
4.Menyelesaikan
masalah
kontekstual
yang berkaitan
dengan sistem
persamaan
linear tiga
variabel.
3.3.1Menyusun dan
menemukan
konsep sistem
persamaan linear
tigavariabel.
4.3.1Menyelesaikan
masalah
kontekstualsistem
persamaan linear
tiga variabel
denganmetode
subtitusi.
4.3.2Menyelesaikan
masalah
kontekstualsistem
persamaan linear
tiga variabel
3.3.1.1.Mampumenyusun
konsep sistem
persamaan linear
tiga variabel
denganbenar.
3.3.2.1.Mampu
menemukan
metode
penyelesaian
sistempersamaan
tiga variabel
dengantepat.
4.3.1.1.Mampu
menyelesaikan
masalah
kontekstual
sistempersamaan
lineartigavariabel
dengan metode
substitusidengan
benar.
4.3.2.1.Mampu
menyelesaikan
masalah
kontekstual
sistempersamaan
lineartigavariabel
dengan metode
eliminasi dengan
benar.
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denganmetode
eliminasi.
4.3.3Menyelesaikan
masalah
kontekstualsistem
persamaan linear
tigavariabeldengan
metode gabungan
eliminasi dan
substitusi.
4.3.4Menyelesaikan
masalah
kontekstualsistem
persamaan linear
tigavariabeldengan
metodedeterminan
matriks
4.3.3.1.Mampu
menyelesaikan
masalah
kontekstual
sistempersamaan
lineartigavariabel
dengan metode
eliminasi dengan
benar.
4.3.4.1.Menyelesaikan
masalah
kontekstual
sistempersamaan
lineartigavariabel
dengan metode
determinan
matriks
Sistem persamaan linear tiga variabel adalah persamaan
matematikayangmemuattigavariabelyangberbeda.Danjikavariabel
yangdigunakandalam persamaantersebutmemilikiderajattinggisatu
makadisebutsebagaipersamaanlineartigavariabel.Penemusistem
persamaanlineartigavariabeladalahReneDescartes.
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b.MetodeDidaktik
Aplikasiataupunkegunaansistem persamaanlineartigavariabel
secarauniversalbanyaksekalidigunakandalam bidangperhitungan
kehidupansosialuntukmenentukanhargasebuahbarangdanbisa
menemukanlabamaksimum danminimum.Bisamengenaiangkadan
bilangan,umur,uang,investasidanbisnis,sembakodanmasihbanyaklagi.
Sistem persamaanlineartigavariabelmerupakanbagiandari
pelajaran matematika yang di pelajari oleh siswa kelas X
SMA/SMK.Sebagaipenarikminatdanbakatuntukmemberikanrespon
padaingatansiswamakasayapergunakanlksceritabergambarsebagai
alatbantu.
Carapemakaianalatperagayangberupalksceritabergambar
sebagaialatbantuuntuksiswaberpikirlebihkonkretdengancontohsoal
yangtelahada,kemudiansiswaharusdapatmenyelesaikanpermasalahan
yang akan dihadapinya selanjutnya,dan diharapkan menarik dan
menumbuhkansemangatsiswauntukmenyelesaikansoalyangdiberikan.
Alatevaluasipembelajaranyangdigunakanadalahjawabansingkat
soal-soaldanmelengkapidimanasiswadimintauntukdapatmenentukan
nilaimutlakpada Sistem Persamaan LinearTiga Variabeldengan
menggunakanbantuanLASCeritaBergambar,bentuktesinidapat
mengukurseberapabesarkemampuansiswauntukmengingatkanmateri
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yangtelahdipelajari.
B.PenelitianRelevan
Adapunpenelitiansebelumnyayangpernahdilakukanberkaitan
denganpenelitianyangakandilakukan:
1.PenelitianyangdilakukanolehSriDamayantidanM.TohiminApriyanto
(2017).JurnalKajianPendidikanMatematikaUniversitasIndraprasta
JakartadenganjudulPengaruhModelPembelajaranKooperatifTipe
TGT(TeamsGamesTournament)terhadapHasilBelajarMatematika.
Darihasilpenelitianinidapatdisimpulkanbahwarata–ratahasil
belajarmatematikasiswayangtelahdiberimodelinilebihtinggi
daripadapembelajarantipeNHT.Danmodeliniberpengaruhpositif
terhadaphasilbelajarmatematikakelasVdiSDAl-Falah1Petang.
27
2.PenelitianyangdilakukanolehSBaswendro,ASuyitnodanMkharis
(2015).JurnalmatematikaFMIPAUNNESdenganjudulKeefektifan
model TGT dengan Pendekatan Scientific Berbantuan CD
PembelajaranterhadapKemampuanPemecahanMasalahSiswaSMP
KelasVIIpadamaterilingkaran.Darihasilpenelitianinidapat
27
htp://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/jkpn/article/view/2497dikutiptanggal
28Juli2019
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disimpulkanbahwakemampuanpemecahanmasalahsiswadalam
pembelajaranmenggunakanmodelTGTdenganpendekatanscientific
berbantuan CD pemebelajaran lebih baik daripada kemampuan
pemecahanmasalahmenggunakanmodelekspositori.
28
3.Penelitian yang dilakukan oleh Ihwan Zulkarnain (2015).Jurnal
matematikaFMIPAUniversitasIndraprastaPGRIJakartadenganjudul
Kemampuan Pemecahan Masalah dan Kemampuan Komunikasi
Matematika Siswa. Dengan menggunakan penelitian metode
eksperimenantaramodelSTADdanTPS.Darihasilpenelitianinidapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan model
pembelajarankooperatifterhadapkemampuanpemecahanmsalah
matematikasiswadankemampuankomunikasimatematikasiswa.
29
C.KerangkaPikir
Penelitan inidilakukan untuk membandingkan kemampuan
pemecahanmasalahantaraduamodelpembelajaranmatematikayaitu
modelTGTdanSTADdenganmenggunakanmateriSistem Persamaan
LinearTigaVariabel.Langkah-langkahdalam kemampuanpemecahan
masalahmatematikaterdiridari4indikatoryaitumemahamimasalah,
merencanakan penyelesaian masalah,menyelesaikan masalah,dan
28
htp://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujme/article/view/9043dikutip28Juli
2019
29
htp://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/formatif/article/view/164 dikutip
padatanggal28Juli2019
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memahamimasalah.
ModelTGT dan STAD memilikiperbedaan dalam langkah
pembelajaran.DalammodelTGTkeempatindikatorakanterlihatdibagian
mejaturnamendimanasiswaakanlebihaktifpadabagianini.Sedangkan
dalam modelSTADakanterlihatdibagiandiskusikelompok,dimana
kemungkinansiswaaktiftetapibisajugaakanterdapatsiswayang
bergantungankepadasiswayanglainsehinggakemungkinandalam
kemampuanpemecahanmasalahmatematikasiswainidakanlebihbaik
diajarkandenganmodelTGT daripadamodelSTAD.Untukmelihat
perbedaankemampuanpemecahanmasalahsiswaantarakeduatipe
modelpembelajarankooperatifinimakaharusdibuktikansendiridengan
penelitianpadamateriSistemPersamaanLinearTigaVariabeldikelasX
SMKNegeri1PantaiCermin.
D.HipotesisPenelitian
Sesuaidenganpermasalahandalampenelitianini,makahipotesis
penelitian ini adalah “Terdapat perbedaan yang signifikan
antarakemampuanpemecahanmasalahmatematikasiswayangdiajar
denganmodelpembelajaranKooperatifTipeTeamsGamesTournament
(TGT)dengansiswayangdiajardenganTipeStudentsTeamsAchievement
Division(STAD)”.
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A.LokasiPenelitian
PenelitianinidilakukandiSMKNegeri1PantaiCerminyang
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beralamatJl.MenangNo.1PantaiCerminKabupatenSerdangBedagai,
ProvinsiSumateraUtara.Adapunalasanpenelitimemilihsekolahtersebut
adalah:
KegiatanpenelitiandilakukanpadasemesterITahunPelajaran
2019/2020.Tepatnyadimulaidaritanggal30September2019hingga19
Oktober2019.
B.PopulasidanSampel
1.Populasi
Populasiadalahkeseluruhansubjekpenelitian.MenurutIndradalam
bukunya Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari
objek/subjekyangmemilikikuantitasdankarakteristiktertentuyang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulannya.
30
Adapunpopulasidalam penelitianiniadalahseluruh
siswakelasXSMKNegeri1PantaiCerminT.P2019/2020yangberjumlah
252siswadenganjumlah7kelasantaralainkelasX Akomodasi
Perhotelan1,XAkomodasiPerhotelan2,XAgribisnisPerikanan,X
Akuntansi1,X Akuntasi2,X AdministrasiPerkantoran 1 dan X
AdministrasiPerkantoran2.
30
IndraJaya.2010.StatistikPenelitianUntukPendidikan.Bandung:Citapustaka
MediaPrinting.h.18.
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2.Sampel
Sampeladalah sebagian atau wakilpopulasiyang diteliti.
Pengambilansampeldalam penelitianiniadalahpemilihansecaraacak
(random sampling).HalinisejalandenganpendapatRussefendisalah
satucaramemilihsampelmewakilipopulasinyaadalahcararandom
sederhana,yaitu bila setiap anggota dari populasi mempunyai
kesempatanyangsamauntukdipilih.
31
Sampelyangterpilihdarisiswa
kelasXyangberjumlah7kelas,dipilih2kelasyaitukelasXAkuntansi2
sebagaikelaseksperimen1yangakandiajarkandenganmenggunakan
modelpembelajaranKooperatifTipeTeamsGamesTournamentdankelas
XAkuntansi1sebagaikelaseksperimen2yangakandiajarkandengan
menggunakanpembelajaranTipeStudentsTeamsAchievementDivision.
C.DefinisiOperasionalVariabelPenelitian
Variabeldalampenelitianiniterdiridarivariabelbebasdanvariabel
terikat.Makaperludiberikandefenisioperasionalpadavariabelpenelitian
sebagaiberikut:
1.VariabelBebas
Variabelbebas(Independen)adalahvariabelyangmempengaruhi
atauyangmenjadisebabperubahanataudimbulnyavariabel(terikat).
Dalampenelitianinivariabelbebasnyaadalah:
31
Russefendi.1998.StatistikDasarue3ntukPenelitianPendidikan.Bandung:IKIP
BandungPress.h.26
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(X1):ModelPembelajaranKooperatifTipeTeamsGamesTournament
(TGT).
ModelpembelajaranKooperatifTipeTeamsGamesTournament
(TGT)adalahprosespembelajarandenganmengacupada:Langkah-
langkah pembelajaran yaitu:Menyampaikan tujuan dan memotivasi,
MenyampaikanInformasiataumateriPelajaran,Pembagiankelompok
belajar,Membimbingkelompokbelajardanbelajarsertamelakukan
tournament,Evaluasi,danMemberikanpenghargaan.Instrumentersebut
dirancangdalambentukdesainRPP.
32
(X2):ModelpembelajarankooperatiftipeStudentsTeamsAchievement
Division(STAD).
ModelpembelajarankooperatiftipeStudentsTeamsAchievement
Division(STAD)inimerupakansalahsatutipedarimodelpembelajaran
kooperatifyangpalingsederhanayangjumlahanggotakelompoklayaknya
terdiridari4-5orang.Dimanapembelajaraninimemiliki6langkahatau
fase yaitu : Menyiapkan tujuan dan motivasi siswa,
Menyajikan/menyampaikaninformasi,Mengorganisasikansiswadalam
kelompokbelajar,Membimbingkelompokberkerjadanbelajar,Evaluasi,
danMemberikanpenghargaan.Instrumentersebutdirancangdalam
desainRPP.
33
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2.VariabelTerikat
VariabelTerikat(Dependen)adalahvariabelyangdipengaruhiatau
yangmenjadiakibatkarenaadanyavariabelbebas.Dalampenelitianini
variabelterikatnyaadalah:
(Y):KemampuanPemecahanMasalah.
Kemampuanpemecahanmasalahmatematikaadalahkecakapan
ataupotensiyangdimilikiseseorangsiswadalam menyelesaikansoal
cerita,menyelesaikansoalyangtidakrutin,mengaplikasikanmatematika
dalam kehidupan sehari-hariatau keadaan lain,dan membuktikan,
menciptakanataumengujikonjekturyangmemilikiempattahapyaitu:
memahamimasalah, merencanakan pemecahannya,menyelesaikan
masalahsesuaidenganrencanadanmemeriksakembaliprosedurdan
hasilpenyelesaian.Instrumenuntukmengukurkemampuanpemecahan
masalahmatematikatersebutdirancangdalamlampirantes.
34
Penelitianinimerupakanpenelitiankuantitatif(eksperimen)dan
menggunakan desaieksperimen semu (QuasiEksperimen Design).
Eksperimen inidikatakan semu karena bukan merupakan desain
eksperimensebenarnya(tingkatkontroltinggi)artinyaeksperimensemu
tidakmengontrolsebaikdesaineksperimensebenarnyadalamartitidak
mengontrolsecarapenuhterhadapsampeltetapibekerjalebihbaik
daripadadesainpraeksperimenkarenamelakukansuatucarauntuk
34
Lampiran6.h.108
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membandingkankelompok.
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Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah The
NonequivalentControlGroupDesignbaikkelompokeksperimenmaupun
kelompokkontroldibandingkan.Desaininimelibatkanduakelompokyang
adadiberitesawal(pretes),kemudiandiberikanperlakuandanterakhir
diberikantesakhir(posttes)kemudiandiberikan.
36
Adapundesainpenelitianinidapatdilihatsebagaiberikut.
Tabel10.TheNonequivalentControlGroupDesign
Kelompok
TesAwal
(PreTest)
Perlakuan
TesAkhir
(PostTest)
Eksperimen1TGT A1 X1 B1
Eksperimen2STAD A2 X2 B2
Keterangan:
A
1
:Pemberiantesawal(pretest)untukmodelTeamsGames
Tournament(TGT)
A
2
:Pemberiantesawal(pretest)untukmodelStudentTeam
AchivmentDivision(STAD)
X
1
:PerlakuanpadakelasEksperimen1denganModelTeams
GamesTournament(TGT)
35
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X
2
:PerlakuanpadakelasEksperimen2denganModelStudentTeam
AchivmentDivision.
B
1
:Pemberiantesakhir(posttest)untukmodelTeamsGames
Tournament(TGT)
B
2
:Pemberiantesakhir(posttest)untukmodelStudentTeam
AchivmentDivision(STAD)
D.InstrumenPengumpulanData
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan tes yang
dikembangkanberdasarkankisi-kisikemampuanpemecahanmasalah
matematika,rubrikpenilaianindikatorpemecahanmasalah,danhasiluji
cobateskemampuanpemecahanmsalah
1.Kisi–kisiTesKemampuanPemecahanMatematikaSiswa
Teskemampuan pemecahan masalah berupa soal-soalyang
berkaitandenganmateriyangdieksperimenkanadalahmateriSistem
Persamaan LinearTiga Variabel.Tes tersebutberupa tes tertulis
berbentukuraian.Tesinidiberikankepadakeduakelaseksperimen
denganbentuksoalyangsama.Tesyangdiberikanberjumlah12soaldari
41
16soalyangsebelumnyasudahdiujicobakankesiswalain.Tesini
berikanpadasaatkegiatantesawal(pretest)dantesakhir(posttest).
Perhitunganskordalamtesinidapatdilihatdalamtabelberikutini.
Tabel11.Kisi-kisiTesKemampuanPemecahanMasalahMatematika
Siswa
No. Materi
KarakteristikPemecahan
Masalah
Total
Rutin NonRutin
1 Menyelesaikan masalah
berkaitan materi SPLTV
denganmetodesubstitusi
1,(Mudah)
11,
(Sedang)
12,
(Sedang)
2,
(Sedang)
10,
(Mudah)
5
2 Menyelesaikan masalah
berkaitan materi SPLTV
denganmetodeeliminasi
3,
(Sedang)
8,(Sulit)
2
3 Menyelesaikan masalah
berkaitan materi SPLTV
dengan metode gabungan
eliminasidansubstitusi
4,(Sulit)
5,(Sulit)
7,(Sulit)
3
4 Menyelesaikan masalah
berkaitan materi SPLTV
dengan metode determinan
matriks
6,
(Sedang)
9,
(Sedang)
2
3 9 12
2.RubrikPenilaianIndikatorPemecahanMasalah
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Tabel12.RubrikPenilaianIndikatorPemecahanMasalahdariPolya
Aspekyang
dinilai
RubrikterhadapSoaldan
Masalah
SkorSoal
Mudah Sedan
g
Sulit
Memahami
Masalah
Tidak memahamisoaldan
tidak menuliskan yang
diketahuidanditanya
0 0 0
Menuliskanyangdiketahuidan
ditanyatapitidaktepat
1 1 1
Menuliskanyangdiketahuidan
ditanyatapitidaklengkap
2 2 2
Menuliskanyangdiketahuidan
ditanyadenganlengkapdan
tepat
3 3 3
Merencanaka
n
Penyelesaian
Tidak ada rencana strategi
yang digunakan untuk
menyelesaikanmasalah
0 0 0
Membuat rencana strategi
penyelesaian yang tidak
relevan
1 2 3
Membuat rencana strategi
penyelesaian tapi tidak
lengkap
2 4 6
Membuat rencana strategi
penyelesaianyangbenaruntuk
jawabanyangbenar
3 6 9
Menyelesaika
nMasalah
Tidakmenuliskanpenyelesaian
soal
0 0 0
Ada penyelesaian tetapi
prosedurtidakjelas
1 2 3
Melakukan prosedur
penyelesaianyangbenartetapi
kuranglengkap
2 4 6
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Melakukan prosedur
penyelesaiandanhasilyang
benar
3 6 9
Memeriksa
Kembali
Tidak ada pemeriksaan
jawaban/hasil
0 0 0
Pemeriksaan jawaban hanya
padahasilakhir
1 1 1
Pemeriksaan tuntas hanya
padaproses
2 2 2
Pemeriksaan jawaban tuntas
untuk melihat kebenaran
prosesdanhasil
3 3 3
SkorMaksimal 12 18 24
TotalSkorMaksimal 228
Rumusperhitunganskorpadatesadalahsebagaiberikut.
Keterangan:
NP:Nilaipersenyangdicariataudiharapkan
R :Skorperolehansiswa
SM:Skormaksimumidealdaritesyangsudahditentukan
100:bilangantetap
NP= ×100
R
SM
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3.HasilUjiCobaTesKemampuanPemecahanMasalah
Untukmengukurteskemampuanyangakandiberikanpadasaat
praeksperimendanpascaeksperimendilakukanbeberapapengujiantes
sebagaiberikut.
a.ValiditasTest
Ujivaliditasdilakukandenganmengukurkorelasiantaravariabel/
item denganskortotalvariabel.Caramengukurvaliditaskontrukyaitu
denganmencarikorelasiantaramasing-masingpertanyaandenganskor
totalmenggunakanrumusteknikkorelasiproductmoment.
Kriteriapengujianvaliditasadalahsetiapitemvalidapabila >r
xy
r
tabel
diperolehdarinilaikritisrproductmoment.Perhitunganvaliditasdapat
dilihatdalamlampiran.
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b.ReliabilitasTest
Realibilitas adalah kemantapan/ keterandalan suatu alat
pengukuran,sehinggajikaalattersebutdigunakanselalumemberikan
hasilyangkonsisten.Untukmengujireliabilitastesakandigunakan
program excelrumusKuderdanRichardson(K-R20)karenacaraini
memberikanhasilyangteliti.
38
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Untukkoefisienreliabilitastesselanjutnyadikonfirmasikanker
tabel
ProductMomentɑ=0,05.Jikar
hitung
>r
tabel
makatesdinyatakanreliabel.
Kemudiankoefisienkorelasidikonfirmasikandenganindeksketerandalan.
Dapatdilihatdalamlampiran
39
.
Tingkatreliabilitassoaldapatdiklasifikasikansebagaiberikut:
Tabel13.TingkatReliabilitasTes
No. IndeksReliabilitas Klasifikasi
1.
0,0≤ <0,20r
11
Sangatrendah
2.
0,20≤ <0,40r
11
Rendah
3.
0,40≤ <0,60r
11
Sedang
4.
0,60≤ <0,80r
11
Tinggi
5.
0,80≤ <1,00r
11
Sangattinggi
c.AnalisisButir
Setelahbutirsoaldivaliditasdandirehabilitas,langkahselanjutnya
adalahmenganalisisbutirsoaltersebut.
1)TingkatKesukaran
Menurutketentuanyangseringdikuti,indekskesukaransering
diklasifikasikansebagaiberikut:
40
-SoaldenganP0,00sampai0,30adalahsoalsukar
-SoaldengaanP0,30sampai0,70adalahsoalsedang
-SoaldenganP0.70sampai1,00adalahsoalmudah
2)DayaPembedaSoal
39
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Dayapembedaadalahkemampuansuatuitemuntukmembedakan
antarasiswayangberkemampuantinggidansiswayangberkemampuan
rendah.Angkayangmenunjukkanbesarnyadayabedadarisuatuitem,
disebutIndeksDayaBeda(IndeksDeskriminasi)disimbolkandengan“D”
dimanahargaDberkisaranantara-1s/d+1.
Klasifikasidayapembedasoalyaitu:
-0,00≤D<20:Buruk
-0,20≤D<40:Cukup
-0,40≤D<70:Baik
-0,70≤D<20:Baiksekali
E.TeknikPengumpulanData
Teknik pengumpulan data ini didasarkan dari instrumen
pengumpulandatasebelumnyayangakandigunakandalamtigatahapan
penelitiansebagaiberikut
1.PraEksperimen
Praeksperimenbertujuanuntukmelihatkemampuanawalsiswa
yang hasilnya dihitung berdasarkan skorpencapaian kemampuan
pemecahanmasalah.Hasilskordianilisisdenganstatistikdeskriptifyang
terbagikedalam perhitungandistribusifrekuensi,histogram danuji
kecendrungantesawal.
2.Eksperimen
Eksperimenbertujuanuntukmemberikanperlakuanberupamodel
pembelajaranyangdiharapkandapatberjalanlancaryangdirangcang
dengandengandesainRPP.
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3.PascaEksperimen
Pascaeksperimenbertujuanuntukmelihatkemampuanakhirsiswa
setelahditerapkanperlakuandanhasilnyadihitungberdasarkanskor
pencapaian.Hasilskordianalisisdenganstatistikdeskriptifyangterbagi
kedalam perhitungan distribusi frekuensi, historgram dan uji
kecendrungantesakhir.
F.TeknikAnalisisData
Analisisdatayangdigunakandalam penelitianiniterdiridari
analisisdeskriptifdananalisisinferensial.Analisisdeskriptifdilakukan
denganpenyajiandatamelaluitabeldistribusifrekuensi,histogramdanuji
kecendrungansoal.Sedangkanpadaanalisisinferensialdigunakanpada
pengujian hipotesis statistik.Untuk mengetahuiadanya perbedaan
kemampuanpemecahanmasalahdenganpenggunaanpembelajaranTGT
danSTADmakadilakukanujihipotesismenggunakanuji-t.Persyaratan
pengujianhipotesisadalahterlebihdahuludilakukanpengujianpopulasi
denganmenggunakanujinormalitasdanujihomogenitas.
1.UjiNormalitasData
Ujinormalitasdataapakahdataberdistribusinormalatautidak.
Untukmengujinormalitasskortespada masing-masing kelompok
digunakanujinormalitasLilifors.
KriteriahipotesisujiNormalitasuntuktarafnyataa=0,05dengan
kriteria:
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1.Jika < makadataberdistribusinormalL
0
L
tabel
2.Jika < makadatatidakberdistribusinormal.
41
L
0
L
tabel
2.UjiHomogenitasData
Ujihomogenitasdimaksudkanuntukmengetahuiapakahkedua
kelompok (eksperimen)dalam penelitian iniberasaldaripopulasi
homogen(sama)atautidak.Ujihomogenitasyangdigunakandalam
penelitianiniadalahujihomogenitasduavariansatauujiFisher.
Hopotesisuntukujihomogenitasadalahsebagaiberikut:
Ho=datamemilikivariansyanghomogen
Ha=datatidakmemilikivariansyanghomogen
Kriteriahipotesisujihomogenitasuntukmenganalisisdatadalam
penelitianadalahsebagaiberikut:
a.JikaFhitung<Ftabel,makaHoditerimayangberartivariansantara
kelaseksperimenIdaneksperimenIhomogen.
b.JikaFhitung>Ftabel,makaHoditolakyangberartivariansantarakelas
eksperimenIdaneksperimenItidakhomogen.
3.UjiKecendrunganVariabelpenelitian
Penentuankecendrunganvariabelpenelitianpadakemampuan
pemecahan masalah matematis siswa yang diajardengan model
pembelajaranTGTdanSTAD,setelahnilaimaksimum(Xmaks)dannilai
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minimum (Xmin)diketahuimakaselanjutnyamencarinilairata–rata
ideal(Mi)denganrumusMi=½(Xmaks+Xmin),mencaristandardeviasi
ideal(SDi)denganrumusSDi=1/6(Xmaks–XMin).Ketentuan
kecendrunganvariabelpenelitiandapatdikategorikandalam 3kelas
sebagaiberikut:
Baik =X≥Mi¬+SDi
Cukup =Mi–SDi<X<Mi+SDi
Kurang =X<Mi–SDi
4.UjiHipotesis
Untukmengetahuiperbedaan tingkatkemampuan pemecahan
masalahmatematikasiswayangdiajardenganmodelpembelajaran
kooperatiftipeTGTdenganmodelpembelajarankooperatiftipeSTAD
padamateriPersamaandanPertidaksamaanNilaiMutlakLinearSatu
VariabeldilakukandenganUjiStatistikt.Ujitinidigunakanuntukmenguji
hipotesisapakahkebenarannyadapatditerimaatautidak.Teknikanalisis
inidigunakanuntukmengetahuipengaruhpendekatanpembelajaran
terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa.Uji-t
denganseparatedvarians.
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Pada tarafsignifikansia=0,05untuk mencari digunakanF
tabel
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Ibid.h.195
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dk= + -2.F
tabel
n
1
n
2
Kriteriahipotesisujituntukmenganalisisdatadalam penelitian
adalahsebagaiberikut:
a.Jikat-hitung<t-tabel,makaHoditerimadantidakadaperbedaan
kemampuan pemecahan masalah yang signifikan antara model
pembelajaranTGTdanSTADpadamateriSPLTV.
b.Jikat-hitung>t-tabel,makaHoditolakdanadaperbedaankemampuan
pemecahanmasalahyangsignifikanantaramodelpembelajaranTGT
danSTADpadamateriSVLTV.
5.HipotesisStatistik
Hipotesis penelitian inidigunakan untuk mengujihipotesis
penelitianyangtelahdirumuskan.Hipotesispenelitianiniadalahsebagai
berikut.
: =H
0
μ
1
μ
2
: ≠H
a
μ
1
μ
2
Keterangan:
: = :TidakterdapatperbedaankemampuanpemecahanmasalahH
0
μ
1
μ
2
yangsignifikanantaramodelpembelajaranTGTdanSTAD
padamateriSPLTV.
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: ≠ :TerdapatperbedaankemampuanpemecahanmasalahyangH
a
μ
1
μ
2
signifikanantaramodelpembelajaranTGTdanSTADpada
materiSPLTV.
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BABIV
HASILPENELITIAN
A.DeskripsiData
Hasilpenelitianmenjelaskandeskripsiumum daridatayang
diperoleh.Datayangdiderkripsikanmerupakandatapraeksperimen,data
hasiltesawal(pretest)dantesakhir(postest)darikelasyangdiajar
menggunakanmodelpembelajaranTGT(TeamsGamesTournament)dan
pembelajaranSTAD(StudentsTeamsAchievementDivision).
1.PraEksperimen
Sebelum penelitianeksperimendilaksanakan,RPPsudahterlebih
dahuludivalidasikeparaahliyaitu2orangdosenmatematikadan1orang
gurumatematikayangsudahlebih6tahunmengabdidansudahsertifikasi
sehinggaRPPyangtelahdiujidandirevisi,RPPtersebutsudahdapat
dijalankanpadasaatpelaksanaaneksperimenbaikdikelasTGTdan
dikelasSTAD.SepertiyangterdapatdalamlampiranvalidasiRPPdanSoal
Tes.
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HasilsimulasimengajarberdasarkanRPPmengenairancangan
pelajarandanprosesnyaterdapathal-halyangmenjadicatatanyaitu
terdapatkesulitanyangterlihatpadalangkahpembagiankelompok
membutuhkanwaktuyangcukuplama,terdapatpembagiankelompok
yangtidakseimbang.Halinidiketahuidarilembarkerjayangdiberikandan
masihadasiswayangmengerjakansendirisehinggamenyebabkan
43
Lampiran6.h.110
46
penelitimengalamikesulitandalamprosespembelajaran.
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PadapembelajarandikelasSTADtidakterlaluefektifdikarenakan
siswa ribut sehingga siswa tidak serius dalam pembelajaran.
PembentukanmejaturnamendikelasTGTmasihterlalulamadantidak
efetktifyaitusiswasalingmelemparanggotauntukmajuketurnamen.
Melihatpermasalahandiatasperbaikanyangdilakukanuntukmengatasi
masalah tersebutadalah pembentukan kelompokheterogen seperti
menggabungkansiswalaki-lakidenganperempuandanmemperhatikan
kemampuansiswaagarkelompokmerata.SetelahmengujicobaRPP
yang telah dirancang dan dilakukan perbaikan diharapkan dapat
mengurangidampaknegatifyangmungkinterjadipadasaatpenelitian
sehinggakemungkinanuntukgagallebihkecil.
2.DataTesAwal(Pretest)
a.TesAwalKelasTGT
Berdasarkandatayang diperoleh,secarakuantitatifdistribusi
frekuensitesawalkelasTGTdapatdilihatlampiran23padatabelberikut
ini.
Tabel14.DistribusiFrekuensiDataTesAwalKelasTGT
Kelas
IntervalKelasTGT FrekuensiAbsolut PrekuensiRelatif
1 30-40 4 13%
2 41-51 6 20%
3 52-62 10 33%
4 63-73 6 20%
5 74-84 3 10%
6 85-95 1 3%
Jumlah 30 100%
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Berdasarkannilai-nilaitersebut,dapatdibentukhistogram data
kelompoksebagaiberikut.
Gambar1.HistogramDataTesAwalKelasTGT
b.TesAwalKelasSTAD
Berdasarkandatayang diperoleh,secarakuantitatifdistribusi
frekuensitesawalkelasSTADdapatdilihatlampiran23padatabelberikut
ini.
Tabel15.DistribusiFrekuensiDataTesAwalKelasSTAD
Kelas
IntervalKelasSTAD FrekuensiAbsolut PrekuensiRelatif
1 23-30 3 10%
2 31-38 4 13%
3 39-46 12 40%
4 47-54 5 17%
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5 55-62 3 10%
6 63-70 3 10%
Jumlah 30 100%
Berdasarkannilai-nilaitersebut,dapatdibentukhistogramdata
kelompoksebagaiberikut.
Gambar2.HistogramDataTesAwalKelasSTAD
3.DataTesAkhir(Postest)
a.TesAkhirKelasTGT
Berdasarkandatayang diperoleh,secarakuantitatifdistribusi
frekuensitesakhirkelasTGTdapatdilihatlampiran23padatabelberikut
ini.
Tabel16.DistribusiFrekuensiDataTesAkhirkelasTGT
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Kelas
IntervalKelasTGT FrekuensiAbsolut PrekuensiRelatif
1 58-83 2 7%
2 84-109 4 13%
3 110-135 7 23%
4 136-161 10 33%
5 162-187 4 13%
6 188-213 3 10%
Jumlah 30 100%
Berdasarkannilai-nilaitersebut,dapatdibentukhistogram data
kelompoksebagaiberikut.
Gambar3.HistogramDataTesAkhirKelasTGT
b.TesAkhirKelasSTAD
Berdasarkandatayang diperoleh,secarakuantitatifdistribusi
frekuensitesakhirkelasSTADdapatdilihatlampiran23padatabelberikut
ini.
Tabel17.DistribusiFrekuensiDataTesAkhirkelasSTAD
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Kelas
IntervalKelasSTAD
Frekuensi
Absolut PrekuensiRelatif
1 50-66 1 3%
2 67-83 3 10%
3 84-100 9 30%
4 101-117 8 27%
5 118-134 7 23%
6 135-151 2 7%
Jumlah 30 100%
Berdasarkannilai-nilaitersebut,dapatdibentukhistogramdata
kelompoksebagaiberikut.
Gambar4.HistogramDataTesAkhirKelasSTAD
4.KecenderunganVariabelPenelitian
BerdasarkanujikecendrungandatatesawalkelasTGT,dijelaskan
bahwakemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayangdiajar
denganmodelTGT tergolongcukupsebanyak3siswa(10%)dan
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tergolongkurangsebanyak27siswa(90%).Dapatdisimpulkanbahwa
kecendrungan variabelkemampuan pemecahan masalah matematis
siswayangdiajardenganmodelTGT padasaattesawalberadapada
kategorikurangsebanyak27siswa(90%)darijumlah30siswasehingga
penelitianiniperludilanjutkan.
BerdasarkanujikecendrungandatatesawalkelasSTAD,dijelaskan
bahwakemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayangdiajar
dengan modelSTAD tergolong kurang sebanyak30 siswa (100%)
sehinggapenelitianiniperludilanjutkan.
BerdasarkanujikecendrungandatatesakhirkelasTGT,dijelaskan
bahwakemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayangdiajar
denganmodelTGTtergolongbaiksebanyak8siswa(27%),tergolong
cukupsebanyak20siswa(67%)dantergolongkurangsebanyak2siswa
(7%).Dapatdisimpulkan bahwa kecendrungan variabelkemampuan
pemecahanmasalahmatematis siswayangdiajardenganmodelTGT
padasaattesakhirberadapadakategoricukupsebanyak20siswa(67%)
darijumlah30siswa.
Berdasarkan ujikecendrungan data tes akhirkelas STAD,
dijelaskanbahwakemampuanpemecahanmasalahmatematissiswa
yangdiajardenganmodelTGTtergolongcukupsebanyak28siswa(93%)
dantergolongkurangsebanyak2siswa(7%).Dapatdisimpulkanbahwa
kecendrungan variabelkemampuan pemecahan masalah matematis
siswayangdiajardenganmodelSTADpadasaattesakhirberadapada
kategoricukupsebanyak28siswa(93%)darijumlah30siswa.Dapat
52
dilihatdalamlampiran.
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5.PenilaianIndikatorPemecahanMasalahdariPolya
Berdasarkanrubrikpenilaianindikatorpemecahanmasalahdari
Polya,kemampuanpemecahanmasalahmatematikasiswayangdiajar
denganmenggunakanmodelTGTdanSTADdirincikanmasing-masing
tiapindikatorsebagaimanatertuangdalamlampiran10-13.
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B.PengujianPersyaratanAnalisis
Pengujianhipotesisdilakukansetelahujiprasyaratanalisisyaituuji
normalitasdanhomogenitas,berikutadalahhasilujiprasyaratyang
dilakukandalampenelitianini:
1.PengujianNormalitas
PengujiannormalitasdiperolehdenganmenggunakanujiLilifors.Uji
normalitasdigunakanuntukmengetahuiapakahdataterdistribusinormal
atautidakdenganmelihatketentuanbahwadataterdistribusinormaljika
memenuhikriteriaL
hitung
<L
tabel
diukurpadatarafsignifikanα=0.05.
Pengujiannormalitasdilakukanterhadapduabuahdata,yaituhasil
tesawal(pretest)dantesakhir(postest)kelasTGTdanSTAD.Berikut
adalahrekapitulasihasilpengujiannormalitasdatatesawal
46
dantes
akhir
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padakelasTGTdanSTADpadaTabel18.
Tabel18.HasilPengujianNormalitas
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Tabel19.menunjukkankeduakelompokdataberdistribusinormal
padatarafsignifikansi5%(α=0.05).hasilujinormalitastesawalkelas
TGTdiperoleh0,125<0,162dankelasSTADdiperoleh0,114<0,162dimana
L
hitung
<L
tabel,
yangberartidatatesawalberdistribusinormal.Hasiluji
normalitastesakhirkelasTGTdiperoleh0,104<0,162dankelasSTAD
diperoleh0,064<0,162,dimanaL
hitung
<L
tabel
,yangberartidatatesakhir
berdistribusinormal.
2.PengujianHomogenitas
Pengujianhomogenitasdilakukansetelahkeduakelasdinyatakan
berdistribusinormal.Pengujianhomogenitasdigunakanuntukmengetahui
apakahkeduakelasmemilikivariansyanghomogenatautidak.Dalam
penelitianini,pengujianhomogenitasterhadapkeduadatamenggunakan
ujiFisher(UjiF).keduakelasdinyatakanhomogenapabilaF
hitung
<F
tabel.
Pengujianhomogenitasdilakukanpadadatatesawaldantes
akhirkelasTGTdankelasSTAD.Berikutiniadalahrekapitulasihasil
Statistik
TesAwal TesAkhir
KelasTGT KelasSTAD KelasTGT KelasSTAD
Sampel(N) 30 30 30 30
L
hitung
0,125 0,114 0,104 0,064
L
tabel
0,162
Kesimpulan Normal Normal Normal Normal
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pengujianhomogenitaspadakelasTGTdanSTADpadaTabel19.
Tabel19.HasilUjiHomogenitas
Statistik
TesAwal TesAkhir
KelasTGT KelasSTAD KelasTGT KelasSTAD
Nilai
Varians
222,6851 144,8506 1350,7402 511,1506
NilaiF
hitung
0,6505 0,3784
NilaiF
tabel
1,8608 1,8608
Keputusan DataHomogen DataHomogen
DataTabel20menunjukkandatatesawaldantesakhiruntukkelas
TGTdanSTADmemilikivariansyanghomogenpadatarafsignifikan5%
,db1=30dandb2=30dengannilaiF
hitung
tesawalsebesar
(
α=0.05
)
0,6505danF
hitung
tesakhirsebesar0,3784
.
DanF
tabel
tesawalsebesar
1,8608danF
tabel
tesakhirsebesar1,8608.Perolehaninimemenuhikriteria
F
hitung
<F
tabel
yangmenunjukkanbahwakelasTGTdanSTADberasaldari
popolasiyanghomogen.Sehinggadapatdinyatakanbahwatesawaldan
tesakhirpadakelasTGTdanSTADmemilikikemampuansiswayang
samapadatesawaldantesakhir.Iniberartisampelyangdipilih(kelasX
Akuntansi1danXAkuntansi2)dapatmewakiliseluruhpopulasiyangada
yaituseluruhsiswakelasXSMKNegeri1PantaiCermin.
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C.PengujianHipotesis
Pengujian hipotesistesawaldan tesakhirdilakukan untuk
48
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mengetahuiapakahterdapatperbedaanyangsignifikanantarakelasTGT
dengankelasSTAD.Hasiluji-ttesawaldantesakhirpadakeduakelas
eksperimendapatdilihatdalamlampiran.
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Hasilpengujiantesawaldenganmembandingkannilait
hitung
dengan
nilait
tabel
diperoleht
hitung
>t
tabel
yaitu3,599>2,002.DengandemikianH
0
ditolakdanH
a
diterimapadatarafα=0,05yangberartibahwa“Terdapat
perbedaan yang signifikan antarakemampuan pemecahan masalah
matematika siswa pada kelas TGT dan STAD sebelum dilakukan
perlakuan”.
Hasilpengujiandatapenelitiandenganmembandingkannilait
hitung
dengannilait
tabel
diperoleht
hitung
>t
tabel
yaitu3,973>2,002.Dengandemikian
H
0
ditolakdanH
a
diterimapadatarafα=0,05yangberartibahwa
“Terdapatperbedaan yang signifikan pada tes akhir kemampuan
pemecahan masalah matematika siswa yang diajardengan model
pembelajaranTeamsGamesTournament(TGT)danStudentsTeams
AchievementDivision(STAD)padamateriSistemPersamaanLinearTiga
VariabelT.P.2019/2020”.
D.PembahasanHasilPenelitian
Penelitiandilakukanuntukmengetahuiperbedaankemampuan
pemecahan masalah matematika siswa yang diajardengan model
pembelajaranTeamsGamesTournament(TGT))danStudentsTeams
49
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AcievementDivision(STAD)padamateriSistemPersamaanLinearTiga
Variabel(SVLTV).Kemampuanpemecahanmasalahyangditelitimeliputi
empatindikatoryaitu:memahamimasalah,merencanakanpenyelesaian,
menyelesaikanmasalahdanmemeriksakembali.
Berdasarkandatatesawaldantesakhir,kemampuanpemecahan
masalahmatematikasiswayangdiajardenganmenggunakanmodel
pembelajaranTGTpadamateriSVLTVdikelasXSMKNegeri1Pantai
Cerminsudahmenunjukkanpeningkatansetiapindikator.Halinidapat
dilihatpadaindikatormemahamimasalahmencapaipeningkatansebesar
4,2dengannilairata-ratasiswapadasaattesawalsebesar20,4dantes
akhirsebesar24,6.Indikatormerencanakan penyelesaian mencapai
peningkatansebesar19,67dengannilairata-ratasiswapadasaattesawal
sebesar27,96dantesakhirsebesar47,63.Indikatormenyelesaikan
masalahmencapaipeningkatansebesar42,66dengannilairata-ratasiswa
padasaattesawalsebesar5,1dantesakhirsebesar47,76.Indikator
memeriksakembalimencapaipeningkatansebesar14,34dengannilai
rata-ratasiswapadasaattesawalsebesar3,46dantesakhirsebesar17,8.
Kemampuanpemecahanmasalahmatematikasiswayangdiajar
denganmenggunakanmodelpembelajaranSTADpadamateriSVLTVdi
kelasXSMKNegeri1PantaiCerminsudahmenunjukkanpeningkatan
setiapindikator.Halinidapatdilihatpadaindikatormemahamimasalah
mencapaipenngkatansebesar5.6dengannilairata-ratasiswapadasaat
tes awalsebesar14,16 dan tes akhirsebesar19,76.Indikator
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merencanakanpenyelesaanmencapaipeningkatansebesar16,37dengan
nilairata-ratasiswapadasaattesawalsebesar20,66dantesakhir
sebesar37,03.Indikatormenyelesaikanmasalahmencapaipeningkatan
sebesar13,46dengannilairata-ratasiswapadasaattesawalsebesar
6,30dantesakhirsebesar19,76.Indikatormemeriksakembalimencapai
peningkatansebesar11,66dengannilairata-ratasiswapadasaattes
awalsebesar3,2dantesakhirsebesar14,86.
BerdasarkanujikecendrungandatatesawalkelasTGTdisimpulkan
bahwa kecendrungan variabel kemampuan pemecahan masalah
matematis siswayangdiajardenganmodelTGT padasaattesawal
beradapadakategorikurangsebanyak27siswa(90%)darijumlah30
siswa sehingga penelitian iniperlu dilanjutkan.Berdasarkan uji
kecendrungandatatesawalkelasSTAD,dijelaskanbahwakemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswayangdiajardenganmodelSTAD
tergolongkurangsebanyak30siswa(100%)sehinggapenelitianiniperlu
dilanjutkan.
BerdasarkanujikecendrungandatatesakhirkelasTGTdisimpulkan
bahwa kecendrungan variabel kemampuan pemecahan masalah
matematis siswayangdiajardenganmodelTGT padasaattesakhir
beradapadakategoricukupsebanyak20siswa(67%)darijumlah30
siswa.Berdasarkan ujikecendrungan data tes akhirkelas STAD,
dijelaskanbahwakemampuanpemecahanmasalahmatematissiswa
yangdiajardenganmodelTGTtergolongcukupsebanyak28siswa(93%)
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dantergolongkurangsebanyak2siswa(7%).Dapatdisimpulkanbahwa
kecendrungan variabelkemampuan pemecahan masalah matematis
siswayangdiajardenganmodelSTADpadasaattesakhirberadapada
kategoricukupsebanyak28siswa(93%)darijumlah30siswa.Dapat
dilihatdalamlampiran.
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Pengujian ada tidaknya perbedaan kemampuan pemecahan
masalahantarakelasTGT danSTADdilakukanpengujianhipotesis
denganuji-tpadatarafsignifikansi5%.Analisisiuji-tyangdilakukan
dengan rata-ratatesawaldidapatkann hasilnilait
hitung
>t
tabel
yaitu
3,600>2,002danrata-ratatesakhirdidapatkanhasilnilaihitungt
hitung
>t
tabel
yaitu3,973>2,002,sehinggaH
0
ditolakdanH
a
diterimayangberartibahwa
“Adaperbedaanyangsignifikanpadakemampuanpemecahanmasalah
matematikasiswayangdiajardenganmodelpembelajaranTeamsGames
Tournament(TGT)danStudentsTeamsAchievementDivision(STAD)pada
materiSistemPersamaanLinearTigaVariabelT.P.2019/2020.
Haliniterlihatdariskorrata-ratatesakhirdalam lampirandata
statistiktesakhir.
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DatatesakhirkelasTGTmemilikinilairata-rata
137,867lebihtinggidaripadanilairata-ratatesakhirkelasSTAD106,567.
Kemampuanpemecahanmasalahmatematikasiswayangdiajardengan
TGTlebihtinggidaripadakemampuanpemecahanmasalahmatematika
siswayangdiajardenganSTAD.Setelahdilakukantesawaldantesakhir,
datasiswaperindikator,pengujiankecendrunganvariabel,uji-ttesawal
50
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dantesakhirpenelitiandengandemikiandapatdisimpulkanbahwa
penerapanmodelpembelajaranTeamsGamesTournament(TGT)lebih
efektifditerapkan dalam proses pembelajaran dibandingkan model
pembelajaranStudentsTeamsAchievementDivision(STAD).
E.KeterbatasanPenelitian
Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan model
pembelajaranKooperatifTipeTGT danSTAD padapemebelajaran
matematikamenunjukkankemajuankemampuanpemecahanmasalah
matematissiswa.Namundalampelaksanaanpenelitian,penelitimemiliki
beberapaketerbatasanantaralain:
1.Penelitimenyadarisepenuhnya bahwa tiap sampelyang diteliti
kemungkinanmengandungkesalahansampling,besarataukecil.
2.Soalkemampuanpemecahanmasalahberbentuksoaluraiandengan
beberapasoalkategorinonrutinyangmembuatsiswaharusmembaca
secaratelitidandetailmaksuddarisoalnya,dansiswamerasaterburu-
burukarenawaktupengerjaansoalterbatas.
3.Padasaatmelakukantesakhiruntukmelihathasildariperlakuanyang
diberikan,adakecuranganyangterjadidiluarpengawasanpeneliti
sepertiadanyasiswayangmencontektemannyapadahalpeneliti
sudahsemaksimalmungkinmelakukanpengawasanterhadapsiswa.
4.Pelaksanaanpembelajaranmembutuhkanwaktuyangcukuplama
sehinggadapatmenyitawaktukegiatanpembelajaranberikutnya.
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BABV
SIMPULANDANSARAN
A.Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, serta
permasalahan yang telah dirumuskan,penelitimenarik kesimpulan
sebagaiberikut:
1.Kemampuanpemecahanmasalahmatematikasiswayangdiajar
denganmenggunakanmodelpembelajaranTGTpadamateriSVLTVdi
kelasXSMKNegeri1PantaiCerminsudahmenunjukkanpeningkatan
setiapindikator.Halinidapatdilihatpadaindikatormemahami
masalahmencapaipeningkatansebesar4,2dengannilairata-rata
siswapadasaattesawalsebesar20,4dantesakhirsebesar24,6.
Indikatormerencanakanpenyelesaianmencapaipeningkatansebesar
19,67dengannilairata-ratasiswapadasaattesawalsebesar27,96
dan tes akhirsebesar47,63.Indikatormenyelesaikan masalah
mencapaipeningkatansebesar42,66dengannilairata-ratasiswa
padasaattesawalsebesar5,1dantesakhirsebesar47,76.Indikator
memeriksakembalimencapaipeningkatansebesar14,34dengannilai
rata-ratasiswapadasaattesawalsebesar3,46dantesakhirsebesar
17,8.
2.Kemampuanpemecahanmasalahmatematikasiswayangdiajar
denganmenggunakanmodelpembelajaranSTADpadamateriSVLTV
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dikelas X SMK Negeri1 PantaiCermin sudah menunjukkan
peningkatansetiapindikator.Halinidapatdilihatpadaindikator
memahamimasalahmencapaipenngkatansebesar5.6dengannilai
rata-ratasiswapadasaattesawalsebesar
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14,16 dan tes akhir sebesar 19,76.Indikator merencanakan
penyelesaanmencapaipeningkatansebesar16,37dengannilairata-
ratasiswapadasaattesawalsebesar20,66dantesakhirsebesar
37,03.Indikatormenyelesaikan masalah mencapaipeningkatan
sebesar13,46dengannilairata-ratasiswapadasaattesawalsebesar
6,30dantesakhirsebesar19,76.Indikatormemeriksakembali
mencapaipeningkatansebesar 11,66dengannilairata-ratasiswa
padasaattesawalsebesar3,2dantesakhirsebesar14,86.
3.Terdapatperbedaanyangsignifikanpadakemampuanpemecahan
masalahmatematikasiswayangdiajardenganmodelpembelajaran
KooperatiftipeTeamsGamesTournament(TGT)danStudentsTeams
AchievementDivision(STAD)padamateriSistemPersamaanLinear
TigaVariabeldikelasXSMKNegeri1PantaiCerminTahunPelajaran
2019/2020”.
B.Saran
Berdasarkan pengamatan peneliti dalam melaksanakan
pembelajaranMatematikamenggunakanmodelpembelajaranKooperatif
tipeTeamsGamesTournament(TGT)danStudentsTeamsAchievement
Division(STAD)padamateriSistem PersamaanLinearTigaVariabel,
makapenelitimenyarankanhal-halsebagaiberikut:
1.Kepadagurukhususnyagurumatematikadisarankanmemperhatikan
kemampuansiswadalammemecahkanmasalahkhususnyapadasoal
cerita,melibatkansiswadalamprosesbelajarmengajar,berinteraksi
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dengansiswadanmenerapkanmodelpembelajaranKooperatiftipe
TeamsGamesTournament(TGT)danStudentsTeamsAchievement
Division(STAD)sebagaialternatifpembelajaran.
2.Sebaiknyapadasaatpembelajaranberlangsung,guruberusahauntuk
mengeksplorasipengetahuanyangdimilikisiswasepertidengan
menggunakan LAS (LembarAktifitas Siswa)dan media yang
mendukungpembelajaransehinggasiswalebihaktifdankreatifdalam
prosespembelajaran.
3.Kepadasiswadisarankanuntuklebihberanidalanmenyampaikan
pendapatatauide-ide,memilikisemangatyangtinggiuntukbelajar
dandapatmempergunakanseluruhpotensiyangdimilikidalam
pembelajaranmatematika.
4.KepadakepalasekolahSMKNegeri1PantaiCermin,agardapat
mengkoordinasikanguru-guruuntukmenerapkanpembelajaranyang
relevandaninovatifuntukmeningkatkankemampuanpemecahan
masalahsiswamaupunkemampuanmatematislainnya.
5.Kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti topik dan
permasalahanyangsama,hendaknyalebihmemperhatikanproses
danalokasiwaktupelaksanaanpembelajaraninidanmenggunakan
mediapembelajaranyangsesuaiagarpenelitiselanjutnyalebih
berhasil.
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Lampiran1
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN(RPP)
(KelasTGT)
SatuanPendidikan :SMKNegeri1PantaiCermin
MataPelajaran :Matematika
Kelas/Semester :X/Ganjil
Materi :SistemPersamaanLinearTigaVariabel
AlokasiWaktu :8x45Menit(4Pertemuan)
A.KompetensiInti:
5.Menghayatidanmengamalkanajaranagamayangdianutnya.
6.Menunjukkan perilaku jujur,disiplin,tanggungjawab,peduli(gotong royong,
kerjasama,toleran,damai),santun,responsifdanpro-aktifsebagaibagiandari
solusiatasberbagaipermasalahandalam berinteraksisecaraefektifdengan
lingkungansosialdanalam sertamenempatkandirisebagaicerminanbangsa
dalampergaulandunia.
7.Memahami,menerapkan,danmenganalisispengetahuanfaktual,konseptual,
proseduralberdasarkanrasaingintahunyatentangilmupengetahuan,teknologi,
seni,budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,kebangsaan,
kenegaraan,danperadabanterkaitpenyebabfenomenadankejadian,serta
menerapkanpengetahuanproseduralpadabidangkajianyangspesifiksesuai
denganbakatdanminatnyauntukmemecahkanmasalah.
8.Mengolah,menalar,danmenyajidalam ranahkonkretdanranahabstrakterkait
denganpengembangandariyangdipelajarinyadisekolahsecaramandiri,dan
mampumenggunakanmetodesesuaikaidahkeilmuan.
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B.KompetensiDasar,IndikatorPencapaiandanTujuanPembelajaran
No. KompetensiDasar IndikatorPencapaian
3 3.3 Menyusun sistem persamaan
lineartigavariabeldarimasalah
kontekstual.
4.3. Menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan
dengansistempersamaanlinear
tigavariabel.
3.3.2 Menyusundanmenemukan
konsep sistem persamaan
lineartigavariabel.
4.3.5 Menyelesaikan masalah
kontekstual sistem
persamaan linear tiga
variabel dengan metode
subtitusi.
4.3.6 Menyelesaikan masalah
kontekstual sistem
persamaan linear tiga
variabel dengan metode
eliminasi.
4.3.7 Menyelesaikan masalah
kontekstual sistem
persamaan linear tiga
variabel dengan metode
gabungan eliminasi dan
substitusi.
4.3.8 Menyelesaikan masalah
kontekstual sistem
persamaan linear tiga
variabel dengan metode
determinanmatriks
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C.TujuanPembelajaran
PertemuanI,I,IIdanIV
3.3.3.1.Mampumenyusunkonsepsistempersamaanlineartigavariabeldenganbenar.
3.3.4.1.Mampumenemukanmetodepenyelesaiansistempersamaantigavariabeldengan
tepat.
4.3.5.1.Mampu menyelesaikan masalah kontekstualsistem persamaan lineartiga
variabeldenganmetodesubstitusidenganbenar.
4.3.6.1.Mampumenyelesaikanmasalahkontekstualsistem persamaanlineartigavariabel
denganmetodeeliminasidenganbenar.
4.3.7.1.Mampumenyelesaikanmasalahkontekstualsistem persamaanlineartigavariabel
denganmetodeeliminasidenganbenar.
4.3.8.1.Menyelesaikanmasalahkontekstualsistempersamaanlineartigavariabeldengan
metodedeterminanmatriks
D.MateriAjar
Pertemuanpertama
1.MengingatSistemPersamaanLinearDuaVariabel
2.KonsepSistempersamaanlineartigavariabel(SPLTV)
Sistempersamaanlineartigavariabel(SPLTV)merupakanbentukperluasandari
sistem persamaanlinearduavariabel(SPLDV).Sistem persamaanlineartigavariabel
adalahsuatupersamaanmatematikayangterdiriatas3persamaanlinearyangmasing-
masingpersamaanbervariabeltiga(misalx,ydanz)danKetigavariabeltersebutmemiliki
derajatsatu(berpangkatsatu)
3.PrinsipdanLangkahMetodeSubstitusi
1.Menyatakansalahsatupersamaandalam bentukxsebagaifungsiydanzatauy
sebagaifungsixdanzatauzsebagaifungsixdany(pilihyangpalingsederhana).
2.Mensubstitusikanlangkah(1)kedalam duapersamaanyanglainnya,sehingga
membentukpersamaanbaruyangmengandungduavariabel.
3.Bentukdarilangkah(2)lanjutkansepertipadapenyelesaianpersamaanlineardengan
duavariabel.
4.Himpunanpenyelesaiannyaadalah(x,y,z).
Pertemuankedua
PrinsipdanLangkahMetodeEliminasi
1.Eliminasikanpersamaanpertamadankeduaataupertamadanketigaataukeduadan
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ketigauntukmenghilangkansalahsatuvariabelnyayaitux,yatauz,sehinggamenjadi
persamaanlineardenganduavariabel.
2.Ulangisekalilagitetapivariasipersamaannyatidaksamadenganlangkah(1)
sedangkanuntukmenghilangkansalahsatuvariabelnyaharussamadenganlangkah
(1),sehinggamenjadipersamaanlinearduavariabel.
3.Darilangkah(1)dan(2)eliminasikanlagisepertilangkahpenyelesaianpada
persamaanlinearduavariabel.
4.Hasillangkah(3)substitusikanpadalangkah(1)dan(2).
5.Hasillangkah(3)dan(4)substitusikanpadasoal.
6.Himpunanpenyelesaiannyaadalah(x,y,z).
Pertemuanketiga
PrinsipdanLangkahMetodeGabunganeliminasidansubstitusi
1.Dibuatduakelompokpersamaanyangmemungkinkaneliminasiduapersamaan
menjadilebihmudahdansederhana.
a)Persamaan(1)dengan(2)danpersamaan(1)dengan(3).
b)Persamaan(1)dengan(3)danpersamaan(2)dengan(3).
2.Salahsatupeubahdarimasing–masingkelompokdieliminasikan.
3.Nilaipeubah yang diperoleh disubstitusikan kesalah satu persamaan untuk
memperolehnilai–nilaipeubahyanglain.
Pertemuankeempat
PrinsipdanLangkahMetodedeterminanmatriks
X= y= z=
Dx
d
Dy
d
Dz
d
a.JikaD≠0,Dx≠0,Dy≠0,Dz≠0,makasvltvtersebutmempunyaisatuanggotadalam
himpunanpenyelesaiaan
b.JikaD=0,Dx≠0,Dy≠0,Dz≠0,makasvltvtersebuttidakmempunyaianggota
dalamhimpunanpenyelesaiaan
c.JikaD=0,Dx=0,Dy=0,Dz=0,makasvltvtersebutmempunyaitakhinggabanyak
anggotadalamhimpunanpenyelesaiaan
E.MetodePembelajaran
1.Pendekatan :Saintifik
2.ModelPembelajaran :Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games
Tournament
(TGT)
3.MetodePembelajaran:Ceramah,tanyajawab,diskusidanpenugasan.
F.AlatdanSumberBelajar
1.Alat :PapanTulis,Spidol,Penghapus
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2.SumberBelajar :BukuPaketMatematikaKelasXIBerbasisKurikulum
2013
G.Langkah–langkahKegiatanPembelajaran
PertemuanI
Fase
KegiatanPembelajaran
Alokasi
Waktu
Kegiatanguru Kegiatansiswa
Pendahuluan
 Salam
 Doa
Siswa menjawab
salamdanberdoa
5Menit
Fase1
Menyiapkan
Tujuandan
Motivasi
 Gurumenyampaikantujuan
mempelajari Sistem
Persamaan Linear Tiga
Variabel memberi
penjelasan tentang
pentingnya mempelajari
materiini
Siswa mendengarkan
penyampaianguru
 Siswa mendengarkan
penyampaianguru
Fase2
Pembagian
kelompok
Guru membagi siswa
menjadi beberapa
kelompok,dimana setiap
kelompok terdiriatas 5
orangdanGuruMemberi
penjelasan tentang model
pembelajaranTGT
Siswa bergabung
dengan anggota
kelompoknya masing-
masing.
5Menit
Fase3
Prsentasi
dariGuru
Gurumemberikanrumusan
tentang konsep sistem
persamaan linear tiga
variabel dan metode
substitusiyang berkaitan
dengan masalah
kontekstualdipapantulis
Siswa mendengarkan
dan menyimak
penjelasanguru
20
Menit
Fase4
Kegiatan
Gurumembagikan kepada
setiap kelompok lembar
Siswa berdiskusi
dengan teman dalam
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belajardalam
Tim(Kerja
Tim)
aktivitas yang akan di
diskusikan dalam
kelompok.
SetiapanggotaPerwakilan
darikelompok masuk ke
arenamejatournament
 Guru menyediakan kartu
soalbernomordankunci
jawaban
Gurumenyuruhsiswaagar
mengambil satu persatu
soal bernomor untuk
dikerjakandalamkelompok
danmenulisjawabanakhir
dipapantulis.
Membimbing siswa
melakukan team games
tournamentdenganwaktu
yangtelahditetapkan
Guru melakukan
pengamatan, memberikan
bimbingan,danbantuanbila
diperlukan
Guru menginformasikan
bahwapemahamanindividu
sangat ditekankan
disamping adanya diskusi,
karena skorkuis individu
akanberpengaruhterhadap
skorkelompoknya.
Gurudansiswamenghitung
jumlahskorkelompok.
Dalam Fase inilah terlihat
Pembelajaran TGT
dilaksanakan
satukelompoknya
Siswamasukkearena
mejatournament
Siswa mengambil
nomor undian, yang
mendapat nomor
undian terbesar
sebagaipembaca 1,
terbesarkeduasebagai
penantang1,terbesar
ketiga sebagai
penantang2,terbesar
keempat sebagai
penantang 3, dan
terendah sebagai
pembaca2.
Siswamengambilsatu
persatusoalyangtelah
disediakan guru dan
mengerjakan nya di
dalam kelompok
tournament
Pembaca 1 tugasnya
membaca soal dan
menjawab soal pada
kesempatan yang
pertama.
Penantang1,tugasnya
menjawab soal yang
dibacakanolehpembaca
1 apabila menurut
pentang 1 jawaban
pembaca1salah.
Penantang2,tugasnya
menjawab soal yang
dibacakan oleh
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penantang 1 apabila
menurut penantang 2
jawaban penantang 1
salah.
Penantang3,tugasnya
menjawab soal yang
dibacakan oleh
penantang 2 apabila
menurut penantang 3
jawaban penantang 2
salah.
Permainan dilanjutkan
padasoalnomorduadan
seterusnya , posisi
pesertaberubahsearah
jarumjam
Fase5
Kuis
(Valuasi)
Guru memberikan kuis
kepada siswa secara
individu mengenaimateri
sistem persamaan linear
tigavariabeluntukmelihat
pemahaman siswa secara
individu
Siswa mengerjakan
kuis.
20
Menit
Fase6
Penghargaan
Persentasi
Tim
Guru memberikan
penghargaan kepada
kelompok yang bekerja
denganbaik
Siswa mendapatkan
penghargaandariguru.
5Menit
Penutup
Guru bersama siswa
menyimpulkan materi
pelajaran yang telah
dipelajari.
Gurumemotivasisiswayang
 Siswa aktif
menyimpulkan
pelajaran
Siswa mendengarkan
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mendapatkan skor poin
rendahuntuklebihgiatlagi
belajar agar mendapatkan
hasilyang lebih baik di
pertemuan selanjutnya.
Karenaskorhariiniakandi
akumulasikan dengan skor
berikutnya
Menutuppelajarandengan
Mengucapkansalam
motivasiguru.
Membalassalam dari
guru
PertemuanKedua
Fase
KegiatanPembelajaran
Alokasi
Waktu
Kegiatanguru Kegiatansiswa
Pendahuluan
 Salam
 Doa
Siswa menjawab
salamdanberdoa
5Menit
Fase1
Menyiapkan
Tujuandan
Motivasi
 Gurumenyampaikantujuan
mempelajari Sistem
Persamaan Linear Tiga
Variabel memberi
penjelasan tentang
pentingnya mempelajari
materiini
Siswa
mendengarkan
penyampaianguru
 Siswa
mendengarkan
penyampaianguru
Fase2
Pembagian
kelompok
Guru membagi siswa
menjadi beberapa
kelompok,dimana setiap
kelompok terdiriatas 5
orangdanGuruMemberi
penjelasan tentang model
pembelajaranTGT
Siswa bergabung
dengan anggota
kelompoknyamasing-
masing.
5Menit
Fase3
Prsentasi
Gurumemberikanrumusan
tentang metode sistem
Siswa mendengarkan
dan menyimak
20
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dariGuru persamaan linear tiga
variabel yaitu metode
eliminasi yang berkaitan
dengan masalah
kontekstualdipapantulis
penjelasanguru
Fase4
Kegiatan
belajardalam
Tim(Kerja
Tim)
Gurumembagikan kepada
setiap kelompok lembar
aktivitas yang akan di
diskusikan dalam
kelompok.
SetiapanggotaPerwakilan
darikelompok masuk ke
arenamejatournament
 Guru menyediakan kartu
soalbernomordankunci
jawaban
Gurumenyuruhsiswaagar
mengambil satu persatu
soal bernomor untuk
dikerjakandalamkelompok
danmenulisjawabanakhir
dipapantulis.
Membimbing siswa
melakukan team games
tournamentdenganwaktu
yangtelahditetapkan
Guru melakukan
pengamatan, memberikan
bimbingan,danbantuanbila
diperlukan
Guru menginformasikan
bahwapemahamanindividu
sangat ditekankan
Siswa berdiskusi
dengantemandalam
satukelompoknya
Siswa masuk ke
arena meja
tournament
Siswa mengambil
nomorundian,yang
mendapat nomor
undian terbesar
sebagaipembaca1,
terbesar kedua
sebagaipenantang1,
terbesar ketiga
sebagaipenantang2,
terbesar keempat
sebagaipenantang3,
danterendahsebagai
pembaca2.
Siswa mengambil
satu persatu soal
yangtelahdisediakan
gurudanmengerjakan
nya di dalam
kelompoktournament
Pembaca1tugasnya
membaca soal dan
menjawab soalpada
kesempatan yang
35
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disamping adanya diskusi,
karena skorkuis individu
akanberpengaruh terhadap
skorkelompoknya.
Gurudansiswamenghitung
jumlahskorkelompok.
Dalam Fase inilah terlihat
Pembelajaran TGT
dilaksanakan
pertama.
Penantang1,tugasnya
menjawab soalyang
dibacakan oleh
pembaca 1 apabila
menurut pentang 1
jawaban pembaca 1
salah.
Penantang2,tugasnya
menjawab soalyang
dibacakan oleh
penantang 1 apabila
menurutpenantang2
jawabanpenantang 1
salah.
Penantang3,tugasnya
menjawab soalyang
dibacakan oleh
penantang 2 apabila
menurutpenantang3
jawabanpenantang 2
salah.
Permainandilanjutkan
padasoalnomordua
danseterusnya,posisi
peserta berubah
searahjarumjam
Fase5
Kuis
(Valuasi)
Guru memberikan kuis
kepada siswa secara
individu mengenaimateri
sistem persamaan linear
tigavariabeluntukmelihat
pemahaman siswa secara
individu
Siswa mengerjakan
kuis.
20
Menit
Fase6
Penghargaan
Guru memberikan
penghargaan kepada
Siswa mendapatkan
penghargaan dari
5Menit
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Persentasi
Tim
kelompok yang bekerja
denganbaik
guru.
Penutup
Guru bersama siswa
menyimpulkan materi
pelajaran yang telah
dipelajari.
Gurumemotivasisiswayang
mendapatkan skor poin
rendahuntuklebihgiatlagi
belajar agar mendapatkan
hasilyang lebih baik di
pertemuan selanjutnya.
Karenaskorhariiniakandi
akumulasikan dengan skor
berikutnya
Menutuppelajarandengan
Mengucapkansalam
 Siswa aktif
menyimpulkan
pelajaran
Siswa mendengarkan
motivasiguru.
Membalas salam
dariguru
PertemuanKetiga
Fase
KegiatanPembelajaran
Alokasi
Waktu
Kegiatanguru Kegiatansiswa
Pendahuluan
 Salam
 Doa
Siswamenjawabsalam
danberdoa
5Menit
Fase1
Menyiapkan
Tujuandan
Motivasi
 Guru menyampaikan
tujuan mempelajari
Sistem Persamaan
Linear Tiga Variabel
memberi penjelasan
tentang pentingnya
mempelajarimateriini
Siswa mendengarkan
penyampaianguru
 Siswa mendengarkan
penyampaianguru
Fase2
GurumembagisiswaSiswabergabungdengan
5Menit
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Pembagian
kelompok
menjadi beberapa
kelompok, dimana
setiap kelompok
terdiriatas 5 orang
dan Guru Memberi
penjelasan tentang
model pembelajaran
TGT
anggota kelompoknya
masing-masing.
Fase3
Prsentasi
dariGuru
Guru memberikan
rumusan tentang
Metode gabungan
eliminasi dan
substitusipadasistem
persamaanlineartiga
variabel yang
berkaitan dengan
masalah kontekstual
dipapantulis
Siswamendengarkandan
menyimak penjelasan
guru
20
Menit
Fase4
Kegiatan
belajardalam
Tim(Kerja
Tim)
Guru membagikan
kepada setiap
kelompok lembar
aktivitasyangakandi
diskusikan dalam
kelompok.
Setiap anggota
Perwakilan dari
kelompok masuk ke
arena meja
tournament
 Guru menyediakan
kartu soalbernomor
dankuncijawaban
Gurumenyuruhsiswa
agarmengambilsatu
persatusoalbernomor
Siswaberdiskusidengan
teman dalam satu
kelompoknya
Siswamasukkearena
mejatournament
Siswamengambilnomor
undian,yang mendapat
nomorundian terbesar
sebagai pembaca 1,
terbesarkedua sebagai
penantang 1, terbesar
ketiga sebagai
penantang 2, terbesar
keempat sebagai
penantang 3, dan
terendah sebagai
pembaca2.
Siswa mengambil satu
35
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untuk dikerjakan
dalam kelompokdan
menulisjawabanakhir
dipapantulis.
Membimbing siswa
melakukan team
games tournament
dengan waktu yang
telahditetapkan
Guru melakukan
pengamatan,
memberikan
bimbingan,dan
bantuan bila
diperlukan
Guru
menginformasikan
bahwa pemahaman
individu sangat
ditekankan disamping
adanyadiskusi,karena
skorkuisindividuakan
berpengaruh terhadap
skorkelompoknya.
Gurudan siswa
menghitung jumlah
skorkelompok.
DalamFaseinilahterlihat
Pembelajaran TGT
dilaksanakan
persatusoalyangtelah
disediakan guru dan
mengerjakannyadidalam
kelompoktournament
Pembaca 1 tugasnya
membaca soal dan
menjawab soal pada
kesempatanyangpertama.
Penantang 1, tugasnya
menjawab soal yang
dibacakanolehpembaca1
apabilamenurutpentang1
jawabanpembaca1salah.
Penantang 2, tugasnya
menjawab soal yang
dibacakanolehpenantang
1 apabila menurut
penantang 2 jawaban
penantang1salah.
Penantang 3, tugasnya
menjawab soal yang
dibacakanolehpenantang
2 apabila menurut
penantang 3 jawaban
penantang2salah.
Permainan dilanjutkan
padasoalnomorduadan
seterusnya,posisipeserta
berubahsearahjarumjam
Siswamenghitungjumlah
skorkelompok.
Fase5
Kuis
(Valuasi)
Gurumemberikankuis
kepada siswa secara
individu mengenai
Siswamengerjakankuis.
20
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materi sistem
persamaanlineartiga
variabeluntukmelihat
pemahaman siswa
secaraindividu
Fase6
Penghargaan
Persentasi
Tim
Guru memberikan
penghargaan kepada
kelompokyangbekerja
denganbaik
Siswa mendapatkan
penghargaandariguru.
5Menit
Penutup
Guru bersama siswa
menyimpulkan materi
pelajaran yang telah
dipelajari.
Gurumemotivasisiswa
yangmendapatkanskor
poinrendahuntuklebih
giatlagibelajaragar
mendapatkanhasilyang
lebihbaikdipertemuan
selanjutnya. Karena
skorhariiniakan di
akumulasikan dengan
skorberikutnya
Menutup pelajaran
dengan Mengucapkan
salam
 Siswa aktif
menyimpulkanpelajaran
Siswa mendengarkan
motivasiguru.
Membalas salam dari
guru
PertemuanKeempat
Fase
KegiatanPembelajaran
Alokasi
Waktu
Kegiatanguru Kegiatansiswa
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Pendahuluan
 Salam
 Doa
Siswamenjawabsalam
danberdoa
5Menit
Fase1
Menyiapkan
Tujuandan
Motivasi
 Guru menyampaikan
tujuan mempelajari
Sistem Persamaan
Linear Tiga Variabel
memberi penjelasan
tentang pentingnya
mempelajarimateriini
Siswa mendengarkan
penyampaianguru
 Siswa mendengarkan
penyampaianguru
Fase2
Pembagian
kelompok
Gurumembagisiswa
menjadi beberapa
kelompok, dimana
setiap kelompok
terdiriatas 5 orang
dan Guru Memberi
penjelasan tentang
model pembelajaran
TGT
Siswabergabungdengan
anggota kelompoknya
masing-masing.
5Menit
Fase3
Prsentasi
dariGuru
Guru memberikan
rumusan tentang
Metode determinan
matriks sistem
persamaanlineartiga
variabel yang
berkaitan dengan
masalah kontekstual
dipapantulis
Siswamendengarkandan
menyimak penjelasan
guru
20
Menit
Fase4
Kegiatan
belajardalam
Tim(Kerja
Tim)
Guru membagikan
kepada setiap
kelompok lembar
aktivitasyangakandi
diskusikan dalam
kelompok.
Setiap anggota
Perwakilan dari
Siswaberdiskusidengan
teman dalam satu
kelompoknya
Siswamasukkearena
mejatournament
Siswamengambilnomor
undian,yang mendapat
nomorundian terbesar
35
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kelompok masuk ke
arena meja
tournament
 Guru menyediakan
kartu soalbernomor
dankuncijawaban
Gurumenyuruhsiswa
agarmengambilsatu
persatusoalbernomor
untuk dikerjakan
dalammejaturnament
danmenulisjawaban
akhirdipapantulis.
Membimbing siswa
melakukan team
games tournament
dengan waktu yang
telahditetapkan
Guru melakukan
pengamatan,
memberikan
bimbingan,dan
bantuan bila
diperlukan
Guru
menginformasikan
bahwa pemahaman
individu sangat
ditekankan disamping
adanyadiskusi,karena
skorkuisindividuakan
berpengaruh terhadap
skorkelompoknya.
Gurudan siswa
menghitung jumlah
skorkelompok.
sebagai pembaca 1,
terbesarkedua sebagai
penantang 1, terbesar
ketiga sebagai
penantang 2, terbesar
keempat sebagai
penantang 3, dan
terendah sebagai
pembaca2.
Siswa mengambil satu
persatusoalyangtelah
disediakan guru dan
mengerjakannyadidalam
kelompoktournament
Pembaca 1 tugasnya
membaca soal dan
menjawab soal pada
kesempatanyangpertama.
Penantang 1, tugasnya
menjawab soal yang
dibacakanolehpembaca1
apabilamenurutpentang1
jawabanpembaca1salah.
Penantang 2, tugasnya
menjawab soal yang
dibacakanolehpenantang
1 apabila menurut
penantang 2 jawaban
penantang1salah.
Penantang 3, tugasnya
menjawab soal yang
dibacakanolehpenantang
2 apabila menurut
penantang 3 jawaban
penantang2salah.
Permainan dilanjutkan
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DalamFaseinilahterlihat
Pembelajaran TGT
dilaksanakan
padasoalnomorduadan
seterusnya,posisipeserta
berubahsearahjarumjam
Fase5
Kuis
(Valuasi)
Gurumemberikankuis
kepada siswa secara
individu mengenai
materi sistem
persamaanlineartiga
variabeluntukmelihat
pemahaman siswa
secaraindividu
Siswamengerjakankuis.
20
Menit
Fase6
Penghargaan
Persentasi
Tim
Guru memberikan
penghargaan kepada
kelompokyangbekerja
denganbaik
Siswa mendapatkan
penghargaandariguru.
5Menit
Penutup
Guru bersama siswa
menyimpulkan materi
pelajaran yang telah
dipelajari.
Gurumemotivasisiswa
yangmendapatkanskor
poinrendahuntuklebih
giatlagibelajaragar
mendapatkanhasilyang
lebihbaikdipertemuan
selanjutnya. Karena
skorhariiniakan di
akumulasikan dengan
skorberikutnya
Menutup pelajaran
dengan Mengucapkan
salam
 Siswa aktif
menyimpulkanpelajaran
Siswa mendengarkan
motivasiguru.
Membalas salam dari
guru
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Lampiran2
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN(RPP)
(KelasSTAD)
SatuanPendidikan :SMKNegeri1PantaiCermin
MataPelajaran :Matematika
Kelas/Semester :X/Ganjil
Materi :SistemPersamaanLinearTigaVariabel
AlokasiWaktu :8x45Menit(4Pertemuan)
H.KompetensiInti:
9.Menghayatidanmengamalkanajaranagamayangdianutnya.
10.Menunjukkan perilaku jujur,disiplin,tanggungjawab,peduli(gotong royong,
kerjasama,toleran,damai),santun,responsifdanpro-aktifsebagaibagiandari
solusiatasberbagaipermasalahandalam berinteraksisecaraefektifdengan
lingkungansosialdanalam sertamenempatkandirisebagaicerminanbangsa
dalampergaulandunia.
11.Memahami,menerapkan,danmenganalisispengetahuanfaktual,konseptual,
proseduralberdasarkanrasaingintahunyatentangilmupengetahuan,teknologi,
seni,budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,kebangsaan,
kenegaraan,danperadabanterkaitpenyebabfenomenadankejadian,serta
menerapkanpengetahuanproseduralpadabidangkajianyangspesifiksesuai
denganbakatdanminatnyauntukmemecahkanmasalah.
12.Mengolah,menalar,danmenyajidalam ranahkonkretdanranahabstrakterkait
denganpengembangandariyangdipelajarinyadisekolahsecaramandiri,dan
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mampumenggunakanmetodesesuaikaidahkeilmuan.
I.KompetensiDasar,IndikatorPencapaiandanTujuanPembelajaran
No. KompetensiDasar IndikatorPencapaian
3 3.4 Menyusun sistem persamaan
lineartigavariabeldarimasalah
kontekstual.
4.4. Menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan
dengansistempersamaanlinear
tigavariabel.
3.3.3 Menyusundanmenemukan
konsep sistem persamaan
lineartigavariabel.
4.3.9 Menyelesaikan masalah
kontekstual sistem
persamaan linear tiga
variabel dengan metode
subtitusi.
4.3.10 Menyelesaikan masalah
kontekstual sistem
persamaan linear tiga
variabel dengan metode
eliminasi.
4.3.11 Menyelesaikan masalah
kontekstual sistem
persamaan linear tiga
variabel dengan metode
gabungan eliminasi dan
substitusi.
4.3.12 Menyelesaikan masalah
kontekstual sistem
persamaan linear tiga
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variabel dengan metode
determinanmatriks
J.TujuanPembelajaran
PertemuanI,I,IIdanIV
3.3.5.1.Mampumenyusunkonsepsistempersamaanlineartigavariabeldenganbenar.
3.3.6.1.Mampumenemukanmetodepenyelesaiansistempersamaantigavariabeldengan
tepat.
4.3.9.1.Mampu menyelesaikan masalah kontekstualsistem persamaan lineartiga
variabeldenganmetodesubstitusidenganbenar.
4.3.10.1.Mampumenyelesaikanmasalahkontekstualsistem persamaanlineartigavariabel
denganmetodeeliminasidenganbenar.
4.3.11.1.Mampumenyelesaikanmasalahkontekstualsistem persamaanlineartigavariabel
denganmetodeeliminasidenganbenar.
4.3.12.1.Menyelesaikanmasalahkontekstualsistempersamaanlineartigavariabeldengan
metodedeterminanmatriks
K.MateriAjar
Pertemuanpertama
4.MengingatSistemPersamaanLinearDuaVariabel
5.KonsepSistempersamaanlineartigavariabel(SPLTV)
Sistempersamaanlineartigavariabel(SPLTV)merupakanbentukperluasandari
sistem persamaanlinearduavariabel(SPLDV).Sistem persamaanlineartigavariabel
adalahsuatupersamaanmatematikayangterdiriatas3persamaanlinearyangmasing-
masingpersamaanbervariabeltiga(misalx,ydanz)danKetigavariabeltersebutmemiliki
derajatsatu(berpangkatsatu)
6.PrinsipdanLangkahMetodeSubstitusi
5.Menyatakansalahsatupersamaandalam bentukxsebagaifungsiydanzatauy
sebagaifungsixdanzatauzsebagaifungsixdany(pilihyangpalingsederhana).
6.Mensubstitusikanlangkah(1)kedalam duapersamaanyanglainnya,sehingga
membentukpersamaanbaruyangmengandungduavariabel.
7.Bentukdarilangkah(2)lanjutkansepertipadapenyelesaianpersamaanlineardengan
duavariabel.
8.Himpunanpenyelesaiannyaadalah(x,y,z).
Pertemuankedua
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PrinsipdanLangkahMetodeEliminasi
7.Eliminasikanpersamaanpertamadankeduaataupertamadanketigaataukeduadan
ketigauntukmenghilangkansalahsatuvariabelnyayaitux,yatauz,sehinggamenjadi
persamaanlineardenganduavariabel.
8.Ulangisekalilagitetapivariasipersamaannyatidaksamadenganlangkah(1)
sedangkanuntukmenghilangkansalahsatuvariabelnyaharussamadenganlangkah
(1),sehinggamenjadipersamaanlinearduavariabel.
9.Darilangkah(1)dan(2)eliminasikanlagisepertilangkahpenyelesaianpada
persamaanlinearduavariabel.
10.Hasillangkah(3)substitusikanpadalangkah(1)dan(2).
11.Hasillangkah(3)dan(4)substitusikanpadasoal.
12.Himpunanpenyelesaiannyaadalah(x,y,z).
Pertemuanketiga
PrinsipdanLangkahMetodeGabunganeliminasidansubstitusi
4.Dibuatduakelompokpersamaanyangmemungkinkaneliminasiduapersamaan
menjadilebihmudahdansederhana.
c)Persamaan(1)dengan(2)danpersamaan(1)dengan(3).
d)Persamaan(1)dengan(3)danpersamaan(2)dengan(3).
5.Salahsatupeubahdarimasing–masingkelompokdieliminasikan.
6.Nilaipeubah yang diperoleh disubstitusikan kesalah satu persamaan untuk
memperolehnilai–nilaipeubahyanglain.
Pertemuankeempat
PrinsipdanLangkahMetodedeterminanmatriks
X= y= z=
Dx
d
Dy
d
Dz
d
d.JikaD≠0,Dx≠0,Dy≠0,Dz≠0,makasvltvtersebutmempunyaisatuanggotadalam
himpunanpenyelesaiaan
e.JikaD=0,Dx≠0,Dy≠0,Dz≠0,makasvltvtersebuttidakmempunyaianggota
dalamhimpunanpenyelesaiaan
f.JikaD=0,Dx=0,Dy=0,Dz=0,makasvltvtersebutmempunyaitakhinggabanyak
anggotadalamhimpunanpenyelesaiaan
L.MetodePembelajaran
4.Pendekatan :Saintifik
1.ModelPembelajaran:PembelajaranKooperatifTipeStudentTeams
AchievementDivision(STAD)
5.MetodePembelajaran:Ceramah,tanyajawab,diskusidanpenugasan.
M.AlatdanSumberBelajar
3.Alat :PapanTulis,Spidol,Penghapus
4.SumberBelajar :BukuPaketMatematikaKelasXIBerbasisKurikulum
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N.Langkah–langkahKegiatanPembelajaran
PertemuanI
Fase
KegiatanPembelajaran
Alokasi
Waktu
Kegiatanguru Kegiatansiswa
Pendahuluan
 Salam
 Doa
Siswa menjawab
salamdanberdoa
5Menit
Fase1
Menyiapkan
Tujuandan
Motivasi
 Guru menyampaikan
tujuanmempelajariSistem
Persamaan Linear Tiga
Variabel memberi
penjelasan tentang
pentingnya mempelajari
materiini
Siswamendengarkan
penyampaianguru
 Siswamendengarkan
penyampaianguru
Fase2
Pembagian
kelompok
Guru membagi siswa
menjadi beberapa
kelompok,dimanasetiap
kelompok terdiriatas 5
orang
Siswa bergabung
dengan anggota
kelompoknyamasing-
masing.
5Menit
Fase3
Prsentasi
dariGuru
Guru memberikan
rumusantentangkonsep
sistem persamaanlinear
tiga variabel metode
substitusiyangberkaitan
dengan masalah
kontekstualdipapantulis
Siswa mendengarkan
dan menyimak
penjelasanguru
20Menit
Fase4
Kegiatan
belajardalam
Tim(Kerja
Tim)
Gurumembagikankepada
setiap kelompok lembar
aktivitas yang akan di
diskusikan dalam
kelompok.
Siswa berdiskusi
dengantemandalam
satukelompoknya
35Menit
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Guru memberikan
kesempatan bagisetiap
kelompok untuk
menanyakan satu
pertanyaan hal yang
kurang paham dalam
lembaraktivitassiwa.
Guru melakukan
pengamatan,memberikan
bimbingan,dan bantuan
biladiperlukan
Guru menginformasikan
bahwa pemahaman
individusangatditekankan
disampingadanyadiskusi,
karenaskorkuisindividu
akanberpengaruhterhadap
skorkelompoknya.
Masing-masingkelompok
akandimintaiperwakilan
untuk menjelaskan hasil
pekerjaan yang telah
dikerjakan di dalam
kelompokdengansingkat.
Guru memberikan
kesempatan kepada
kelompok lain untuk
mengomentari atau
memberikan tanggapan
terhadapkelompokyang
mempresentasikn hasil
diskusinya.
Dalam Fase inilah terlihat
Pembelajaran STAD
dilaksanakan
Siswa mendengarkan
instruksidariguru
Siswa melakukan
aktivitasbelajardalam
kelompok
Siswa mendengarkan
instruksidariguru.
Siswa yang mewakil
kelompoknya
menjelaskan hasil
diskusinya.
Siswa memberikan
tanggapan
Fase5
Guru memberikan kuis Siswa mengerjakan
20Menit
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Kuis
(Valuasi)
kepada siswa secara
individumengenaimateri
sistem persamaan linear
tigavariabeluntukmelihat
pemahamansiswasecara
individu
kuis.
Fase6
Penghargaan
Persentasi
Tim
Guru memberikan
penghargaan kepada
kelompok yang bekerja
denganbaik
Siswa mendapatkan
penghargaan dari
guru.
5Menit
Penutup
Guru bersama siswa
menyimpulkan materi
pelajaran yang telah
dipelajari.
Guru memotivasi siswa
yang mendapatkan skor
poinrendahuntuklebihgiat
lagi belajar agar
mendapatkan hasil yang
lebih baik dipertemuan
selanjutnya. Karena skor
hari ini akan di
akumulasikandenganskor
berikutnya
Menutuppelajarandengan
Mengucapkansalam
 Siswa aktif
menyimpulkan
pelajaran
Siswa mendengarkan
motivasiguru.
Membalassalamdari
guru
PertemuanKedua
Fase
KegiatanPembelajaran
Alokasi
Waktu
Kegiatanguru Kegiatansiswa
Pendahuluan
 Salam
 Doa
Siswa menjawab
salamdanberdoa
5Menit
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Fase1
Menyiapkan
Tujuandan
Motivasi
 Guru menyampaikan
tujuanmempelajariSistem
Persamaan Linear Tiga
Variabel memberi
penjelasan tentang
pentingnya mempelajari
materiini
Siswamendengarkan
penyampaianguru
 Siswamendengarkan
penyampaianguru
Fase2
Pembagian
kelompok
Guru membagi siswa
menjadi beberapa
kelompok,dimanasetiap
kelompok terdiriatas 5
orang
Siswa bergabung
dengan anggota
kelompoknyamasing-
masing.
5Menit
Fase3
Prsentasi
dariGuru
Guru memberikan
rumusantentangmetode
sistem persamaanlinear
tigavariabelyaitumetode
eliminasiyang berkaitan
dengan masalah
kontekstualdipapantulis
Siswa mendengarkan
dan menyimak
penjelasanguru
20Menit
Fase4
Kegiatan
belajardalam
Tim(Kerja
Tim)
Gurumembagikankepada
setiap kelompok lembar
aktivitas yang akan di
diskusikan dalam
kelompok.
Guru memberikan
kesempatan bagisetiap
kelompok untuk
menanyakan satu
pertanyaan hal yang
kurang paham dalam
lembaraktivitassiwa.
Guru melakukan
pengamatan,memberikan
bimbingan,dan bantuan
biladiperlukan
Siswa berdiskusi
dengantemandalam
satukelompoknya
Siswa mendengarkan
instruksidariguru
Siswa melakukan
aktivitasbelajardalam
kelompok
35Menit
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Guru menginformasikan
bahwa pemahaman
individusangatditekankan
disampingadanyadiskusi,
karenaskorkuisindividu
akanberpengaruhterhadap
skorkelompoknya.
Masing-masingkelompok
akandimintaiperwakilan
untuk menjelaskan hasil
pekerjaan yang telah
dikerjakan di dalam
kelompokdengansingkat.
Guru memberikan
kesempatan kepada
kelompok lain untuk
mengomentari atau
memberikan tanggapan
terhadapkelompokyang
mempresentasikn hasil
diskusinya.
Dalam Fase inilah terlihat
Pembelajaran STAD
dilaksanakan
Siswa mendengarkan
instruksidariguru.
Siswa yang mewakil
kelompoknya
menjelaskan hasil
diskusinya.
Siswa memberikan
tanggapan
Fase5
Kuis
(Valuasi)
Guru memberikan kuis
kepada siswa secara
individumengenaimateri
sistem persamaan linear
tigavariabeluntukmelihat
pemahamansiswasecara
individu
Siswa mengerjakan
kuis.
20Menit
Fase6
Penghargaan
Persentasi
Tim
Guru memberikan
penghargaan kepada
kelompok yang bekerja
denganbaik
Siswa mendapatkan
penghargaan dari
guru.
5Menit
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Penutup
Guru bersama siswa
menyimpulkan materi
pelajaran yang telah
dipelajari.
Guru memotivasi siswa
yang mendapatkan skor
poinrendahuntuklebihgiat
lagi belajar agar
mendapatkan hasil yang
lebih baik dipertemuan
selanjutnya. Karena skor
hari ini akan di
akumulasikandenganskor
berikutnya
Menutuppelajarandengan
Mengucapkansalam
 Siswa aktif
menyimpulkan
pelajaran
Siswa mendengarkan
motivasiguru.
Membalassalamdari
guru
PertemuanII
Fase
KegiatanPembelajaran
Alokasi
Waktu
Kegiatanguru Kegiatansiswa
Pendahuluan
 Salam
 Doa
Siswa menjawab
salamdanberdoa
5Menit
Fase1
Menyiapkan
Tujuandan
Motivasi
 Guru menyampaikan
tujuanmempelajariSistem
Persamaan Linear Tiga
Variabel memberi
penjelasan tentang
pentingnya mempelajari
materiini
Siswamendengarkan
penyampaianguru
 Siswamendengarkan
penyampaianguru
Fase2
Pembagian
kelompok
Guru membagi siswa
menjadi beberapa
kelompok,dimanasetiap
kelompok terdiriatas 5
Siswa bergabung
dengan anggota
kelompoknyamasing-
masing.
5Menit
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orang
Fase3
Prsentasi
dariGuru
Guru memberikan
rumusantentangMetode
gabungan eliminasidan
substitusi pada sistem
persamaan linear tiga
variabel yang berkaitan
dengan masalah
kontekstualdipapantulis
Siswa mendengarkan
dan menyimak
penjelasanguru
20Menit
Fase4
Kegiatan
belajardalam
Tim(Kerja
Tim)
Gurumembagikankepada
setiap kelompok lembar
aktivitas yang akan di
diskusikan dalam
kelompok.
Guru memberikan
kesempatan bagisetiap
kelompok untuk
menanyakan satu
pertanyaan hal yang
kurang paham dalam
lembaraktivitassiwa.
Guru melakukan
pengamatan,memberikan
bimbingan,dan bantuan
biladiperlukan
Guru menginformasikan
bahwa pemahaman
individusangatditekankan
disampingadanyadiskusi,
karenaskorkuisindividu
akanberpengaruhterhadap
skorkelompoknya.
Masing-masingkelompok
akandimintaiperwakilan
untuk menjelaskan hasil
Siswa berdiskusi
dengantemandalam
satukelompoknya
Siswa mendengarkan
instruksidariguru
Siswa melakukan
aktivitasbelajardalam
kelompok
Siswa mendengarkan
instruksidariguru.
35Menit
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pekerjaan yang telah
dikerjakan di dalam
kelompokdengansingkat.
Guru memberikan
kesempatan kepada
kelompok lain untuk
mengomentari atau
memberikan tanggapan
terhadapkelompokyang
mempresentasikn hasil
diskusinya.
Dalam Fase inilah terlihat
Pembelajaran STAD
dilaksanakan
Siswa yang mewakil
kelompoknya
menjelaskan hasil
diskusinya.
Siswa memberikan
tanggapan
Fase5
Kuis
(Valuasi)
Guru memberikan kuis
kepada siswa secara
individumengenaimateri
sistem persamaan linear
tigavariabeluntukmelihat
pemahamansiswasecara
individu
Siswa mengerjakan
kuis.
20Menit
Fase6
Penghargaan
Persentasi
Tim
Guru memberikan
penghargaan kepada
kelompok yang bekerja
denganbaik
Siswa mendapatkan
penghargaan dari
guru.
5Menit
Penutup
Guru bersama siswa
menyimpulkan materi
pelajaran yang telah
dipelajari.
Guru memotivasi siswa
yang mendapatkan skor
poinrendahuntuklebihgiat
lagi belajar agar
mendapatkan hasil yang
lebih baik dipertemuan
 Siswa aktif
menyimpulkan
pelajaran
Siswa mendengarkan
motivasiguru.
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selanjutnya. Karena skor
hari ini akan di
akumulasikandenganskor
berikutnya
Menutuppelajarandengan
Mengucapkansalam
Membalassalamdari
guru
PertemuanIV
Fase
KegiatanPembelajaran
Alokasi
Waktu
Kegiatanguru Kegiatansiswa
Pendahuluan
 Salam
 Doa
Siswa menjawab
salamdanberdoa
5Menit
Fase1
Menyiapkan
Tujuandan
Motivasi
 Guru menyampaikan
tujuanmempelajariSistem
Persamaan Linear Tiga
Variabel memberi
penjelasan tentang
pentingnya mempelajari
materiini
Siswamendengarkan
penyampaianguru
 Siswamendengarkan
penyampaianguru
Fase2
Pembagian
kelompok
Guru membagi siswa
menjadi beberapa
kelompok,dimanasetiap
kelompok terdiriatas 5
orang
Siswa bergabung
dengan anggota
kelompoknyamasing-
masing.
5Menit
Fase3
Prsentasi
dariGuru
Guru memberikan
rumusantentangtentang
Metode determinan
matrikssistempersamaan
lineartigavariabelyang
berkaitandenganmasalah
Siswa mendengarkan
dan menyimak
penjelasanguru
20Menit
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kontekstualdipapantulis
Fase4
Kegiatan
belajardalam
Tim(Kerja
Tim)
Gurumembagikankepada
setiap kelompok lembar
aktivitas yang akan di
diskusikan dalam
kelompok.
Guru memberikan
kesempatan bagisetiap
kelompok untuk
menanyakan satu
pertanyaan hal yang
kurang paham dalam
lembaraktivitassiwa.
Guru melakukan
pengamatan,memberikan
bimbingan,dan bantuan
biladiperlukan
Guru menginformasikan
bahwa pemahaman
individusangatditekankan
disampingadanyadiskusi,
karenaskorkuisindividu
akanberpengaruhterhadap
skorkelompoknya.
Masing-masingkelompok
akandimintaiperwakilan
untuk menjelaskan hasil
pekerjaan yang telah
dikerjakan di dalam
kelompokdengansingkat.
Guru memberikan
kesempatan kepada
kelompok lain untuk
mengomentari atau
memberikan tanggapan
terhadapkelompokyang
Siswa berdiskusi
dengantemandalam
satukelompoknya
Siswa mendengarkan
instruksidariguru
Siswa melakukan
aktivitasbelajardalam
kelompok
Siswa mendengarkan
instruksidariguru.
Siswa yang mewakil
kelompoknya
menjelaskan hasil
diskusinya.
Siswa memberikan
tanggapan
35Menit
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mempresentasikn hasil
diskusinya.
Dalam Fase inilah terlihat
Pembelajaran STAD
dilaksanakan
Fase5
Kuis
(Valuasi)
Guru memberikan kuis
kepada siswa secara
individumengenaimateri
sistem persamaan linear
tigavariabeluntukmelihat
pemahamansiswasecara
individu
Siswa mengerjakan
kuis.
20Menit
Fase6
Penghargaan
Persentasi
Tim
Guru memberikan
penghargaan kepada
kelompok yang bekerja
denganbaik
Siswa mendapatkan
penghargaan dari
guru.
5Menit
Penutup
Guru bersama siswa
menyimpulkan materi
pelajaran yang telah
dipelajari.
Guru memotivasi siswa
yang mendapatkan skor
poinrendahuntuklebihgiat
lagi belajar agar
mendapatkan hasil yang
lebih baik dipertemuan
selanjutnya. Karena skor
hari ini akan di
akumulasikandenganskor
berikutnya
Menutuppelajarandengan
Mengucapkansalam
 Siswa aktif
menyimpulkan
pelajaran
Siswa mendengarkan
motivasiguru.
Membalassalamdari
guru
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O.PENILAIAN
1.TeknikPenilaiann:TesTertulis
2.BentukInstrumen:SoalUraian
PertemuanI
IndikatorPencapaianKompetensi
Penilaian
Teknik Bentuk
Instrumen
Instrumen
/Soal
Mampumenyusunkonsepsistem persamaan
lineartigavariabeldanMampumenyelesaikan
masalahkontekstualsistem persamaanlinear
tigavariabeldenganmetodesubstitusi
Tes
Tertuli
s
Uraian Lampiran
1
PertemuanI
IndikatorPencapaianKompetensi
Penilaian
Teknik Bentuk
Instrume
n
Instrumen/Soa
l
Mampu menyelesaikan masalah
kontekstualsistem persamaanlineartiga
variabeldenganmetodeeliminasi
Tes
Tertulis
Uraian Lampiran2
PertemuanII
IndikatorPencapaianKompetensi
Penilaian
Teknik Bentuk
Instrume
n
Instrumen/Soa
l
Mampu menyelesaikan masalah
kontekstualsistempersamaanlineartiga
variabel dengan metode gabungan
eliminasidansubstitusi
Tes
Tertulis
Uraian Lampiran3
PertemuanIV
IndikatorPencapaianKompetensi
Penilaian
Teknik Bentuk
Instrume
n
Instrumen/Soa
l
Mampu menyelesaikan masalah
Tes Uraian Lampiran4
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LembarAktivitasSiswa(LAS)I
PokokBahasan :SistemPersamaanLinearTigaVariabel
Hari/Tanggal :……………./……………………….
AlokasiWaktu :..menit
Kelas :X
NoKelompok/Nama :……./1…………………………….
2…………………………….
3…………………………….
4…………………………….
5…………………………..
kontekstualsistempersamaanlineartiga
variabel dengan metode determinan
matriks
Tertulis
Lampiran1(TesPertemuanI)
Petunjuk:
1.Berdoalahsebelummengerjakansoal!
2.Selesaikansoaldenganbaikdanbenar!
Soal:
1.PakbudimemilikitokokelontongyangmenjualcampuranberasA,berasBdanberasC
yangdijualdenganklasifikasiberikut:
Campuran3kgberasA,2kgberasB,dan2kgberasCdijualsehargaRp19.700,00.
Campuran2kgberasA,1kgberasB,dan2kgberasCdijualRp14.000.
Campuran2kgberasA,3kgberasB,dan1kgberasCdijualsehargaRp17.200,00.
a.Tentukanlahvariabelpenggantidaribendatersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodesubstitusi!
d.Carilahhargatiapberastersebut!
2.Padasuatuhari,tigasahabatyangbernamaAli,Badar,danCarliberbelanjadisebuahtoko
buku.Merekamembelibukutulis,pensildanpenghapus.Hasilbelanjamerekaditoko
bukuadalahsebagaiberikut:
Alimembeliduabuahbukutulis,sebuahpensil,dansebuahpenghapussehargaRp4.700
Badarmembelisebuahbukutulis,duabuahpensil,dansebuahpenghapussehargaRp
4.300
Carlimembelitigabuahbukutulis,duabuahpensil,dansebuahpenghapusseharga
Rp7.100
a.Tentukanlahvariabelpenggantidaribendatersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodesubstitusi!
d.Berapahargasebuahbukutulis,sebuahpensil,dansebuahpenghapus!
3.Sebuahkiosmenjualbermacam-macam buahdiantaranyajeruk,salak,danapel.
Seseorangyangmembeli1kgjeruk,3kgsalak,dan2kgapelharusmembayar
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LembarAktivitasSiswa(LAS)II
PokokBahasan :SistemPersamaanLinearTigaVariabel
Hari/Tanggal :……………./……………………….
AlokasiWaktu :..menit
Kelas :X
NoKelompok/Nama :……./1…………………………….
2…………………………….
3…………………………….
4…………………………….
5…………………………..
Rp33.000,00.Orangyangmembeli2kgjeruk,1kgsalak,dan1kgapelharusmembayar
Rp23.500,00.Orangyangmembeli1kgjeruk,2kgsalak,dan3kgapelharusmembayar
Rp36.500,00.
a.Tentukanlahvariabelpenggantitersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodesubstitusi!
d.Berapahargaperkilogramsalak,jerukdanapel?
Lampiran2(TesPertemuanI)
Petunjuk:
1.Berdoalahsebelummengerjakansoal!
2.Selesaikansoaldenganbaikdanbenar!
Soal:
1.PakbudimemilikitokokelontongyangmenjualcampuranberasA,berasBdanberasC
yangdijualdenganklasifikasiberikut:
Campuran3kgberasA,2kgberasB,dan2kgberasCdijualsehargaRp19.700,00.
Campuran2kgberasA,1kgberasB,dan2kgberasCdijualRp14.000.
Campuran2kgberasA,3kgberasB,dan1kgberasCdijualsehargaRp17.200,00.
a.Tentukanlahvariabelpenggantidaribendatersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodeeliminasi!
d.Carilahhargatiapberastersebut!
2.Sebuahkiosmenjualbermacam-macam buahdiantaranyajeruk,salak,danapel.
Seseorangyangmembeli1kgjeruk,3kgsalak,dan2kgapelharusmembayar
Rp33.000,00.Orangyangmembeli2kgjeruk,1kgsalak,dan1kgapelharusmembayar
Rp23.500,00.Orangyangmembeli1kgjeruk,2kgsalak,dan3kgapelharusmembayar
Rp36.500,00.
a.Tentukanlahvariabelpenggantitersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodeeliminasi!
d.Berapahargaperkilogramsalak,jerukdanapel?
3.Fira,Devy,danSelypergibersama-samaketokobuah.Firamembeli2kgapel,2jeruk
dan1kgpirdenganhargaRp.67.000,00.Devymembeli3kgapel,1kgjeruk,dan1kgpir
denganhargaRp.61.000,00.Danselymembeli1kgapel,3kgjeruk,dan2kgpirdengan
hargaRp.80.000,00.Makatentukanlah1kgapel,1kgjeruk,dan4kgpir.?
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LembarAktivitasSiswa(LAS)IV
PokokBahasan :SistemPersamaanLinearTigaVariabel
Hari/Tanggal :……………./……………………….
AlokasiWaktu :..menit
Kelas :X
NoKelompok/Nama :……./1…………………………….
2…………………………….
3…………………………….
4…………………………….
5…………………………..
a.Tentukanbesaranvariabeltersebut?
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodeeliminasi!
d.Berapaharga1kgapel,1kgjerukdan4kgpir?
Lampiran3(TesPertemuanII)
Petunjuk:
1.Brdoalahsebelummengerjakansoal!
2.Selesaikansoaldenganbaikdanbenar!
Soal:
1.PakbudimemilikitokokelontongyangmenjualcampuranberasA,berasBdanberasC
yangdijualdenganklasifikasiberikut:
Campuran3kgberasA,2kgberasB,dan2kgberasCdijualsehargaRp19.700,00.
Campuran2kgberasA,1kgberasB,dan2kgberasCdijualRp14.000.
Campuran2kgberasA,3kgberasB,dan1kgberasCdijualsehargaRp17.200,00.
a.Tentukanlahvariabelpenggantidaribendatersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlah modelpersamaannya dengan metode gabungan eliminasidan
substitusi!
d.Carilahhargatiapberastersebut!
2.Padasuatuhari,tigasahabatyangbernamaAli,Badar,danCarliberbelanjadisebuahtoko
buku.Merekamembelibukutulis,pensildanpenghapus.Hasilbelanjamerekaditoko
bukuadalahsebagaiberikut:
Alimembeliduabuahbukutulis,sebuahpensil,dansebuahpenghapussehargaRp4.700
Badarmembelisebuahbukutulis,duabuahpensil,dansebuahpenghapussehargaRp
4.300
Carlimembelitigabuahbukutulis,duabuahpensil,dansebuahpenghapusseharga
Rp7.100
a.Tentukanlahvariabelpenggantidaribendatersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlah modelpersamaannya dengan metode gabungan eliminasidan
substitusi!
d.Berapahargasebuahbukutulis,sebuahpensil,dansebuahpenghapus!
3.Sebuahkiosmenjualbermacam-macam buahdiantaranyajeruk,salak,danapel.
Seseorangyangmembeli1kgjeruk,3kgsalak,dan2kgapelharusmembayar
Rp33.000,00.Orangyangmembeli2kgjeruk,1kgsalak,dan1kgapelharusmembayar
Rp23.500,00.Orangyangmembeli1kgjeruk,2kgsalak,dan3kgapelharusmembayar
Rp36.500,00.
a.Tentukanlahvariabelpenggantitersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlah modelpersamaannya dengan metode gabungan eliminasidan
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LembarAktivitasSiswa(LAS)II
PokokBahasan :SistemPersamaanLinearTigaVariabel
Hari/Tanggal :……………./……………………….
AlokasiWaktu :..menit
Kelas :X
NoKelompok/Nama :……./1…………………………….
2…………………………….
3…………………………….
4…………………………….
5…………………………..
substitusi!
d.Berapahargaperkilogramsalak,jerukdanapel?
Lampiran4(TesPertemuanIV)
Petunjuk:
1.Berdoalahsebelummengerjakansoal!
2.Selesaikansoaldenganbaikdanbenar!
Soal:
1.PakbudimemilikitokokelontongyangmenjualcampuranberasA,berasBdanberasC
yangdijualdenganklasifikasiberikut:
Campuran3kgberasA,2kgberasB,dan2kgberasCdijualsehargaRp19.700,00.
Campuran2kgberasA,1kgberasB,dan2kgberasCdijualRp14.000.
Campuran2kgberasA,3kgberasB,dan1kgberasCdijualsehargaRp17.200,00.
a.Tentukanlahvariabelpenggantidaribendatersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodedeterminanmatriks!
d.Carilahhargatiapberastersebut!
2.Sebuahkiosmenjualbermacam-macam buahdiantaranyajeruk,salak,danapel.
Seseorangyangmembeli1kgjeruk,3kgsalak,dan2kgapelharusmembayar
Rp33.000,00.Orangyangmembeli2kgjeruk,1kgsalak,dan1kgapelharus
membayarRp23.500,00.Orangyangmembeli1kgjeruk,2kgsalak,dan3kgapel
harusmembayarRp36.500,00.
a.Tentukanlahvariabelpenggantitersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodedeterminanmatriks!
d.Berapahargaperkilogramsalak,jerukdanapel?
3.Fira,Devy,danSelypergibersama-samaketokobuah.Firamembeli2kgapel,2jeruk
dan1kgpirdenganhargaRp.67.000,00.Devymembeli3kgapel,1kgjeruk,dan1kg
pirdenganhargaRp.61.000,00.Danselymembeli1kgapel,3kgjeruk,dan2kgpir
denganhargaRp.80.000,00.Makatentukanlah1kgapel,1kgjeruk,dan4kgpir.?
a.Tentukanbesaranvariabeltersebut?
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodedeterminanmatriks!
d.Berapaharga1kgapel,1kgjerukdan4kgpir?
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RubrikPenilaian
PertemuanIdanII
No Soal Skor
1. Penyelesaian:
Diketahui:
a=hargaberasperkgberasA
b=hargaberasperkgberasB
c=hargaberasperkgberasC
Buatmodelmatematikanya
3a+2b+2c=19.700...(1)
2a+b+2c=14.000...(2)
2a+3b+c=17.200...(3)
Langkah1:Eliminasipersamaan(1)dengan(2)
3a+2b+2c=19.700
2a+b+2c=14.000
______________________
a+b =5.700...(4)
Langkah2:Eliminasipersamaan(1)dengan(3)
3a+2b+2c=19.700|x1|⇔3a+2b+2c=19.700
2a+3b+c=17.200|x2|⇔4a+6b+2c=34.400
______________________
-a-4b =14.700...(5)
Langkah3:Eliminasipersamaan(4)dengan(5)
a+b=5.700
-a-4b=14.700
________________+
-3b=-9.000
b=3.000
Langkah4:Substitusinilaibpadapersamaan(4)
⇔a+b=5.700
⇔a+3.000=5.700
⇔a=5.700-3.000
⇔a=2.700
Langkah5:Substitusinilaiadanbpadapersamaan(2)
⇔2a+b+2c=14.000
⇔2(2700)+3000+2c=14.000
⇔ 5400+3000+2c=14.000
⇔ 8400+2c=14.000 Diperoleh:
⇔ 2c=14.000-8.400 hargaperkgberasa=Rp2.700
⇔ 2c=5.600 hargaperkgberasb=Rp3.000
⇔ c=2.800 hargaperkgberasc=Rp2.800
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2. Penyelesaian:
Diketahui: Modelmatematikanya
x=Hargauntuksebuahbukutulis 2x+y+z=4.700...(1)
b=Hargauntuksebuahpensil x+2y+z=4.300...(2)
c=Hargauntuksebuahpenghapus 3x+2b+z=7.100...(3)
Langkah1::Eliminasipersamaan(1)dengan(2)
2x+y+z=4.700
x+2y+z=4.300
______________________
x-y =400...(4)
Langkah2:Eliminasipersamaan(2)dengan(3)
x+2y+z=4.300
3x+2b+z=7.100
______________________
⇔-2x=-2.800
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⇔ x=1400
Langkah3:Substitusinilaixkepersamaan(4)
⇔x-y=400
⇔1400-y=400
⇔ y=1000
Langkah4:Substitusinilaix,ykepersamaan(1)
⇔2x+y+z=4.700
⇔2(1.400)+1.000+z=4.700 Diperoleh:
⇔ 2.800+1.000+z=4.700 -Hargasebuahbukutulis=Rp1.400,
⇔ 3.800+z=4.700 -Hargasebuahpensil =Rp1.000,
⇔ z=900 -Hargaebuahpenghapus=Rp900,
3.
Penyelesaian:
Diketahui:
Misalkanhargaperkilogramjerukx,hargaperkilogramsalaky,danhargaper
kilogramapelz.
Modelpersamaan:
x+3y+2z=33.000
2x+y+z=23.500
x+2y+3z=36.500
Untuk menyelesaikan SPLTV tersebut,kita akan menggunakan metode
campuranyaitusebagaiberikut.
●Eliminasivariabelxpadapersamaan1dan2
x+3y+2z=33.000
|×2|→2x+6y+4z=66.000
2x+y+z=23.500
|×1|→2x+y+z=23.500−
5y+3z=42.500
●Eliminasivariabelxpadapersamaan2dan3
x+3y+2z=33.000
x+2y+3z=36.500−
y–z=−3.500
y=z–3.500
Subtitusikany=z–3.500kepersamaam5y+3z=42.500sehinggadiperoleh:
⇒5y+3z=42.500
⇒5(z–3.500)+3z=42.500
⇒5z–17.500+3z=42.500
⇒8z–17.500=42.500
⇒8z=42.500+17.500
⇒8z=42.500+17.500
⇒8z=60.000
⇒z=7.500
Subtitusikannilaiz=7.500kepersamaany=z–3.500sehinggadiperolehnilai
ysebagaiberikut.
⇒y=z–3.500
⇒y=7.500–3.500
⇒y=4.000
Terakhirsubtitusikannilaiy=4.000dannilaiz=7.500kepersamaanx+3y+2z
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=33.000sehinggadiperolehnilaixsebagaiberikut.
⇒x+3y+2z=33.000
⇒x+3(4.000)+2(7.500)=33.000
⇒x+12.000+15.000=33.000 Diperoleh:
⇒x+27.000=33.000 harga1kgjerukadalahRp6.000,00;harga1kgsalak
adalah
⇒x=33.000–27.000 Rp4.000,00;danharga1kgapeladalahRp7.500,00.
⇒x=6.000
Jumlahbobotpenilaian 100
PertemuanIdanIV
No Soal Skor
1. Penyelesaian:
Diketahui:
a=hargaberasperkgberasA
b=hargaberasperkgberasB
c=hargaberasperkgberasC
Buatmodelmatematikanya
3a+2b+2c=19.700...(1)
2a+b+2c=14.000...(2)
2a+3b+c=17.200...(3)
Langkah1:Eliminasipersamaan(1)dengan(2)
3a+2b+2c=19.700
2a+b+2c=14.000
______________________
a+b =5.700...(4)
Langkah2:Eliminasipersamaan(1)dengan(3)
3a+2b+2c=19.700|x1|⇔3a+2b+2c=19.700
2a+3b+c=17.200|x2|⇔4a+6b+2c=34.400
______________________
-a-4b =14.700...(5)
Langkah3:Eliminasipersamaan(4)dengan(5)
a+b=5.700
-a-4b=14.700
________________+
-3b=-9.000
b=3.000
Langkah4:Substitusinilaibpadapersamaan(4)
⇔a+b=5.700
⇔a+3.000=5.700
⇔a=5.700-3.000
⇔a=2.700
Langkah5:Substitusinilaiadanbpadapersamaan(2)
⇔2a+b+2c=14.000
⇔2(2700)+3000+2c=14.000
⇔ 5400+3000+2c=14.000
⇔ 8400+2c=14.000 Diperoleh:
⇔ 2c=14.000-8.400 hargaperkgberasa=Rp2.700
⇔ 2c=5.600 hargaperkgberasb=Rp3.000
⇔ c=2.800 hargaperkgberasc=Rp2.800
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2.
Penyelesaian:
Diketahui:
Misalkanhargaperkilogramjerukx,hargaperkilogramsalaky,danhargaper
35
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kilogramapelz.
Modelpersamaan:
x+3y+2z=33.000
2x+y+z=23.500
x+2y+3z=36.500
Untuk menyelesaikan SPLTV tersebut,kita akan menggunakan metode
campuranyaitusebagaiberikut.
●Eliminasivariabelxpadapersamaan1dan2
x+3y+2z=33.000
|×2|→2x+6y+4z=66.000
2x+y+z=23.500
|×1|→2x+y+z=23.500−
5y+3z=42.500
●Eliminasivariabelxpadapersamaan2dan3
x+3y+2z=33.000
x+2y+3z=36.500−
y–z=−3.500
y=z–3.500
Subtitusikany=z–3.500kepersamaam5y+3z=42.500sehinggadiperoleh:
⇒5y+3z=42.500
⇒5(z–3.500)+3z=42.500
⇒5z–17.500+3z=42.500
⇒8z–17.500=42.500
⇒8z=42.500+17.500
⇒8z=42.500+17.500
⇒8z=60.000
⇒z=7.500
Subtitusikannilaiz=7.500kepersamaany=z–3.500sehinggadiperolehnilai
ysebagaiberikut.
⇒y=z–3.500
⇒y=7.500–3.500
⇒y=4.000
Terakhirsubtitusikannilaiy=4.000dannilaiz=7.500kepersamaanx+3y+2z
=33.000sehinggadiperolehnilaixsebagaiberikut.
⇒x+3y+2z=33.000
⇒x+3(4.000)+2(7.500)=33.000
⇒x+12.000+15.000=33.000 Diperoleh:
⇒x+27.000=33.000 harga1kgjerukadalahRp6.000,00;harga1kgsalak
adalah
⇒x=33.000–27.000 Rp4.000,00;danharga1kgapeladalahRp7.500,00.
⇒x=6.000
3.
Penyelesaian:
Diketahui:
Apel=x
Jeruk=y
35
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Pir=z
Sistempersamaanlinear:
1)2x+2y+z=67.000
2)3x+y+z=61.000
3)X+3y+2z=80.000
Persamaan1dan2
2x+2y+z=67.000
3x+y+z=61.000–
-x+y =6.000(persamaan4)
Persamaan2dan3
3x+y+z=61.000|x2|6x+2y+2z=122.000
X+3y+2z=80.000|x1|x+3y+2z=80.000-
5x–y =42.000(persamaan5)
Persamaan4dan5
5x–y=42.000
-x+y= 6.000+
4x=48.000
x=12.000
jika–x+y=6.000
=-12.000+y=6.000
Y=6.000+12.000
Lampiran4
Kisi-kisiTesKemampuanPemecahanMasalahMatematikaSiswa
No. Materi
KarakteristikPemecahan
Masalah
Total
Rutin NonRutin
1 Menyelesaikan masalah
berkaitan materi SPLTV
denganmetodesubstitusi
1,(Mudah)
11,
(Sedang)
12,
(Sedang)
2,
(Sedang)
10,
(Mudah)
5
2 Menyelesaikan masalah
berkaitan materi SPLTV
denganmetodeeliminasi
3,
(Sedang)
8,(Sulit)
2
3 Menyelesaikan masalah 4,(Sulit) 3
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berkaitan materi SPLTV
dengan metode gabungan
eliminasidansubstitusi
5,(Sulit)
7,(Sulit)
4 Menyelesaikan masalah
berkaitan materi SPLTV
dengan metode determinan
matriks
6,
(Sedang)
9,
(Sedang)
2
3 9 12
Lampiran5
RubrikPenilaianIndikatorPemecahanMasalah
Aspekyang
dinilai
RubrikterhadapSoaldan
Masalah
SkorSoal
Mudah Sedan
g
Sulit
Memahami
Masalah
Tidak memahamisoaldan
tidak menuliskan yang
diketahuidanditanya
0 0 0
Menuliskanyangdiketahuidan
ditanyatapitidaktepat
1 1 1
Menuliskanyangdiketahuidan
ditanyatapitidaklengkap
2 2 2
Menuliskanyangdiketahuidan
ditanyadenganlengkapdan
tepat
3 3 3
Merencanaka
n
Penyelesaian
Tidak ada rencana strategi
yang digunakan untuk
menyelesaikanmasalah
0 0 0
Membuat rencana strategi
penyelesaian yang tidak
relevan
1 2 3
Membuat rencana strategi
penyelesaian tapi tidak
lengkap
2 4 6
Membuat rencana strategi
penyelesaianyangbenaruntuk
jawabanyangbenar
3 6 9
Menyelesaika
nMasalah
Tidakmenuliskanpenyelesaian
soal
0 0 0
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Ada penyelesaian tetapi
prosedurtidakjelas
1 2 3
Melakukan prosedur
penyelesaianyangbenartetapi
kuranglengkap
2 4 6
Melakukan prosedur
penyelesaiandanhasilyang
benar
3 6 9
Memeriksa
Kembali
Tidak ada pemeriksaan
jawaban/hasil
0 0 0
Pemeriksaan jawaban hanya
padahasilakhir
1 1 1
Pemeriksaan tuntas hanya
padaproses
2 2 2
Pemeriksaan jawaban tuntas
untuk melihat kebenaran
prosesdanhasil
3 3 3
SkorMaksimal 12 18 24
TotalSkorMaksimal 228
Lampiran6
TESHASILBELAJARKEMAMPUANPEMECAHANMASALAHMATEMATIKADAN
KUNCIJAWABAN
No
SoalKemampuan
Pemecahan
Masalah
TahapPemecahanMasalah
RubrikPenilaian
1.4.Ilham,Mithadan
Tinoberbelanjadi
sebuah toko
buku. Ilham
membeli dua
buah buku tulis,
duabuahpensil
dan sebuah
penghapus.Ilham
harusmembayar
Rp.4.700.
Mitha membeli
sebuah buku
a.Mendeskripsikan
besaran/variabel
Diketahui:Hargasebuahbuku
tulisadalahxrupiah,
Hargasebuahpensil
adalahyrupiah
Dan harga sebuah
penghapus adalah z
rupiah.
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
x=bukutulis,
y=pensi
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
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tulis,dua buah
pensil dan
sebuah
penghapus.
Mitha harus
membayar
Rp.4.300.
Tino membeli
tiga buah buku
tulis,dua buah
pensil dan
sebuah
penghapus.Tino
harusmembayar
Rp.7.100.
a.Tentukan
besaran
variabel
tersebut?
b.Buatlah model
dari variabel
yangdiketahui!
(Rutin,Mudah)
z=penghapus persamaan
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Agarmudahmenyusunmodel
nya,makadibuatlah
Ilham=4.700,2x,2ydanz
MItha=4.300,x,2ydanz
Tino=7.100,3x,2ydanz
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Diperoleh
 Dengan demikian, model
matematikanyaadalah
2x+2y+z=4.700
x+2y+z=4.300
3x+2y+z=7.100
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
2.5.Pakbudimemiliki
toko kelontong
yang menjual
campuran beras
A,beras B dan
beras C yang
dijual dengan
klasifikasiberikut
:
Campuran 3 kg
beras A,2 kg
berasB,dan2kg
beras C dijual
seharga
Rp19.700,00.
Campuran 2 kg
beras A,1 kg
berasB,dan2kg
beras C dijual
Rp14.000.
Campuran 2 kg
beras A,3 kg
berasB,dan1kg
beras C dijual
seharga
Rp17.200,00.
e.Tentukanlah
variabel
pengganti dari
bendatersebut!
f.Buatlah model
matematikanya!
a.Mendeskripsikan
besaran/variabel
Diketahui:
a=hargaberasperkgberas
A
b=hargaberasperkgberas
B
c=hargaberasperkgberas
C
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
Buatmodelmatematikanya
3a+2b+2c=19.700...(1)
2a+b+2c=14.000...(2)
2a+3b+c=17.200...(3)
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Langkah 1: Eliminasi
persamaan(1)dengan(2)
3a+2b+2c=19.700
2a+b+2c=14.000
______________________
a+b =5.700...(4)
Langkah 2: Eliminasi
persamaan(1)dengan(3)
3a+2b+2c=19.700|x1|⇔3a+
2b+2c=19.700
2a+3b+c=17.200|x2|⇔ 4a+
6b+2c=34.400
______________________
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
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g.Selesaikanlah
model
persamaannya
denganmetode
eliminasi,
substitusi,
gabungan atau
determinan
matriks!
h.Carilah harga
tiap beras
tersebut!
(Non Rutin,
Sedang)
-a-4b =14.700...(5)
Langkah 3 : Eliminasi
persamaan(4)dengan(5)
a+b=5.700
-a-4b=14.700
________________+
-3b=-9.000
b=3.000
Langkah4:Substitusinilaib
padapersamaan(4)
⇔a+b=5.700
⇔a+3.000=5.700
⇔a=5.700-3.000
⇔a=2.700
Langkah5:Substitusinilaiadan
bpadapersamaan(2)
⇔2a+b+2c=14.000
⇔2(2700)+3000+2c=14.000
⇔ 5400+3000+2c=14.000
⇔ 8400+2c=14.000
⇔ 2c=14.000-8.400
⇔ 2c=5.600
⇔ c=2.800
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Diperoleh:
-hargaperkgberasa=Rp2.700
-hargaperkgberasb=Rp3.000
-hargaperkgberasc=Rp2.800
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
3.6.Padasuatuhari,
tigasahabatyang
bernama Ali,
Badar,danCarli
berbelanja di
sebuah toko
buku. Mereka
membeli buku
tulis,pensildan
penghapus.Hasil
belanjamerekadi
tokobukuadalah
sebagaiberikut:
Alimembelidua
buah buku tulis,
sebuah pensil,
dan sebuah
penghapus
sehargaRp4.700
Badar membeli
sebuah buku
a.Mendeskripsikan
besaran/variabel
Diketahui:x=Hargauntuk
sebuahbukutulis
y=Hargauntuksebuah
pensil
z=Hargauntuksebuah
penghapus
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
Modelmatematikanya
2x+y+z=4.700...(1)
x+2y+z=4.300...(2)
3x+2b+z=7.100...(3)
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Langkah 1: : Eliminasi
persamaan(1)dengan(2)
2x+y+z=4.700
x+2y+z=4.300
______________________
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
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tulis,dua buah
pensil, dan
sebuah
penghapus
sehargaRp4.300
Carli membeli
tiga buah buku
tulis,dua buah
pensil, dan
sebuah
penghapus
sehargaRp7.100
e.Tentukanlah
variabel
pengganti dari
bendatersebut!
f.Buatlah model
matematikanya!
g.Selesaikanlah
model
persamaannya
denganmetode
eliminasi,
substitusi,
gabungan atau
determinan
matriks!
h.Berapa harga
sebuah buku
tulis, sebuah
pensil, dan
sebuah
penghapus!
(NonRutin,
Sedang)
x-y =400...(4)
Langkah 2: Eliminasi
persamaan(2)dengan(3)
x+2y+z=4.300
3x+2b+z=7.100
______________________
⇔-2x=-2.800
⇔ x=1400
Langkah3:Substitusinilaixke
persamaan(4)
⇔x-y=400
⇔1400-y=400
⇔ y=1000
Langkah4:Substitusinilaix,yke
persamaan(1)
⇔2x+y+z=4.700
⇔2(1.400)+1.000+z=4.700
⇔ 2.800+1.000+z=4.700
⇔ 3.800+z=4.700
⇔ z=900
himpunan
penyelesaian
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Diperoleh:
-Harga sebuah buku tulis =
Rp1.400,
-Hargasebuahpensil =Rp
1.000,
-Hargaebuahpenghapus=Rp
900,
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
4.7.Pak Suprapto
memiliki dua
hektar sawah
yang ditanami
padidan sudah
saatnyadiberikan
pupuk.Ada tiga
(3)jenis pupuk
yang harus
disediakan,yaitu
Urea, SS, dan
TSP.Ketigajenis
pupukinilahyang
harus digunakan
parapetaniagar
hasil panen
maksimal.Harga
tiap-tiap karung
pupuk berturut-
turut adalah
a.Mendeskripsikan
besaran/variabel
Diketahui:
x=banyakjenispupukUrea
tiapkarung
y=banyakjenispupukSStiap
karung
z=banyakjenispupukTSP
tiapkarung
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
persamaannyamenjadi
x+y+z=40
→karenatotalpupukyang
dibutuhkanyaitu40 (1)
x=2y
→karenapupukUrea2kali
pupukSS (2)
75.000x+120.000y+150.000z=
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
linear
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Rp75.000,00;
Rp120.000,00;
dan
Rp150.000,00.
Pak Suprapto
membutuhkan
sebanyak empat
puluh(40)karung
untuk sawah
yang akan
ditanamipadi.
Pemakaianpupuk
Urea 2 kali
banyaknya dari
pupuk SS.
Sementara dana
yang harus
disediakan oleh
Pak Suprapto
untuk membeli
pupuk tersebut
sebesar
Rp4.020.000,00.
a.Tentukanlah
variabel
pengganti dari
bendatersebut!
b.Buatlah model
matematikanya!
c.Selesaikanlah
model
persamaannya
denganmetode
eliminasi,
substitusi,
gabungan atau
determinan
matriks!
d.Berapa
karungkah
untuk setiap
jenis pupuk
yang harus
dibeli Pak
Suprapto?
4.020.000 →karenabiayayang
dikeluarkan (3)
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Langkah1
Subtitusikanpersamaan(2)ke
dalampersamaan(1),sehingga
diperoleh
x+y+z=40
2y+y+z=40
3y+z=40
(4)
Langkah2
Subtitusikanpersamaan(2)ke
dalampersamaan(3),ribuan
(000)dieliminasisehingga
diperoleh
75x+120y+150z=4.020
75(2y)+120y+150z=4.020
150y+120y+150z=4.020
270y+150z=4.020
masing-masingdibagi10
27y+15z=402
(5)
Langkah3
Eliminasipersamaan(4)dan
persamaan(5)
3y+z=40 |×15| 45y
+15z=600
27y+15z=402 |×1 |27y
+15z=402_
18y=198
y=198/18
=11
Subtitusikany=11kedalam
persamaan(4)danpersamaan
(2)menjadi
3y+z=40
3(11)+z=40
33+z=40 x=2y
z=40-33 =2(11)
=7 =22
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Diperoleh
Nilaidarix=22,y=11,danz=7
ataupupukyangharusdibeliPak
Suprapto dengan uang yang
tersediaadalah22karungUrea,
11karungpupukSS,dan7karung
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
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(NonRutin,Sulit)
pupukTSP.
5.8.Pak Made
mendapat
pesanan untuk
membuatkantiga
ukiran patung
dan satu
ornamen rumah
dariseorangturis
asal Spanyol
dengan batas
waktu yang
diberikansampai
dengan selesai
adalah5hari.Pak
Made dan Putu
dapat
menyelesaikan
pesanantersebut
denganwaktu7
hari. Jika Pak
MadedanIGede
dapat
menyelesaikan
pesanan dalam
waktu 6 hari.
PutudanIGede
dapat
menyelesaikan
pesanan dalam
waktu8hari.
a.Tentukanlah
variabel
pengganti
tersebut!
b.Buatlah model
matematikanya!
c.Selesaikanlah
model
persamaannya
denganmetode
eliminasi,
substitusi,
gabungan atau
determinan
matriks!
d.Berapa hari
pesanan
tersebut
diselesaikan?
a.Mendeskripsikan
besaran/variabel
Diketahui:
x=waktuyangdibutuhkanPak
Made(satuanhari)
y= waktu yang dibutuhkan
Putu(satuanhari)
z=waktuyangdibutuhkanI
Gede(satuanhari)
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
Disini karena hubungannya
denganwaktumakapersamaan
menjadi1/x,1/y,dan1/z.
Setelahdiubahmakapersamaan
menjadi
7p+7q=1 (1)
6p+6r=1 (2)
8q+8r=1 (3)
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Langkah1:Eliminasikan
persamaan(1)danpersamaan
(2)diperoleh
7p+7q=1 |×6|42p+42q=6
6p+6r=1 |×7| 42p+42r=7
_
42q-42r=-1
4)
Langkah2:Eliminasikan
persamaan(3)danpersamaan
(4)diperoleh
8q+8r=1 |×42|336q+336r=
42
42q-42r=-1|×8|336q-336r=-
8_
672r=50
r=50/672
Langkah3
Subtitusikanr=50/672kedalam
persamaan(3)
8q+8r=1
8q+8(50/672)=1
8q+400/672=1
8q=(672/672)-
(400/672)
8q=272/672
q=34/672
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
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(NonRutin,Sulit)
Subtitusikanq=34/672kedalam
persamaan(1)
7p+7q=1
7p+7(34/672)=1
7p+238/672=1
7p=(672/672)-
(238/672)
7p=434/672
p=62/672
Langkah4
Mencariwaktuyangdibutuhkan
Kitaubahnilaipmenjadix
p=1/xataux=1/p
=1/(62/672)
=672/62 ini
didapatdengancaradibalik
=10,84
waktuPakMadejikabekerja
sendiri
Kitaubahnilaiqmenjadiy
q=1/yatauy=1/q
=1/(34/672)
=672/34 ini
didapatdengancaradibalik
=19,76
waktuPutujikabekerjasendiri
Kitaubahnilairmenjadiz
r=1/zatauz=1/r
=1/(50/672)
=672/50 ini
didapatdengancaradibalik
=13,44
waktuIGedejikabekerjasendiri
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Diperoleh Karena waktu yang
diberikan turis 5 haris,maka
pesanantersebutdapatditerima
karenaselesaidalam waktu4,6
hari.
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
6.9.Sebuah kios
menjual
bermacam-
macam buah di
antaranya jeruk,
salak,dan apel.
Seseorang yang
membeli 1 kg
a.Mendeskripsikan
besaran/variabel
Diketahui:
Misalkanhargaperkilogramjeruk
x,hargaperkilogramsalaky,dan
hargaperkilogramapelz.
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alurMengaitkan
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jeruk,3kgsalak,
dan 2 kg apel
harusmembayar
Rp33.000,00.
Orang yang
membeli 2 kg
jeruk,1kgsalak,
dan 1 kg apel
harusmembayar
Rp23.500,00.
Orang yang
membeli 1 kg
jeruk,2kgsalak,
dan 3 kg apel
harusmembayar
Rp36.500,00.
e.Tentukanlah
variabel
pengganti
tersebut!
f.Buatlah model
matematikanya!
g.Selesaikanlah
model
persamaannya
denganmetode
eliminasi,
substitusi,
gabungan atau
determinan
matriks!
h.Berapa harga
perkilogram
salak,jerukdan
apel?
(Non Rutin,
Sedang)
pemecahanmasalah
Modelpersamaan:
x+3y+2z=33.000
2x+y+z=23.500
x+2y+3z=36.500
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Untuk menyelesaikan SPLTV
tersebut,kitaakanmenggunakan
metodecampuranyaitusebagai
berikut.
● Eliminasi variabel x pada
persamaan1dan2
x+3y+2z=33.000
|×2|→2x+6y+4z=66.000
2x+y+z=23.500
|×1|→2x+y+z =23.500
−
5y+3z=42.500
● Eliminasi variabel x pada
persamaan2dan3
x+3y+2z=33.000
x+2y+3z=36.500−
y–z=−3.500
y=z–3.500
Subtitusikany=z–3.500ke
persamaam 5y+3z=42.500
sehinggadiperoleh:
⇒5y+3z=42.500
⇒5(z–3.500)+3z=42.500
⇒5z–17.500+3z=42.500
⇒8z–17.500=42.500
⇒8z=42.500+17.500
⇒8z=42.500+17.500
⇒8z=60.000
⇒z=7.500
Subtitusikannilaiz=7.500ke
persamaan y = z – 3.500
sehinggadiperolehnilaiysebagai
berikut.
⇒y=z–3.500
⇒y=7.500–3.500
⇒y=4.000
Terakhirsubtitusikan nilaiy=
4.000 dannilaiz=7.500 ke
persamaanx+3y+2z=33.000
sehinggadiperolehnilaixsebagai
berikut.
⇒x+3y+2z=33.000
⇒ x+3(4.000)+2(7.500)=
33.000
⇒x+12.000+15.000=33.000
⇒x+27.000=33.000
⇒x=33.000–27.000
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
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⇒x=6.000
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Diperoleh:
harga1kgjerukadalah
Rp6.000,00;harga1kgsalak
adalahRp4.000,00;danharga1
kgapeladalahRp7.500,00.
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
7.10.Diketahui tiga
bilangana,b,dan
c.Rata-ratadari
ketiga bilangan
itusamadengan
16. Bilangan
kedua ditambah
20samadengan
jumlah bilangan
lainnya.Bilangan
ketiga sama
dengan jumlah
bilangan yang
lain dikurang
empat.
a.Jabarkanlah
yang diketahui
dan buatlah
variabel
tersebut!
b.Buatlah model
matematikanya!
c.Selesaikanlah
model
persamaannya
denganmetode
eliminasi,
substitusi,
gabungan atau
determinan
matriks!
d.Berapabilangan
–bilangan
tersebut?
a.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Diketahui:Ketigabilanganadalah
a,b,danc.Ketentuansoaladalah
sebagaiberikut:
•Rata-rataketigabilangansama
dengan16berarti:(a+b+c)/3=
16
Apabilakeduaruaskitakalikan3
maka:a+b+c=48
•Bilangankeduaditambah20
samadenganjumlahbilanganlain
berarti:b+20=a+c ataubisa
kitatuliskansebagaiberikut. a
–b+c=20
•Bilanganketigasamadengan
jumlahbilanganlaindikurang4
berarti:
c=a+b–4
ataubisakitatuliskansebagai
berikut.
a+b–c=4
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
SampaisinikitaperolehSPLTV
sebagaiberikut.
a+b+c=48
a–b+c=20
a+b–c=4
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Untuk menyelesaikan SPLTV
tersebut,kitaakanmenggunakan
metodecampuranyaitusebagai
berikut.
● Eliminasivariabela pada
persamaan1dan2
a+b+c=48
a–b+c=20 −
2b=28
b=14
● Eliminasivariabela pada
persamaan1dan3
a+b+c=48
a+b–c=4
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
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(NonRutin,Sulit)
−2c=44
c=22
Subtitusikannilaib=14dannilai
c=22kepersamaana+b–c=4
sehinggadiperolehnilaiayaitu
sebagaiberikut.
⇒a+b–c=4
⇒a+14–22=4
⇒a–8=4
⇒a=4+8
⇒a=12
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Jadi,ketiga bilangan tersebut
berturut-turutadalah12,14,dan
22.
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
8.11.Suatu bilangan
terdiriatas tiga
angka. Jumlah
ketigaangkaitu
samadengan9.
Nilaibilanganitu
samadengan14
kalijumlahketiga
angkanya.Angka
ketiga dikurangi
angkakeduadan
angka pertama
samadengan3.
a.Jabarkanlah
yang diketahui
dan buatlah
variabel
tersebut!
b.Buatlah model
matematikanya!
c.Selesaikanlah
model
persamaannya
denganmetode
eliminasi,
substitusi,
gabungan atau
determinan
matriks!
d.Berapabilangan
–bilangan
tersebut?
(NonRutin,Sulit)
a.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Diketahui:Misalkan bilangan
yang dimaksud adalah abc,
dengan a menempatitempat
ratusan,b menempatitempat
puluhandancmenempatitempat
satuan.Ketentuan dalam soal
adalahsebagaiberikut.
Jumlah ketiga angka sama
dengan9berarti:
a+b+c=9
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
Nilaibilanganitusamadengan14
kali jumlah ketiga angkanya
berarti:
100a+10b+c=14(a+b+c)
100a+10b+c=14a+14b+
14c
100a–14a+10b–14b+c–
14c=0
86a–4b–13c=0
Angka ketiga dikurangiangka
keduadanangkapertamasama
dengan3berarti:
c–b–a=3
atau bisa kita tulis sebagai
berikut
a+b–c=−3
Darisinikita peroleh SPLTV
sebagaiberikut.
a+b+c=9
86a–4b–13c=0
a+b–c=−3
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
linear
c.Menyelesaikan masalah Menuliskan
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sesuairencana
UntukmenyelesaikanSPLTV
tersebut,kitaakanmenggunakan
metodegabunganyaitusebagai
berikut.
●Eliminasivariabelbpada
persamaan1dan2
a+b+c=9 |×4|→4a+4b+
4c =36
86a–4b–13c=0|×1|→86a–
4b–13c=0 +
90a–9c=36
10a–c=4
●Eliminasivariabelbpada
persamaan1dan3
a+b+c=9
a+b–c=−3−
2c=12
c=6
Subtitusikannilaic=6ke
persamaan10a–c=4sehingga
diperolehnilaiasebagaiberikut.
⇒10a–c=4
⇒10a–6=4
⇒10a=4+6
⇒10a=10
⇒ a=1
Terakhirsubtitusikannilaia=1
danc=6kepersamaana+b+c
=9sehinggakitaperolehnilaib
sebagaiberikut.
⇒a+b+c=9
⇒1+b+6=9
⇒b+7=9
⇒b=9–7
⇒b=3
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Karenanilaia=1,b=3danc=6
makabilangantersebutadalah
126.
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
9. Jika Arman dan
Bima bekerja
sama,mereka
dapat
menyelesaikan
sebuahpekerjaan
dalam waktu 12
hari.jikaBimadan
Dilabekerjasama
mereka dapat
menyelesaikan
pekerjaan
a.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Diketahui:
Arman=A
Bima=B
12. Dila=D
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
Persamaanpertama:
1/A+1/B=1/12
Persamaankedua:
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
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tersebut dalam
waktu 9
hari.sementaraitu
jikaArmanBima
dan dila bekerja
sama mereka
dapat
menyelesaikan
pekerjaan dalam
waktu6hari.
a.Buatlah
variabel
tersebut!
b.Buatlah model
matematikanya!
c.Selesaikanlah
model
persamaannya
denganmetode
eliminasi,
substitusi,
gabungan atau
determinan
matriks!
d.Berapa hari
waktu yang
dibutuhkan
Bima untuk
menyelesaikan
pekerjaan
tersebut?
(NonRutin,Sulit)
1/B+1/D=1/9
Persamaanketiga:
1/A+1/B+1/D=1/6
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Jumlahkanpersamaanpertama
dankedua:
1/A+1/B=1/12
1/B+1/D=1/9
------+
1/A+2/B+1/D=7/36
Kurangkanpersamaanterakhirdg
persamaanketiga:
1/A+2/B+1/D=7/36
1/A+1/B+1/D=1/6
---------
1/B=1/36
B=36
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Jadi,waktu yang dibutuhkan
Bimaadalah36hari.
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
10
.
13.Bumarni,Butati
dan Bu Nani
membelikaindi
tokoyangsama.
Bu marni
membeli2mkain
spandeks, 3m
kain katun dan
4m kain wolvis
seharga RP
209.000.BuTati
membeli5mkain
katun dan 2m
kain wolvis
seharga RP
141.000.BuNani
membeli4mkain
spandeksdan4m
kain katun
seharga RP
196.000.
a.Tentukanlah
variabel
a.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Diketahui:Gilang=x
Ghonim=y
Alba=z
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
Persamaanpertama:
1/x+1/y=1/20
1/x=1/20-1/y
Persamaankedua:
1/y+1/z=1/12
1/z=1/12-1/y
persamaanketiga:
1/x+1/z=1/10
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Subtitusikanpersamaanpertama
dankeduakedalam persamaan
ketiga:
1/x-1/z=1/10
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
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tersebut!
b.Buatlah model
matematikanya!
c.Selesaikanlah
model
persamaannya
denganmetode
eliminasi,
substitusi,
gabungan atau
determinan
matriks!
d.Berapa harga
permetersetiap
kain?
(NonRutin,Sulit)
(1/20-1/y)+(1/12-1/y)=1/10
(-1/y-1/y)+(1/20+1/12)=1/10
-2/y+(3/60+5/60)=1/10
-2/y+8/60=1/10
-2/y=1/10-8/60
-2/y=6/60-8/60
-2/y=-2/60
2/y=2/60
1/y=1/60
y=60
Subtitusikany=60kepersamaan
pertama:
1/x=1/20-1/y
1/x=1/20-1/60
1/x=3/60-1/60
1/x=2/60
x=30
subtitusikany=60kepersamaan
kedua:
1/z=1/12-1/y
1/z=1/12-1/60
1/z=5/60-1/60
1/z=4/60
z=15
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Jadi:
Gilang=30hari
Ghonim=60hari
Alba=15hari
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
11
.
4.Fira,Devy,dan
Sely pergi
bersama-sama
ketokobuah.Fira
membeli 2 kg
apel,2jerukdan
1kgpirdengan
harga
Rp.67.000,00.
Devymembeli3
kg apel,1 kg
jeruk,dan1kgpir
dengan harga
Rp.61.000,00.
Dan sely
membeli 1 kg
apel,3kgjeruk,
dan 2 kg pir
dengan harga
Rp.80.000,00.
Makatentukanlah
1kgapel,1kg
jeruk,dan 4 kg
pir.?
a.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Diketahui:
Apel=x
Jeruk=y
Pir=z
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
Sistempersamaanlinear:
1)2x+2y+z=67.000
2)3x+y+z=61.000
3)X+3y+2z=80.000
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Persamaan1dan2
2x+2y+z=67.000
3x+y+z=61.000–
-x+y =6.000(persamaan4)
Persamaan2dan3
3x+y+z=61.000|x2|6x+2y+
2z=122.000
X+3y+2z=80.000|x1|x+3y+
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
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e.Tentukan
besaran
variabel
tersebut?
f.Buatlah model
matematikanya!
g.Selesaikanlah
model
persamaannya
denganmetode
eliminasi,
substitusi,
gabungan atau
determinan
matriks!
h.Berapaharga1
kg apel,1 kg
jerukdan4kg
pir?
(NonRutin,
Sedang)
2z=80.000-
5x–y =42.000
(persamaan5)
Persamaan4dan5
5x–y=42.000
-x+y= 6.000+
4x=48.000
x=12.000
jika–x+y=6.000
=-12.000+y=6.000
Y=6.000+12.000
=18.000
Jika2x+2y+z=67.000
=2.(12.000)+2.(18.000)+z=
67.000
24.000+32.000+z=67.000
z=67.000-24.000-32.000
z=7.000
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
jadiuntukx+y+4zadalah
=12.000+18.000+4.(7.000)
=Rp.58.000,00
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
12
.
15.Pada sebuah
toko buku kia
membeli4buku,
2pulpen,3pensil
denganhargaRp.
26.000,00. Dina
membeli3buku,
3pulpen,1pensil
dengan harga
Rp.21.000,00.
Dika membeli3
bukudan1pensil
dengan harga
Rp.12.000,00.
a.Mendeskripsikan
besaran/variabel
Diketahui:
Buku=x
Pulpen=y
Pensil=z
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
Sistempersamaanlinear:
1)4x+2y+3z=26.000
2)3x+3y+z=21.000
3)3x+z=12.000
Ditanya:2y+3z=..?
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
linear
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Jika didin
membeli 2
pulpen dan 3
pensil , maka
tentukan biaya
yangdikeluarkan
olehdidin.?
a.Tentukan
besaran
variabel
tersebut?
b.Buatlah model
matematikanya!
c.Selesaikanlah
model
persamaannya
denganmetode
eliminasi,
substitusi,
gabungan atau
determinan
matriks!
d.Tentukanlah
biaya yang
dikeluarkan
Didinjikaiabeli
2pulpendan3
pensil?
(NonRutin,
Mudah)
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Persamaan2dan3
3x+3y+z=26.000
3x+z =12.000–
3y =3.000(persamaan4)
Persamaan1dan2
4x+6.000+3z =26.000|4x+
3z=20.000|x3|12x+9z=
60.000
3x+9.000+z=21.000 |3x+z
=12.000|x4|12x+4z=48.000
5z= 12.000(persamaan
5)
z=2.400
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Jadiuntuk2y+3zadalah
=2.(3.000)+3.(2.400)
=6.000+7.200
=Rp.13.200,00
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
13
.
16.Jumlah uang
dani,dini,dudi,
Rp.150.000,00
jumlahuangdani
dan dini
Rp.30.000,00
kurang daridua
kaliuang dudi.
Jumlahuangdani
dan dudi
Rp.30.000,00
lebihdariduakali
a.Mendeskripsikan
besaran/variabel
Diketahui:x=dani
y=dini
z=dudi
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
1)x+y+z=150.000...(1)
2)x+y=2z-30.000
x+y+2z=-30.000...(2)
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
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uangdini
jadiberapauang
dani, dini, dan
dudi?
a.Tentukan
besaran
variabel
tersebut?
b.Buatlah model
matematikanya!
c.Selesaikanlah
model
persamaannya
denganmetode
eliminasi,
substitusi,
gabungan atau
determinan
matriks!
d.Berapa uang
dani,dinidan
dudi?
(NonRutin,Sulit)
3)x+z=2y+30.000
x-2y+z=30.000...(3)
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
x+y+z=150.000
x–2y+z=30.000-
3y=120.000
y=40.000
x+y+z=150.000
x+y–2z=30.000–
3z=120.000
z=40.000
x+y+z=150.000
x+40.000+40.000=150.000
x=150.000–80.000
x=60.000,00
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Jadi
uangdani=Rp.60.000,00
dini=Rp.40.000,00
dudi=Rp.40.000,00
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
14
.
17.Harga 2 buah
mangga dan 3
buahjerukadalah
Rp. 6000,
kemudianapabila
membeli5buah
manggadan 4
buahjerukadalah
Rp11.500,-
a.Tentukan
besaran
variabel
tersebut?
b.Buatlahmodel
matematikany
a!
c.Selesaikanlah
model
persamaannya
dengan
metode
eliminasi,
substitusiatau
campuran!
d.Berapajumlah
uang yang
harus dibayar
apabila kita
inginmembeli
4 buah
a.Mendeskripsikan
besaran/variabel
Diketahui:harga1buahmangga
adalahxdanharga1
buahjerukadalahy
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
Modelmatematikasoaltersebut
diatasadalah:
2x+3y=6000
5x+4y=11500
Ditanya4x+5y=?
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Kitaeliminasivariablex:
2x+3y=6000 |x5|=10x+
15y=30.000
5x+4y=11500 |x2|=10x+
8y=23.000 - (karenax
persamaan1dan2+)
7y=7000
y=1000
masukkan ke dalam suatu
persamaan:
2x+3y=6000
2x+3.1000=6000
2x+3000=6000
2x=6000–3000
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
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manggadan5
buahjeruk?
(Rutin,Sedang)
2x=3000
x=1500
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Diperolehx=1500(hargasebuah
mangga)dany=1000(harga
sebuahjeruk)
sehingga uang yang harus
dibayaruntukmembeli4buah
manggadan5buahjeruk
adalah 4x+5y=4.1500+5.
1000
=6000+5000=Rp.11.000,00
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
15
.
x+y+z=-6
x–2y+z=3
-2x+y+z=9
a.Buatlah model
matematikanya
kedalam
persamaan!
b.Selesaikan
modeltersebut
denganmetode
substitusi!
c.Berapanilaix,y
danz?
(Rutin,Sedang)
a.Mendeskripsikan
besaran/variabel
Diketahui:
x+y+z=-6
x–2y+z=3
-2x+y+z=9
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana/alur
pemecahanmasalah
Modelmatematikanya
x+y+z=-6...(1)
x–2y+z=3...(2)
-2x+y+z=9...(3)
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalam model
persamaan
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Langkah1:Ubahpersamaan(1)
menjadi:
x+y+z=-6=28⇔ z=-x-y-6
...(4)
Langkah 2 : Substitusi
persamaan(4) kedalam
persamaan(2)
⇔x–2y+z=3
⇔x–2y+(-x-y-6)=3
⇔-3y-6=3
⇔-3y=9
⇔ y=-3
Langkah 3 : Substitusi
persamaan(4) kedalam
persamaan(3)
⇔-2x+y+z=9
⇔-2x+y+(-x-y-6)=9
⇔-2x+y-x-y-6=9
⇔-3x-6=9
⇔-3x=15
⇔ x=-5
Langkah4:Masukkannilaxdan
yyangdiperolehkepersamaan(1)
⇔ x+y+z=-6
⇔-5-3+z=-6
Menuliskan
asumsi nilai
dengan salah
satu metode
sampai pada
menerapkan
SVLTV serta
himpunan
penyelesaian
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⇔-8+z=-6
⇔z=2
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Jadihimpunanpenyelesaiannya
adalah{(-5,-3,2)}
Memeriksa
kembali hasil
pemecahan
masalah.
16
.
5x+2y+2z=
100
2x+3y+z=80
x+y+3z=40
a.Buatlah model
matematikanya
kedalam
persamaan!
b.Selesaikan
modeltersebut
denganmetode
substitusi,
eliminasi atau
campuran!
c.Berapanilaix,y
danz?
(NonRutin,Sulit)
a.Mendeskripsikan
besaran/variabel
Diketahui:
5x+2y+2z=100
2x+3y+z=80
x+y+3z=40
Menuliskan
besaran-
besaran yang
diketahuidalam
soal dan
menuliskan
pertanyaansoal
b.Membuat rencana / alur
pemecahanmasalah
Modelmatematikanya
5x+2y+2z=100...(1)
2x+3y+z=80...(2)
x+y+3z =40...(3)
Mengaitkan
besaran-
besaran
kedalammodel
persamaan
linear
c.Menyelesaikan masalah
sesuairencana
Langkah1:Eliminasipersamaan
(1)dan(2)
5x+2y+2z=100|x1|⇔5x+2y
+6z=100
2x+3y+z =80 |x2|⇔ 4x+6y
+2z=160
__________________
x-4y =-60...(4)
Langkah2:Eliminasipersamaan
(1)dan(3)
5x+2y+2z=100|x3|⇔ 15x+
6y+6z=300
x+y+3z =40 |x2|⇔ 2x+2y
+6z=80
__________________
13x+4y =220...(5)
Langkah3:Eliminasipersamaan
(4)dan(5)
x-4y =-60|x13|⇔13x-52y=
-780
13x+4y=220|x1|⇔13x+4y=
220
_______________
-56y=-1000
y=17,8
Langkah4:Substitusiy=17,8ke
persamaan(4)
⇔ x-4y =-60
⇔x-4(17,8)=-60
⇔x–71,2=-60
⇔x=-60+71,2
⇔x=11,2
Menuliskan
asumsinilai
dengansalah
satumetode
sampaipada
menerapkan
SVLTVserta
himpunan
penyelesaian
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Langkah5:Substitusix=11,2
dany=17,8 padapersamaan(1)
⇔5x+2y+2z=100
⇔5(11,2)+2(17,8)+2z=100
⇔56+35,6+2z=100
⇔2z=8,4
⇔z=4,2
d.Memeriksa hasil sesuai
persoalan pemecahan
masalah
Jadihimpunanpenyelesaiannya
adalah{(11.2,17.8,4.2)}
Memeriksa
kembalihasil
pemecahan
masalah.
Lampiran7
VALIDITASRPPDANTES
LembarvaliditasRPPdanTesinidilakukansebelumnyakepada3orangparaahli
dalampendidikanyaitu:
1.IbuEkaKhairaniHsb,M.Pd adalahvalidatorpertamayangmerupakansalahsatu
dosenPendidikanMatematika.ValiditastesyangdirevisiadalahdibagianTes:”Soal
harussesuaidenganindikatormateriSPLTVdanjugadisesuaikandenganindikator-
indikatorkemampuanpemecahanmasalahmatematika”.
2.IbuElaAndhany,M.Pdadalahvalidatorkeduayangmerupakansalahsatudosen
PendidikanMatematika.RevisipadabagianRPPyaitudibagiankegiatanintidilangkah-
langkahpembelajaranharusdibuatkegiatanmanayangmenunjukkanmodeltersebut.
3.IbuMarhamah,S.Pdadalahvalidatorketigayangmerupakansalahsatugurumata
pelajaranmatematikayangsudahsertifikasi.
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ValiditasRPPdanTesinidituangkankedalamlampiranskripsidiambil1sampel
yangsudahmewakilkandari3validasikarenaumumnyayangdirevisidariRPPadalah
dibagianintidenganmenunjukkankegiatanyangmencirikanmodelyangdigunakan.
Selanjutnyapadalembarvalidtesmenyimpulkanuntukmenunjukkanindikatorpada
setiappermasalahan.Haltersebutdapatdilihatdidalamlampiransalahsatuvalidator.
INSTRUMENPENILAIAN
RENCANAPPELAKSANAANPEMBELAJARAN
MataPelajaran :Matematika
MateriPokok :TurunanFungsi
Kelas/Semester :XI/I
1.TujuanPembelajaran
a.Kesesuaiantujuandenganindikatorpencapaiankompetensi
TidakSesuai Sesuai
TidakSesuai Sesuai
1 2 3 4 5
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Hanyasatutujuanpembelajaranyang
sesuai
denganindikatorpencapaiankompetensi
Seluruhtujuanpembelajaransesuaidengan
indikatorpencapaiankompetensi
b.Katakerjaoperasionalyangdigunakandapatdiamatidandiukur
TidakSesuai Sesuai
TidakSesuai Sesuai
Hanyasatukatakerjaoperasionalyang
dapat
diamatidandiukur
Seluruhkata
kerjaoperasionaldapatdiamati
dandiukur
c.Tujuanpembelajaran
TidakLengkap Lengkap
TidakLengkap Lengkap
Hanyamencakupsalahsatuaspeksikapat
aupengetahuan,atauketerampilan
Mencakupsikap(disiplin,kerjasama,dan
lain-lain),pengetahuan
(berpikirtingkatinggi/HOTS,berpikirkritis,
danlain-lain),danketerampilan(meng-
gunakanalatukur,
melakukanpercobaan,danlain-lain)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
d.Perumusantujuanpembelajaran
TidakLengkap Lengkap
1 2 3 4 5
TidakLengkap Lengkap
HanyasatuaspekA/B/C/Dsaja MencakupA,B,C,D(Audience,Behavior,
Condition,Degree).Contoh:Siswa(A)
dapatmengidentifikasikata-katayang
berkaitandenganwaktupagihari(B)
sekurang-kurangnyatigakata-katayang
sesuai(D)berdasarkanpengamatandi
lingkungan
sekolah
2.MateriPembelajaran
a.Kesesuaianmateripembelajarandengankompetensidasardanindikatoryang
akandicapai
TidakSesuai Sesuai
TidakSesuai Sesuai
Tidaksesuaidengankompetensidasardan
indikatoryangakandicapai
Sesuaidenganseluruhkompetensidasarda
n
indikatoryangakandicapai
b.Susunanmateripembelajaran
TidakSistematis Sistematis
TidakSistematis Sistematis
Tidakberupamateripokokyangditulis
secaraterurutdantidaklengkap
Materipokokdisusundalambentukbutir-
butirsecaraterurutdanlengkap
c.Bahanajar(padalampiran)
TidakLengkap Lengkap
TidakLengkap Lengkap
Hanyamemuatfakta/konsep/prinsip/pros
edur
Saja
Memuatfakta,konsep,prinsip,prosedur
yang
relevansecaralengkap
3.StrategiPembelajaran
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
TidakLengkap Lengkap
TidakLengkap Lengkap
Ditulistidaklengkapdantidaksesuaidenga
nKD,karakteristikmateridankarakteristik
Siswa
Ditulissecaralengkapdansesuaidengan
KD,karakteristikmateriyangdiajarkandan
karakteristiksiswa
b.Langkah-langkah/sintakspembelajaran
TidakSesuai Sesuai
TidakSesuai Sesuai
Tidaksesuaidenganmodelpembelajaran
yangdigunakan
Sesuaidenganmodelpembelajaranyang
digunakan
c.Tahapankegiatanpembelajaran
TidakLengkap Lengkap
TidakLengkap Lengkap
Hanyamencakupsatutahapanpendahulua
n/inti/penutupsajadantidak
disertaialokasiwaktudisetiaptahapan
Mencakuptahapanpendahuluan,inti,
danpenutupdandisertaialokasiwaktudi
setiap
Tahapan
d.Penerapanactivelearning
TidakTampak Tampak
TidakTampak Tampak
Langkah-
langkahpembelajarantidakmence
rminkanactivelearning
Langkah-
langkahpembelajaranmencermink
anactivelearning(misal:
membentukkelompok,
siswadiajakmelakukanpercobaan,
pengamatan
lingkungan,danlain-lain.)
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
TidakSesuai Sesuai
Tidaksesuaidengantujuanpembelajaran,
materipembelajaran,kondisikelas,
dantidak
memperhatikankeselamatan
Sesuaidengantujuanpembelajaran,
materipembelajaran,kondisikelas,dan
memperhatikankeselamatan
5.PemilihanSumberBelajar
TidakLengkap Lengkap
TidakLengkap Lengkap
Hanyasatumacam,bukucetak/
handout/bahanajarelektronik(IT)
sajasertakurangmemperhatikanrele
vansidan
Kemutakhiran
Meliputibahancetak(buku,handout,
danlain-lain.),Bahanajarelektronik
(IT), danlingkungansekitar,
sertamemperhatikan
relevansidankemutakhiran
6.Evaluasi
a.Cakupanaspekpenilaian
TidakLengkap Lengkap
TidakLengkap Lengkap
Hanyamencakupsatuaspek,sikapatau
pengetahuanatauketerampilan
Mencakupaspeksikap,pengetahuan,dan
keterampilan
b.Kesesuaianpenilaiandengantujuan/indikator
TidakSesuai Sesuai
TidakSesuai Sesuai
Evaluasitidaksesuaidengantujuan/indikat
or
Evaluasisesuaidenganseluruhtujuan/
indikator
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
1 2 3 4 5
TidakLengkap Lengkap
Tidaklengkap,hanyaterdiriatastes/soal Meliputikisi-kisi,tes/soal,kuncijawaban,
instrumensikap,instrumenketerampilan,
dan
rubrikpenskorannya
7.Merencanakankegiatanpengayaandan/atauremedial
TidakBaik
Baik
TidakBaik Baik
Tidakmerencanakankegiatanpengaya
andan/atauremedial
Merencanakan/memberikankegiata
npengayaanbagisiswayang
memilikikemampuanlebih,
merencanakan/memberikan
remedialbagisiswayang
memilikikemampuankurang,
danmenyediakanbahanajar
untukkegiatan
pengayaandanremedial
...............,...........
.......
Validator
1 2 3 4 5
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
TESHASILBELAJARMATEMATIKAPADAMATERIPOKOKSISTEM
PERSAMAANLINEARTIGAVARIABEL
A.TujuanTes :Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika
Siswa.
1.Utukmengetahuihasilbelajarmatematikasiswakhususnya
kemampuanpemecahanmasalahmatematika.
2.Untukmengetahuitingkatpemahamansiswaterhadapmateri
SistemPersamaanLinearTigaVariabel
B.Bentuk :Uraian
C.Indikator
1.Siswadapatmenyusunkonsepsistempersamaanlineartigavariabel
2.Siswadapatmenemukansyaratsistempersamaanlineartigavariabel.
3.Siswadapatmenyelesaikanmasalahkontekstualsistem persamaan
lineartigavariabeldenganmetodeeliminasidansubtitusi
D.Sasaran
SiswakelasXSMKNegeri1PantaiCermin
E.RubrikPenilaian
No MateriPokok
AspekKemampuan
PemecahanMasalah
Total
MH
(4)
MM
(3)
MR
(2)
MB
(1)
1. Konsepsistempersamaanlineartigavariabel(SVLTV)
2. HimpunanPenyelesaian SVLTV
metodeSubstisusidenganmasalahkontekstual
3. HimpunanPenyelesaian SVLTV
metodeEliminasidenganmasalahkontekstual
4. HimpunanPenyelesaian SVLTV
metodeGabunganEliminasidanSubstitusidenganmasala
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
hkontekstual
Keterangan KategoriPenilaian
MB(Skor1):Mendeskripsikanbesaran/variabel. Baik :
13–16
MR(Skor2):Membuatrencana/alurpemecahanmasalah.Cukup :
8–12
MM(Skor3):Menyelesaikanmasalahsesuairencana. Kurang
:4–7
MH(Skor4):Memeriksahasilsesuaipersoalan
pemecahanmasalah.
Medan, Agustus2019
Validator
ISIANCATATANHASILVALIDASITESKEMAMPUANPEMECAHAN
MASALAHMATEMATIKA
Petunjuk:Isilahpadakolomkomentarjikaadasoalyangkurangdengan
revisi.
KemampuanPemecahanMasalahMatematika
Soal Komentar
1. 18.Ilham,MithadanTinoberbelanjadisebuah
tokobuku.Ilhammembeliduabuahbukutulis,
duabuahpensildansebuahpenghapus.Ilham
harusmembayarRp.4.700.
Mithamembelisebuahbukutulis,duabuah
pensildansebuahpenghapus.Mithaharus
membayarRp.4.300.
Tinomembelitigabuahbukutulis,duabuah
pensildan sebuah penghapus.Tino harus
membayarRp.7.100.
a.Tentukanlahvariabelpenggantidaribenda
tersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
2. 19.Pakbudimemilikitokokelontongyangmenjual
campuranberasA,berasBdanberasCyang
dijualdenganklasifikasiberikut:
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
Campuran3kgberasA,2kgberasB,dan2kg
berasCdijualsehargaRp19.700,00.
Campuran2kgberasA,1kgberasB,dan2kg
berasCdijualRp14.000.
Campuran2kgberasA,3kgberasB,dan1kg
berasCdijualsehargaRp17.200,00.
a.Tentukanlahvariabelpenggantidaribenda
tersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metode eliminasi, substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
d.Carilahhargatiapberastersebut!
3. 20.Padasuatuhari,tigasahabatyangbernamaAli,
Badar,danCarliberbelanjadisebuahtoko
buku.Merekamembelibukutulis,pensildan
penghapus.Hasilbelanjamerekaditokobuku
adalahsebagaiberikut:
Alimembeliduabuahbukutulis,sebuahpensil,
dansebuahpenghapussehargaRp4.700
Badarmembelisebuahbukutulis,duabuah
pensil,dansebuahpenghapussehargaRp
4.300
Carlimembelitigabuahbukutulis,duabuah
pensil, dan sebuah penghapus seharga
Rp7.100
a.Tentukanlahvariabelpenggantidaribenda
tersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metodeeliminasi, substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
d.Berapahargasebuahbukutulis,sebuah
pensil,dansebuahpenghapus!
4. 21.PakSupraptomemilikiduahektarsawahyang
ditanamipadidansudahsaatnyadiberikan
pupuk.Adatiga(3)jenispupukyangharus
disediakan,yaituUrea,SS,danTSP.Ketiga
jenispupukinilahyangharusdigunakanpara
petaniagarhasilpanenmaksimal.Hargatiap-
tiap karung pupuk berturut-turut adalah
Rp75.000,00;Rp120.000,00;danRp150.000,00.
PakSupraptomembutuhkansebanyakempat
puluh(40)karunguntuksawahyangakan
ditanamipadi.
PemakaianpupukUrea2kalibanyaknyadari
pupuk SS. Sementara dana yang harus
disediakanolehPakSupraptountukmembeli
pupuktersebutsebesarRp4.020.000,00.
a.Tentukanlahvariabelpenggantidaribenda
tersebut!
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Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metode eliminasi, substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
d.Berapakarungkahuntuksetiapjenispupuk
yangharusdibeliPakSuprapto?
5. 22.Pak Made mendapat pesanan untuk
membuatkan tiga ukiran patung dan satu
ornamenrumahdariseorangturisasalSpanyol
denganbataswaktuyangdiberikansampai
denganselesaiadalah5hari.PakMadedan
Putudapatmenyelesaikanpesanantersebut
denganwaktu7hari.JikaPakMadedanIGede
dapatmenyelesaikanpesanandalam waktu6
hari.PutudanIGededapatmenyelesaikan
pesanandalamwaktu8hari.
a.Tentukanlahvariabelpenggantitersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metode eliminasi, substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
d.Berapaharipesanantersebutdiselesaikan?
6. 23.Sebuahkiosmenjualbermacam-macam buah
diantaranyajeruk,salak,danapel.Seseorang
yangmembeli1kgjeruk,3kgsalak,dan2kg
apelharusmembayarRp33.000,00.Orangyang
membeli2kgjeruk,1kgsalak,dan1kgapel
harus membayarRp23.500,00.Orang yang
membeli1kgjeruk,2kgsalak,dan3kgapel
harusmembayarRp36.500,00.
a.Tentukanlahvariabelpenggantitersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metode eliminasi, substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
d.Berapahargaperkilogram salak,jerukdan
apel?
7. 24.Diketahuitigabilangana,b,danc.Rata-rata
dariketiga bilangan itu sama dengan 16.
Bilangankeduaditambah20samadengan
jumlahbilanganlainnya.Bilanganketigasama
denganjumlahbilanganyanglaindikurang
empat.
a.Jabarkanlah yang diketahuidan buatlah
variabeltersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metode eliminasi, substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
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TidakSesuai Sesua
i
d.Berapabilangan–bilangantersebut?
8. 25.Suatubilanganterdiriatastigaangka.Jumlah
ketigaangkaitusamadengan9.Nilaibilangan
itu sama dengan 14 kalijumlah ketiga
angkanya.Angkaketigadikurangiangkakedua
danangkapertamasamadengan3.
a.Jabarkanlah yang diketahuidan buatlah
variabeltersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metode eliminasi, substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
d.Berapabilangan–bilangantersebut?
9. 26.JikaArmandanBimabekerjasama,mereka
dapatmenyelesaikansebuahpekerjaandalam
waktu12hari.jikaBimadanDilabekerjasama
mereka dapat menyelesaikan pekerjaan
tersebutdalamwaktu9hari.sementaraitujika
ArmanBimadandilabekerjasamamereka
dapatmenyelesaikanpekerjaandalamwaktu6
hari.
a.Buatlahvariabeltersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metode eliminasi, substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
d.BerapahariwaktuyangdibutuhkanBima
untukmenyelesaikanpekerjaantersebut?
10. 27.Bumarni,ButatidanBuNanimembelikaindi
tokoyangsama.Bumarnimembeli2m kain
spandeks,3m kainkatundan4m kainwolvis
sehargaRP209.000.BuTatimembeli5mkain
katundan2mkainwolvissehargaRP141.000.
BuNanimembeli4m kainspandeksdan4m
kainkatunsehargaRP196.000.
a.Tentukanlahvariabeltersebut!
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metode eliminasi, substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
d.Berapahargapermetersetiapkain?
11. 28.Fira,Devy,danSelypergibersama-samake
tokobuah.Firamembeli2kgapel,2jerukdan
1kgpirdenganhargaRp.67.000,00.Devy
membeli3kgapel,1kgjeruk,dan1kgpir
denganhargaRp.61.000,00.Danselymembeli
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1kgapel,3kgjeruk,dan2kgpirdenganharga
Rp.80.000,00.
a.Tentukanbesaranvariabeltersebut?
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metode eliminasi, substitusi atau
campuran!
d.Berapaharga1kgapel,1kgjerukdan4kg
pir?
12. 29.Padasebuahtokobukukiamembeli4buku,2
pulpen,3pensildenganhargaRp.26.000,00.
Dinamembeli3buku,3pulpen,1pensildengan
hargaRp.21.000,00.Dikamembeli3bukudan1
pensildenganhargaRp.12.000,00.Jikadidin
membeli2pulpendan3pensil.
a.Tentukanbesaranvariabeltersebut?
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metode eliminasi, substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
d.TentukanlahbiayayangdikeluarkanDidin
jikaiabeli2pulpendan3pensil?
13. 30.Jumlahuang dani,dini,dudi,Rp.150.000,00
jumlahuangdanidandiniRp.30.000,00kurang
dariduakaliuangdudi.Jumlahuangdanidan
dudiRp.30.000,00lebihdariduakaliuangdini
a.Tentukanbesaranvariabeltersebut?
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metode eliminasi, substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
d.Berapauangdani,dinidandudi?
14. 31.Harga2buahmanggadan3buahjerukadalah
Rp.6000,kemudianapabilamembeli5buah
manggadan4buahjerukadalahRp11.500,-
a.Tentukanbesaranvariabeltersebut?
b.Buatlahmodelmatematikanya!
c.Selesaikanlahmodelpersamaannyadengan
metode eliminasi, substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
d.Berapajumlahuangyangharusdibayar
apabilakitainginmembeli4buahmangga
dan5buahjeruk?
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15. x+y+z=-6
x–2y+z=3
-2x+y+z=9
a.Buatlah modelmatematikanya kedalam
persamaan!
b.Selesaikanmodeltersebutdenganmetode
substitusi!
c.Berapanilaix,ydanz?
16. 5x+2y+2z=100
2x+3y+z=80
x+y+3z =40
a.Buatlah modelmatematikanya kedalam
persamaan!
b.Selesaikanmodeltersebutdenganmetode
substitusi,eliminasiataucampuran!
c.Berapanilaix,ydanz?
Medan, Agustus
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PROSEDURPERHITUNGANVALIDITASSOAL
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ValiditasbutirsoaldihitungdenganmenggunakanrumusKorelasi
ProductMomentdenganFormulaGuilfortsebgaiaberikut:
r
xy
Contohperhitungankoefisienkorelasiuntukbutirsoalnomor1
diperolehhasilsebagaiberikut:
∑X =106 ∑X
2
=1110
∑Y =1178 ∑Y
2
=92006
∑XY =8674 N =18
Makadiperoleh:
r
xy
= 18(8674)–(106)(1178)
{(18)(1110)–(106)
2
}{(18)(92006)–(1178)
2
}
=0,72(DenganformulaGuilfort)
Daridaftarnilaikritisrproductmomentuntukα=0,05danN=18;
dk=N-2.Sehinggar
tabel
=0,40.Dengandemikiandiperolehr
xy
>r
tabel
yaitu
0,72>0,40sehinggadapatdisimpulkanbahwabutirsoalnomor1
dinyatakanvalid.
TabelHasilPerhitunganUjiValiditasSoal
No. r
hitung
r
tabel
Keterangan
1. 0,72 0,40 Valid
2. 0,52 0,40 Valid
3. 0,82 0,40 Valid
4. 0,60 0,40 Valid
5. 0,62 0,40 Valid
6. 0,84 0,40 Valid
7. 0,78 0,40 Valid
8. 0,22 0,40 TidakValid
9. 0,58 0,40 Valid
10. 0,36 0,40 TidakValid
11. 0,50 0,40 Valid
12. 0,46 0,40 Valid
13. 0,24 0,40 Tidakvalid
14. 0,42 0,40 Valid
15. 0,43 0,40 Valid
16. 0,30 0,40 TidakValid
TESHASILBELAJARMATERISISTEMPERSAMAANLINEARTIGAVARIABEL
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SMKNEGERI1PANTAICERMIN
Nama:....................... Waktu:90menit
Kelas :.......................
Kerjakanlahsoaldibawahinidenganseksama!
32.Ilham,MithadanTinoberbelanjadisebuahtokobuku.Ilhammembeliduabuah
bukutulis,duabuahpensildansebuahpenghapus.IlhamharusmembayarRp.
4.700.
Mithamembelisebuahbukutulis,duabuahpensildansebuahpenghapus.Mitha
harusmembayarRp.4.300.
Tinomembelitigabuahbukutulis,duabuahpensildansebuahpenghapus.Tino
harusmembayarRp.7.100.
c.Tentukanlahvariabelpenggantidaribendatersebut!
d.Buatlahmodeldarivariabelyangdiketahui!
33.PakbudimemilikitokokelontongyangmenjualcampuranberasA,berasBdan
berasCyangdijualdenganklasifikasiberikut:
Campuran3kgberasA,2kgberasB,dan2kgberasCdijualseharga
Rp19.700,00.
Campuran2kgberasA,1kgberasB,dan2kgberasCdijualRp14.000.
Campuran2kgberasA,3kgberasB,dan1kgberasCdijualseharga
Rp17.200,00.
e.Tentukanlahvariabelpenggantidaribendatersebut!
f.Buatlahmodelmatematikanya!
g.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodeeliminasi,substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
h.Carilahhargatiapberastersebut!
34.Padasuatuhari,tigasahabatyangbernamaAli,Badar,danCarliberbelanjadi
sebuahtokobuku.Merekamembelibukutulis,pensildanpenghapus.Hasil
belanjamerekaditokobukuadalahsebagaiberikut:
Alimembeliduabuahbukutulis,sebuahpensil,dansebuahpenghapusseharga
Rp4.700
Badarmembelisebuahbukutulis,duabuahpensil,dansebuahpenghapus
sehargaRp4.300
Carlimembelitigabuahbukutulis,duabuahpensil,dansebuahpenghapus
sehargaRp7.100
e.Tentukanlahvariabelpenggantidaribendatersebut!
f.Buatlahmodelmatematikanya!
g.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodeeliminasi,substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
h.Berapahargasebuahbukutulis,sebuahpensil,dansebuahpenghapus!
35.PakSupraptomemilikiduahektarsawahyangditanamipadidansudahsaatnya
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
diberikanpupuk.Adatiga(3)jenispupukyangharusdisediakan,yaituUrea,SS,
danTSP.Ketigajenispupukinilahyangharusdigunakanparapetaniagarhasil
panenmaksimal.Hargatiap-tiapkarungpupukberturut-turutadalahRp75.000,00;
Rp120.000,00;danRp150.000,00.PakSupraptomembutuhkansebanyakempat
puluh(40)karunguntuksawahyangakanditanamipadi.PemakaianpupukUrea
2kalibanyaknyadaripupukSS.SementaradanayangharusdisediakanolehPak
SupraptountukmembelipupuktersebutsebesarRp4.020.000,00.
e.Tentukanlahvariabelpenggantidaribendatersebut!
f.Buatlahmodelmatematikanya!
g.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodeeliminasi,substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
h.BerapakarungkahuntuksetiapjenispupukyangharusdibeliPakSuprapto?
36.PakMademendapatpesananuntukmembuatkantigaukiranpatungdansatu
ornamenrumahdariseorangturisasalSpanyoldenganbataswaktuyang
diberikansampaidenganselesaiadalah5hari.PakMadedanPutudapat
menyelesaikanpesanantersebutdenganwaktu7hari.JikaPakMadedanIGede
dapatmenyelesaikanpesanandalam waktu6hari.PutudanIGededapat
menyelesaikanpesanandalamwaktu8hari.
e.Tentukanlahvariabelpenggantitersebut!
f.Buatlahmodelmatematikanya!
g.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganeliminasi,substitusi,gabungan
ataudeterminanmatriks!
h.Berapaharipesanantersebutdiselesaikan?
37.Sebuahkiosmenjualbermacam-macambuahdiantaranyajeruk,salak,danapel.
Seseorangyangmembeli1kgjeruk,3kgsalak,dan2kgapelharusmembayar
Rp33.000,00.Orangyangmembeli2kgjeruk,1kgsalak,dan1kgapelharus
membayarRp23.500,00.Orangyangmembeli1kgjeruk,2kgsalak,dan3kgapel
harusmembayarRp36.500,00.
e.Tentukanlahvariabelpenggantitersebut!
f.Buatlahmodelmatematikanya!
g.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodeeliminasi,substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
h.Berapahargaperkilogramsalak,jerukdanapel?
38.Diketahuitigabilangana,b,danc.Rata-ratadariketigabilanganitusamadengan
16.Bilangankeduaditambah20samadenganjumlahbilanganlainnya.Bilangan
ketigasamadenganjumlahbilanganyanglaindikurangempat.
e.Jabarkanlahyangdiketahuidanbuatlahvariabeltersebut!
f.Buatlahmodelmatematikanya!
g.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodeeliminasi,substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
h.Berapabilangan–bilangantersebut?
39.JikaArmandanBimabekerjasama,merekadapatmenyelesaikansebuah
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TidakSesuai Sesua
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pekerjaandalamwaktu12hari.jikaBimadanDilabekerjasamamerekadapat
menyelesaikanpekerjaantersebutdalamwaktu9hari.sementaraitujikaArman
Bimadandilabekerjasamamerekadapatmenyelesaikanpekerjaandalamwaktu
6hari.
e.Buatlahvariabeltersebut!
f.Buatlahmodelmatematikanya!
g.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodeeliminasi,substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
h.BerapahariwaktuyangdibutuhkanBimauntukmenyelesaikanpekerjaan
tersebut?
40.Fira,Devy,danSelypergibersama-samaketokobuah.Firamembeli2kgapel,2
jerukdan1kgpirdenganhargaRp.67.000,00.Devymembeli3kgapel,1kgjeruk,
dan1kgpirdenganhargaRp.61.000,00.Danselymembeli1kgapel,3kgjeruk,
dan2kgpirdenganhargaRp.80.000,00.
e.Tentukanbesaranvariabeltersebut?
f.Buatlahmodelmatematikanya!
g.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodeeliminasi,substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
h.Berapaharga1kgapel,1kgjerukdan4kgpir?
41.Padasebuahtokobukukiamembeli4buku,2pulpen,3pensildenganhargaRp.
26.000,00.Dinamembeli3buku,3pulpen,1pensildenganhargaRp.21.000,00.
Dikamembeli3bukudan1pensildenganhargaRp.12.000,00.Jikadidin
membeli2pulpendan3pensil.
e.Tentukanbesaranvariabeltersebut?
f.Buatlahmodelmatematikanya!
g.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodeeliminasi,substitusi,
gabunganataudeterminanmatriks!
h.TentukanlahbiayayangdikeluarkanDidinjikaiabeli2pulpendan3pensil?
42.Harga2buahmanggadan3buahjerukadalahRp.6000,kemudianapabila
membeli5buahmanggadan4buahjerukadalahRp11.500,-
e.Tentukanbesaranvariabeltersebut?
f.Buatlahmodelmatematikanya!
g.Selesaikanlahmodelpersamaannyadenganmetodeeliminasi,substitusi,
ataugabungan!
h.Berapajumlahuangyangharusdibayarapabilakitainginmembeli4buah
manggadan5buahjeruk?
43.x+y+z=-6
x–2y+z=3
-2x+y+z=9
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TidakSesuai Sesua
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d.Buatlahmodelmatematikanyakedalampersamaan!
e.Selesaikanmodeltersebutdenganmetodesubstitusi!
f.Berapanilaix,ydanz?
Lampiran20
ProsedurPerhitunganUjiHomogenitasDataPenelitian
PengujianHomogenitasdatadilakukandenganmenggunakanujiF
padadatapretestdanpostestkeduakelompoksampeldenganrumus
sebagaiberikut:
A.TesAwal
Variansterbesar(kelaseksperimenI)=222,6851
Variansterkecil(kelaseksperimenI)=144,8506
Maka:
= =0,6505F
hitung
222,6851
144,806
Padatarafα=0,05,dengandk
pembilang
=30–1=29dandk
penyebut
=
30–1=29.DilihatdalamdaftarnilaipersentildistribusiFuntukF
0,05(29,29),
=1,8608
F=
VariansTerbesar
VariansTerkecil
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TidakSesuai Sesua
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DiperolehF
tabel
=1,8608.Denganmembandingkankeduaharga
tersebutdiperolehhargaF
hitung
<F
tabel
yaitu0,6505<1,8608.Haliniberarti
bahwaH
0
ditolakdanH
a
diterima.Jadivariansdatatesawalkedua
kelompoksampelberasaldaripopulasiyangHomogen.
B.TesAkhir
Variansterbesar(kelaseksperimenI)=1350,7402
Variansterkecil(kelaseksperimenI)=511,1506
Maka:
= =0,3784F
hitung
1350,7402
511,1506
Padatarafα=0,05,dengandk
pembilang
=30–1=29dandk
penyebut
=
30–1=29.DilihatdalamdaftarnilaipersentildistribusiFuntukF
0,05(22,22),
=1,8608
DiperolehF
tabel
=1,8608.Denganmembandingkankeduaharga
tersebutdiperolehhargaF
hitung
<F
tabel
yaitu0,3784<1,8608.Haliniberarti
bahwaH
0
ditolakdanH
a
diterima.Jadivariansdatatesakhirkedua
kelompoksampelberasaldaripopulasiyangHomogen.
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Lampiran21
ProsedurPerhitunganUjiHipotesisTesAwal
Pengujianhipotesisdilakukandenganmenggunakanrumusuji-t.
Karenadatakeduakelasberdistribusinormaldanhomogen,makarumus
yangdigunakansebagaiberikut:
t=
-
̅
X
1
̅
X
2
S +
1
n
1
1
n
2
Hipotesisyangdiujidirumuskansebagaiberikut:
H
O
: =μ
1
μ
2
H
a
: ≠μ
1
μ
2
Berdasarkanperhitungandatakemampuanpemecahanmasalah
matematikasiswa(posttest),dipeolehdatasebagaiberikut:
=56,933, =222,685, n=30
̅
X
1
S
2
1
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TidakSesuai Sesua
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=44,333, =144,850, n=30
̅
X
2
S
2
2
Dimana:
=S
2
+
(
-1n
1
)
S
2
1
(
-1n
2
)
S
2
2
+n¬ -2n
1
¬
2
=S
2
(222,685)+ (144,850)(30-1
) (
30-1
)
30+30-2
=S
2
6457,865+4200,65
58
=S
2
10658,515
58
=183,7675S
2
S= 183,7675
S=13,556
Maka:
t=
56,933-44,333
13,556 +
1
30
1
30
t=
12,6
(
13,556
)(
0,2581
)
t=
12,6
3,5001
t=3,599
Padatarafsignifikansiα=0,05dandk= + -2=30+30-2=58.n
1
n
2
Karenahargat
0(58,58)
tidakterdapatdalamtabeldaftardistribusit,maka
untukmencarihargatabeldilakukandenganinterpolasiliniersebagai
berikut:
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C=C0+ (B-B0)
(
C1-C0
)
(
B1-B0
)
Keterangan:
C =Nilaihargakritistabelyangakandicari
C0=NilaitabeldibawahC
C1=NilaitabeldiatasC
B =dkataunnilaiyangakandicari
B0=dkataundibawahnilaiyangakandicari
B1=dkataundiatasnilaiyangakandicari
Dimana:
C0=0,273 C1=0,250 B=58 B0=50 B1=60
C=0,273+ (58-50)
(
0,250-0,273
)
(
60-50
)
C=2,021+(-0,0184
)
C=2,002
Denganmembandingkannilait
hitung
dengannilait
tabel
diperoleht
hitung
>t
tabel
yaitu3,599>2,002.DengandemikianH
0
ditolakdanH
a
diterimayang
berartibahwa“Terdapatperbedaanyangsignifikanantarakemampuan
pemecahanmasalahmatematikasiswapadakelasTGT danSTAD
sebelumdilakukanperlakuan”
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
Lampiran22
ProsedurPerhitunganPengujianHipotesisDataPenelitian
Pengujianhipotesisdilakukandenganmenggunakanrumusuji-t.
Karenadatakeduakelasberdistribusinormaldanhomogen,makarumus
yangdigunakansebagaiberikut:
t=
-
̅
X
1
̅
X
2
S +
1
n
1
1
n
2
Hipotesisyangdiujidirumuskansebagaiberikut:
H
O
: =μ
1
μ
2
H
a
: ≠μ
1
μ
2
Berdasarkanperhitungandatakemampuanpemecahanmasalah
matematikasiswa(posttest),dipeolehdatasebagaiberikut:
=137,867, =1350,74, n=30
̅
X
1
S
2
1
=106,566, =511,15, n=30
̅
X
2
S
2
2
Dimana:
=S
2
+
(
-1n
1
)
S
2
1
(
-1n
2
)
S
2
2
+n¬ -2n
1
¬
2
=S
2
(1350,74)+ (511,15)(30-1
) (
30-1
)
30+30-2
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
=S
2
39171,46+14823,35
58
=S
2
53994,81
58
=930,945S
2
S= 930,945
S=30,5113
Maka:
t=
137,867-106,566
30,5113 +
1
30
1
30
t=
31,301
(
30,5113
)(
0,2581
)
t=
31,301
7,878
t=3,973
Padatarafsignifikansiα=0,05dandk= + -2=23+23-2=44.n
1
n
2
Karenahargat
0(44,44)
tidakterdapatdalamtabeldaftardistribusit,maka
untukmencarihargatabeldilakukandenganinterpolasiliniersebagai
berikut:
C=C0+ (B-B0)
(
C1-C0
)
(
B1-B0
)
Keterangan:
C =Nilaihargakritistabelyangakandicari
C0=NilaitabeldibawahC
C1=NilaitabeldiatasC
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
B =dkataunnilaiyangakandicari
B0=dkataundibawahnilaiyangakandicari
B1=dkataundiatasnilaiyangakandicari
Dimana:
C0=0,273 C1=0,250 B=58 B0=50 B1=60
C=0,273+ (58-50)
(
0,250-0,273
)
(
60-50
)
C=2,021+(-0,0184
)
C=2,002
Denganmembandingkannilait
hitung
dengannilait
tabel
diperoleht
hitung
>t
tabel
yaitu3,973>2,002.DengandemikianH
0
ditolakdanH
a
diterima
yang berarti bahwa “Terdapat perbedaan yang signifikan pada
kemampuanpemecahanmasalahmatematikasiswayangdiajardengan
modelpembelajaranTeamsGamesTournament(TGT)danStudents
TeamsAchievementDivision(STAD)padamateriSistemPersamaanLinear
TigaVariabelT.P.2019/2020.
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
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DataDistribusiFrekuensi
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
A.KelasEksperimenI(TeamsGamesTournament(TGT)))
1.NilaiTesAwal
84,72,56,34,44,71,33,51,52,63,40,62,49,81,54,30,66,56,92,61,
63,54,42,50,55,55,52,45,76,65.
a.Urutkandatadariyangterkecilsampaiterbesar
30,33,34,40,42,44,45,49,50,51,52,52,54,54,55,55,56,56,61,62,
63,63,65,66,71,72,76,81,84,92.
b.Hitungjarakataurentangan
R=Nilaiterbesar–nilaiterkecil
R=92-30=62
c.Hitungjumlahkelas(K)denganSturges:
K=1+(3,3)logn
=1+(3,3)log30
=6
d.Hitungpanjangkelasinterval(P)
P= = =10,333(dibulatkanmenjadi11)
rentang
banyakkelas
62
6
e.Tentukanbataskelasintervalpanjangkelas(P)
30+11=41–1=40
41+11=52–1=51
52+11=63–1=62
63+11=74–1=73
74+11=85–1=84
85+11=96–1=95
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
f.Tabelsementara
TabeldistribusifrekuensinilaipreteskelaseksperimenI
Nilaiinterval Rincian Frekuensi(f)
30-40 1111
4
41-51 111111
6
52-62 1111111111
10
63-73 111111
6
74-84 111
3
85-95 l
1
Jumlah 30
g.Membuattabeldistribusifrekuensi
TabelDistribusiFrekuensi
Nilaiinterval Frekuensi(f)
30-40
4
41-51
6
52-62
10
63-73
6
74-84
3
85-95
1
Jumlah 30
a).DistribusiFrekuensiRelatif
TabelDistribusiFrekuensidenganDistribusiFrekuensiRelatif
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
Kelas
Interval
KelasTGT
Frekuensi
Absolut
Prekuensi
Relatif
Frekuensi
Kumulatif
1 30-40 4 13% 23%
2 41-51 6 20% 56%
3 52-62 10 33% 76%
4 63-73 6 20% 86%
5 74-84 3 10% 93%
6 85-95 1 3% 100%
Jumlah 30 100%  
2.NilaiTesAkhir
206,178,209,107,156,138,133,137,200,116,111,167,143,141,
123,162,137,142,89,69,108,129,150,58,129,150,58,129,88,186,
129,145,150.
a.Urutkandatadariyangterkecilsampaiterbesar
58,69,88,89,107,108,111,116,123,129,129,129,133,137,137,138,
141,142,143,145,150,150,156,162,167,178,186,200,206,209.
b.Hitungjarakataurentangan
R=Nilaiterbesar–nilaiterkecil
R=209-58=151
c.Hitungjumlahkelas(K)denganSturges:
K=1+(3,3)logn
=1+(3,3)log30
=6
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
d.Hitungpanjangkelasinterval(P)
P= = =25,166(dibulatkanmenjadi26)
rentang
banyakkelas
151
6
e.Tentukanbataskelasintervalpanjangkelas(P)
58+26=84–1=83
84+26=110–1=109
110+26=136–1=135
136+26=162–1=161
162+26=188–1=187
188+26=214–1=213
f.Tabelsementara
TabeldistribusifrekuensinilaipreteskelasekspoerimenI
Nilaiinterval Rincian Frekuensi(f)
58-83 11 2
84-109 1111 4
110-135 1111111 7
136-161 1111111111 10
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
162-187 1111 4
188-213 111 3
Jumlah 30
g.Membuattabeldistribusifrekuensi
DistribusiFrekuensi
Nilaiinterval Frekuensi(f)
58-83 2
84-109 4
110-135 7
136-161 10
162-187 4
188-213 3
Jumlah 30
a).DistribusiFrekuensiRelatif
TabelDistribusiFrekuensidenganDistribusiFrekuensiRelatif
Kelas
Interval
KelasTGT
Frekuensi
Absolut
Prekuensi
Relatif
Frekuensi
Kumulatif
1 58-83 2 7% 7%
2 84-109 4 13% 20%
3 110-135 7 23% 43%
4 136-161 10 33% 77%
5 162-187 4 13% 90%
6 188-213 3 10% 100%
Jumlah 30 100%  
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
B.KelasEksperimenI(StudentsTeamsAchievementDivision(STAD))
1.NilaiTesAwal
48,33,51,69,48,45,45,33,42,42,33,60,70,23,39,39,42,24,42,50,
57,45,48,39,45,42,24,64,33,55.
a.Urutkandatadariyangterkecilsampaiterbesar
23,24,24,33,33,33,33,39,39,39,42,42,42,42,42,45,45,45,45,48,
48,48,50,51,55,57,60,64,69,70.
b.Hitungjarakataurentangan
R=Nilaiterbesar–nilaiterkecil
R=70-23=47
c.Hitungjumlahkelas(K)denganSturges:
K=1+(3,3)logn
=1+(3,3)log30
=6
d.Hitungpanjangkelasinterval(P)
P= = =7,8333(dibulatkanmenjadi8)
rentang
banyakkelas
47
6
e.Tentukanbataskelasintervalpanjangkelas(P)
23+8=31–1=30
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
31+8=39–1=38
39+8=47–1=46
47+8=55–1=54
55+8=63–1=62
63+8=71–1=70
f.Tabelsementara
TabeldistribusifrekuensinilaipreteskelasekspoerimenI
Nilaiinterval Rincian Frekuensi(f)
23-30
111
3
31-38
1111
4
39-46
111111111111
12
47-54
11111
5
55-62
111
3
63-70
111
3
Jumlah 30
g.Membuattabeldistribusifrekuensi
DistribusiFrekuensi
Nilaiinterval Frekuensi(f)
23-30
3
31-38
4
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
39-46
12
47-54
5
55-62
3
63-70
3
Jumlah 30
a).DistribusiFrekuensiRelatif
TabelDistribusiFrekuensidenganDistribusiFrekuensiRelatif
Kelas
IntervalKelas
STAD
Frekuensi
Absolut
Prekuensi
Relatif
Frekuensi
Kumulatif
1 23-30 3 10% 10%
2 31-38 4 13% 23%
3 39-46 12 40% 63%
4 47-54 5 17% 80%
5 55-62 3 10% 90%
6 63-70 3 10% 100%
Jumlah 30 100%  
2.NilaiTesAkhir
114,90,112,96,132,93,112,99,72,126,98,114,90,132,96,142,107,
115,114,108,90,126,150,118,76,87,76.
a.Urutkandatadariyangterkecilsampaiterbesar
50,72,76,76,87,90,90,90,93,96,96,98,99,107,108,112,112,114,
114,114,126,126,130,132,132,132,142,150.
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
b.Hitungjarakataurentangan
R=Nilaiterbesar–nilaiterkecil
R=15050=100
c.Hitungjumlahkelas(K)denganSturges:
K=1+(3,3)logn
=1+(3,3)log23
=6
d.Hitungpanjangkelasinterval(P)
P= = =16,6667(dibulatkanmenjadi17)
rentang
banyakkelas
100
6
e.Tentukanbataskelasintervalpanjangkelas(P)
50+10=67–1=66
67+10=84–1=83
84+10=101–1=100
101+10=118–1=117
118+10=135–1=134
135+10=152–1=151
f.Tabelsementara
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
TabeldistribusifrekuensinilaipreteskelasekspoerimenI
Nilaiinterval Rincian Frekuensi(f)
50-66 1 1
67-83 111 3
84-100 111111111 9
101-117 111111111 8
118-134 1111111 7
135-151 11 2
Jumlah 30
g.Membuattabeldistribusifrekuensi
DistribusiFrekuensi
Nilaiinterval Frekuensi(f)
50-66 1
67-83 3
84-100 9
101-117 8
118-134 7
135-151 2
Jumlah 30
a).DistribusiFrekuensiRelatif
TabelDistribusiFrekuensidenganDistribusiFrekuensiRelatif
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
Kelas
Interval
KelasSTAD
Frekuensi
Absolut
Prekuensi
Relatif
Frekuensi
Kumulatif
1 50-66 1 3% 3%
2 67-83 3 10% 13%
3 84-100 9 30% 43%
4 101-117 8 27% 70%
5 118-134 7 23% 93%
6 135-151 2 7% 100%
Jumlah 30 100%  
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4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
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4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
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DOKUMENTASI
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
SMKNegeri1PantaiCermin
PELAKSANAANPRETESTDIKELASTGT
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
PELAKSANAANPRETESTDIKELASSTAD
PEMBELAJARANDIKELASTGT
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
GuruMembagikanLAS
GuruMengamatiDanMemberikanPengarahan
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
Perwakilansetiapkelompokmemasukiarenaturnamen
Kegiatanturnamengamesberlangsung
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
PEMBELAJARANDIKELASSTAD
GuruMembagikanLAS
GuruMemberikanArahanDanMembimbingKegiatanDiskusiSiswa
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
SiswaMewakiliKelompoknyaUntukMenuliskanHasilDiskusinya
SiswaSedangMenjalaniKuisSecaraIndividu
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
PELAKSANAANPOSTTESTDIKELASTGT
PELAKSANAANPOSTTESTDIKELASSTAD
4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
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4.PemilihanMedia
Pembelajaran
TidakSesuai Sesua
i
